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WOORD VOORAF 
In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht heeft de 
Stichting voor Bodemkartering de bodemgesteldheid van het toe-
komstige landinrichtingsgebied Saasveld-Gammelke in kaart ge-
bracht en de gronden beoordeeld op hun geschiktheid voor 
weidebouw en maïsteelt. Het bodemgeografisch onderzoek hier-
voor werd in 1987 en 1988 uitgevoerd. 
Aan het project werkten mee: 
Bodemgeografisch onderzoek: D.J. Groot Obbink, ing. A. van 
Nijf, ing. G. van der Veen; 
Projectleiding: D.J. Groot Obbink; 
Coördinatie: G. Rutten; 
Redactie: mw. I. Jensma en J.C. van den Top (coördinatie); 
Tekstverwerking: mw. Y. van Pel; 
Algehele afwerking rapport: mw. H.G. Meijnen-Roelofs; 
Kartografie: H. de Wijer; 
Fotografie: C.Th. van der Schouw. 
De organisatorische leiding van het project had het hoofd van 
de afd. Veldbodemkunde, drs. J.A.M, ten Cate. 
De dank van de het Staring Centrum gaat uit naar de vele grond-
eigenaren en grondbeheerders die onze medewerkers toestemming 
verleenden om hun grond te betreden en er veldwerk te verrich-
ten. 
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SAMENVATTING 
In het kader van de voorbereiding op de toekomstige landin-
richting in het gebied Saasveld-Gammelke is in 1987 en 1988 
een bodemgeografisch onderzoek uitgevoerd door de Stichting 
voor Bodemkartering. Het onderzoek had ten doel gegevens te 
verzamelen over de bodemgesteldheid en de gronden te beoor-
delen op hun geschiktheid voor weidebouw en maïsteelt. Het 
gebied, met een oppervlakte van 2240 ha, ligt in het oosten 
van de provincie Overijssel tussen Oldenzaal en Borne. 
De afzettingen in het gebied dateren overwegend uit het Pleis-
toceen en voor een klein deel uit het Holoceen. De erosie van 
de stuwwalheuvels in het verleden (o.a. nabij Oldenzaal en 
Ootmarsum) is van invloed geweest op aard en samenstelling van 
de thans aangetroffen afzettingen. Gedurende een periode van 
het Midden-Pleistoceen, nl. tijdens het Saalien, werd een 
groot deel van Nederland door een ijskap bedekt. De sedimenten 
uit vroegere perioden waren diep bevroren en hierop werd door 
het landijs een grote druk uitgeoefend. Daardoor werden delen 
van de bevroren grond dakpansgewijs over elkaar geschoven en 
ontstonden stuwwallen. De stuwwallen van o.a. Oldenzaal en 
Enschede bestaan uit tertiaire klei, keileem en grindhoudend 
grof zand. Gedurende het Laat-Pleistoceen wisselden in het 
Weichselien koude en warme perioden elkaar af. Tijdens vegeta-
tie-arme, koude perioden kwamen windafzettingen (o.a. dekzand) 
tot stand. Oppervlakkige sneeuwsmeltwaterafvoer vanaf de stuw-
wallen zorgde voor hersedimentatie van erosiemateriaal met 
uiteenlopend texturele samenstelling (fluvioperiglaciale af-
zetting). Vervolgens begon het Holoceen, waarin het warmer en 
vochtiger werd. Door herhaaldelijke overstromingen van de 
beekdalen werden de aanwezige sedimenten deels afgedekt met 
beekklei of vond veengroei plaats. 
Ook de mens heeft in de loop van de tijd een belangrijke in-
vloed uitgeoefend op het landschap. De oude aangelegde bouw-
landgronden en de recente beeknormalisaties zijn hier voor-
beelden van. Werden de gronden van oudsher door een gemengd 
landbouwbedrijfstype geëxploiteerd, de laatste decennia over-
heerst het graslandbedrij f. 
Binnen het gebied Saasveld-Gammelke hebben de beken in samen-
hang met de terreinhelling een stromingsrichting van het oos-
ten naar het westen. Er bestaat een duidelijke relatie tussen 
de geologische afzettingen, de terreinvormen, de afwaterings-
situatie en het huidige landschapsbeeld, waarin reliëf en aard 
van de begroeiing een belangrijke rol spelen. 
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek werden de gegevens over 
de bodemgesteldheid verkregen uit veldwaarnemingen en bodem-
profielmonsters. De boringsdichtheid bedroeg 1-2 per ha, waar-
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bij bodemprofielmonsters tot 1,20 m - mv. in het veld werden 
bestudeerd. Van elk monster zijn variabelen als humus-, leem-
en/of lutumgehalte, profielopbouw, dikte van de horizonten 
etc, geschat en/of gemeten. Een aantal grondmonsters werd in 
het laboratorium geanalyseerd ter controle van de schattingen. 
Van elke boring werd aan de hand van hydromorfe kenmerken in 
het profiel en aan o.a. reliëf, vegetatie en slootwaterstan-
den, een grondwatertrap toegekend. Door regelmatige metingen 
van grondwaterstanden in buizen en boorgaten zijn de toege-
kende grondwatertrappen onderbouwd. 
Bij het rapport behoren vier kaarten, schaal 1 : 10 000: de 
bodemkaart, de grondwatertrappenkaart, de boorpuntenkaart en 
de leemdieptekaart. 
De gegevens van de eerste twee kaarten zijn gedigitaliseerd en 
opgenomen op een magneetband. De gegevens van alle beschreven 
boringen (met plaatsaanduiding op de boorpuntenkaart) zijn op 
magneetband vastgelegd. Hierdoor is het mogelijk gegevens met 
een computer te selecteren. 
Op de bodemkaart (bijlage 1) zijn onderscheiden: legenda-een-
heden, toevoegingen, grondwatertrappen en overige onderschei-
dingen. De legenda van de bodemkaart telt 41 legenda-eenheden. 
De kaartvlakken bestaan voor tenminste 70% van hun oppervlakte 
uit de kaarteenheid die met codering en kleur is aangegeven. 
De toevoegingen zijn kenmerken die niet als criterium bij de 
indeling van de gronden zijn gebruikt, maar wel extra infor-
matie over de legenda-eenheden verschaffen. De grondwatertrap-
pen geven de afzonderlijk gestelde begrenzing voor een bepaal-
de grondwatertrap weer door de gemiddeld hoogste (GHG) en de 
gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). De overige onder-
scheidingen omvatten niet-onderzochte terreingedeelten, zoals 
bebouwing, wegen en water. 
Er komen zandgronden (1907 ha = 86,5%), moerige gronden (34 ha 
= 1,5%) en rivierkleigronden (116 ha = 5,2%) voor. Zandgronden 
bestaan tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft van 
die dikte uit zand: mineraal materiaal met minder dan 8% lutum 
en minder dan 50% leem. De zandgronden beslaan vrijwel de ge-
hele oppervlakte van het gebied. Binnen de zandgronden zijn 
humuspodzolgronden (1119 ha = 50,7%), eerdgronden (543 ha = 
24,7%) en vaaggronden (245 ha = 11%) onderscheiden. Deze 
hoofdgroepen zijn weer onderverdeeld naar de dikte van de 
bovengrond en naar de grofheid en lemigheid van het zand. 
Moerige gronden zijn gronden met een moerige bovengrond of een 
moerige tussenlaag die dikker dan 5-15 cm en dunner dan 40 cm 
is en onder een kleidek of een zanddek ligt. Naar het al of 
niet voorkomen van een duidelijke humuspodzol-B in de onder-
grond is een onderverdeling in moerpodzol- en broekeerdgronden 
gemaakt. Deze gronden komen in kleine oppervlakten binnen de 
laagstgelegen terreindelen voor. De rivierkleigronden bestaan 
tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft van die dikte 
uit klei: mineraal materiaal met meer dan 8% lutum. De rivier-
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kleigonden komen grotendeels ten noorden en oosten van Saas-
veld en in de Saasveldermeden voor. Naar het al of niet voor-
komen van een minerale eerdlaag zijn eerdgronden (45 ha = 2%) 
en vaaggronden (71 ha = 3,2%) onderscheiden. Deze zijn nader 
onderverdeeld naar het lutumgehalte van de bovengrond, naar 
het profielverloop (homogeen of aflopend) en naar het kalkver-
loop. Er zijn 14 toevoegingen onderscheiden, waarvan er 8 op 
bodemkundige verschijnselen duiden die met de geogenese samen-
hangen en 6 op verschijnselen die door toedoen van de mens 
zijn ontstaan. 
De gebruikswaarde van de diverse gronden houdt nauw verband 
met de diepteligging van het grondwater. De bewegingen die het 
grondwater in de loop van een jaar ondergaat, zijn in negen 
klassen ondergebracht. De verbreiding hiervan is weergegeven 
op de grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000 (bijlage 2). 
De oppervlakte van de gronden met een gemiddeld hoogste grond-
waterstand (GHG) die overwegend ondieper dan 40 cm - mv. is 
(grondwatertrap Ia, IIa, lila, Illb, Va en Vb), bedraagt 587 
ha = 26,6%. Binnen de grondwatertrappen III en V hebben we een 
"droger deel", (GHG = 25-40 cm - mv.) onderscheiden, aangeduid 
met een b achter de code. De grondwatertrappen Ia en IIa maken 
deel uit van doorlopende laagtes en komvormige terreindepres-
sies in de beekdalen. Grondwatertrap lila neemt behalve binnen 
de beekdalen, ook enkele laagtes binnen het dekzandgebied in 
beslag. De gronden met grondwatertrap Illb zijn laaggelegen 
gronden die voor landbouwkundig gebruik in een betere ontwate-
ringstoestand verkeren. Grondwatertrap Va omvat zowel in het 
dekzandgebied, als in de beekdalen, kleine oppervlakten die 
deel uitmaken van ingesloten laagtes. Grondwatertrap Vb neemt 
verspreid door het gehele gebied, binnen de zandgronden en de 
kleigronden, een aanzienlijke oppervlakte in. De gronden met 
deze grondwatertrap behoren in landbouwkundige zin tot de 
beter ontwaterde gronden. Het verschil tussen de grondwater-
trappen lila en Illb t.o.v. Va en Vb is de diepte van de ge-
middeld laagste grondwaterstand (GLG) nl. 80-120 cm en meer 
dan 120 cm - mv. De gronden met grondwatertrap VI (GHG 40-80 
cm - mv.) nemen een oppervlakte in van 559 ha = 25,3%. Deze 
grondwatertrap die verspreid door het gehele gebied ligt, 
heeft de grootste oppervlakte in de oostelijke helft van het 
gebied. De grondwatertrappen VII en VIII omvatten de hoogst-
gelegen dekzandruggen met enkeerd- en veldpodzolgronden. De 
gronden met de grondwatertrappen VII en VIII nemen een opper-
vlakte in van 910 ha = 41,4%. Bij grondwatertrap VII ligt de 
GHG tussen 80 en 140 cm - mv. en bij grondwatertrap VIII 
dieper dan 140 cm - mv. Bij grondwatertrap VII zijn voor de 
GLG de kwantitatieve toevoegingen ...o en ...d gebruikt. Hier-
mee is aangeduid dat bij toevoeging ...o de gemiddeld laagste 
zomergrondwaterstand zich tussen 120 en 180 cm - mv. beweegt 
en dat deze bij toevoeging ...d dieper dan 180 cm - mv. reikt. 
In de gronden met grondwatertrap VIII komt de gemiddeld laag-
ste zomergrondwaterstand alleen met de kwantitatieve toevoe-
ging ...d voor. 
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De bodemhorizonten (leemafzettingen) die o.a. de waterbeweging 
kunnen beïnvloeden, zijn waar mogelijk per vlak en anderszins 
per boorpunt weergegeven op een afzonderlijke kaart, de leem-
dieptekaart (bijlage 4). 
Door de gegevens van de bodemkaart en de grondwatertrappen-
kaart volgens een bepaald landelijk systeem te interpreteren, 
zijn de gronden in het gebied Saasveld-Gammelke beoordeeld op 
hun geschiktheid voor twee vormen van bodemgebruik: weidebouw 
en maïsteelt. De gronden zijn beoordeeld naar de huidige ont-
wateringstoestand en na verlaging van te hoge grondwaterstan-
den. 
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INLEIDING 
1.1 Doel en opzet van het bodemgeografisch onderzoek 
Het doel van het bodemgeografisch onderzoek in het landinrich-
tingsgebied Saasveld-Gammelke (provincie Overijssel) was: 
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen op schaal 1 : 10 000; 
- de gronden te beoordelen op hun geschiktheid voor weidebouw 
en maïsteelt. 
Onder bodemgesteldheid verstaan we: 
- de opbouw van de bodem tot 1,20 m - mv. ; 
- de aard, samenstelling en eigenschappen van de bodemhori-
zonten; 
- het grondwaterstandsverloop. 
Verschillen en overeenkomsten in de bodemgesteldheid gaan vaak 
samen met visueel waarneembare verschillen en overeenkomsten 
in het landschap, omdat beide onder invloed van dezelfde om-
standigheden zijn ontstaan. Daardoor is het mogelijk de ver-
breiding van de verschillen en overeenkomsten in vlakken op 
een kaart vast te leggen. De bodemgeschiktheid voor voornoemde 
gebruiksvormen is beoordeeld volgens het door STIBOKA ontwor-
pen beoordelingssysteem (Van Soesbergen et al. 1986). 
Bij ons onderzoek hebben we ook gebruik gemaakt van reeds eer-
der verzamelde bodemkundige en geologische gegevens. Het be-
treft de Bodemkaart van Nederland, 1 : 50 000, blad 280/29 
i.v. De hiervoor verzamelde gegevens zijn echter te globaal om 
te gebruiken bij de voorbereiding van een landinrichtingspro-
ject. Ons onderzoek onderscheidt zich van het voorgaande, om-
dat wij in Saasveld-Gammelke gedetailleerder hebben gekar-
teerd. 
Een deel van de geologische gegevens is ontleend aan de toe-
lichting bij de Geologische overzichtskaart van Nederland van 
de Rijks Geologische Dienst (Zagwijn en Van Staalduinen 1975). 
Tevens is gebruik gemaakt van de Geologische Kaart van Neder-
land, 1 : 50 000, de bladen Almelo Oost (280) en Denekamp West 
(29W) (i.V.), 
Om inzicht te krijgen in het ontstaan van bodem en landschap 
hebben we geologische, bodemkundige en cultuurhistorische 
literatuur en bronnen geraadpleegd. Bij het veldbodemkundig 
onderzoek hebben we gegevens verzameld over de bodemgesteld-
heid door aan bodemprofielmonsters de profielopbouw van de 
gronden tot 1,20 m - mv. vast te stellen, het grondwater-
standsverloop te schatten, en van iedere horizont de dikte, de 
aard van het materiaal, en de textuur te meten of te schatten. 
Van de bovengrond of bovenste horizont werd bovendien het 
humusgehalte geschat of bepaald. De puntsgewijs verzamelde 
resultaten en de waargenomen veld- en landschapskenmerken, 
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alsmede de topografie, stelden ons in staat in het veld de 
verbreiding van de gronden in kaart te brengen. 
Bij de voorbereiding van een landinrichtingsproject is het van 
belang inzicht te hebben in het ontstaan van bodem en land-
schap, en gegevens voorhanden te hebben over de bodemgesteld-
heid, inclusief de grondwaterhuishouding. Bovendien is het 
voor een optimaal gebruik van de landbouwgronden nuttig te be-
schikken over een bodemgeschiktheidsbeoordeling voor bodemge-
bruiksvormen die binnen een in te richten gebied gewenst of 
aanwezig zijn: in Saasveld-Gammelke weidebouw en maïsteelt. 
Methode, resultaten en conclusies van ons onderzoek zijn be-
schreven of weergegeven in het rapport en op vier kaarten. 
Rapport en kaarten vormen één geheel en vullen elkaar aan. Het 
is daarom van belang rapport en kaarten gezamenlijk te raad-
plegen. 
1.2 Overzicht van rapport en kaarten 
In hoofdstuk 2 geven we informatie over de ligging van het 
onderzochte gebied (2.1) en een beeld van de ontstaansgeschie-
denis van Saasveld-Gammelke naar de aspecten geogenese (2.2), 
bodemvorming (2.3), landschap (2.4) en hydrologie (2.5). In 
3.1 beschrijven we de methode van het bodemgeografisch onder-
zoek, in 3.2 staat hoe we onze toetsingsgegevens hebben ver-
zameld, in 3.3 en 3.4 zetten we uiteen, hoe we de gronden en 
het grondwaterstandsverloop in Saasveld-Gammelke hebben inge-
deeld en in 3.5 hoe de legenda van de bodemkaart is opgezet. 
In par. 3.6 staat de methode die gevolgd is om de gronden te 
beoordelen op hun geschiktheid voor weidebouw en maïsteelt. 
Par. 3.7 beschrijft hoe de resultaten digitaal verwerkt zijn 
en op welke wijze de gebruiker over het bestand kan beschikken 
of ermee kan manipuleren. In hoofdstuk 4 vatten we de resulta-
ten van het onderzoek naar de bodemgesteldheid samen in de 
vorm van tabellen met gegevens per kaarteenheid en profiel-
beschrijvingen van de belangrijkste kaarteenheden en lichten 
we deze resultaten toe in een beschrijving van de bodemge-
steldheid. Hoofdstuk 5 geeft de resultaten en conclusies van 
de geschiktheidsbeoordeling. De geschiktheid van de gronden 
voor weidebouw en maïsteelt is in klassen weergegeven in de 
tabellen 54 en 55. 
In de aanhangsels staan gegevens, documentatie en verklaringen 
waarmee we het rapport niet wilden belasten. In aanhangsel 1 
staan de oppervlakten van de legenda-eenheden van de bodem- en 
grondwatertrappenkaart weergegeven. In aanhangsel 2 is de co-
dering van de legenda-eenheden van de bodemkaart van Saasveld-
Gammelke vergeleken met die van de Bodemkaart van Nederland, 
1 : 50 000. In aanhangsel 3 verklaren of definiëren we de ter-
men en begrippen die we in het rapport of op de kaarten hebben 
gebruikt. 
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Bij het rapport behoren 4 kaarten, alle op schaal 1 : 10 000 
(bijl. 1, 2, 3 en 4): 
1 de bodemkaart met de bodemgesteldheid tot 1,20 m - mv.; 
2 de grondwatertrappenkaart, waarop we het grondwaterstands-
verloop van de bodemkaart apart hebben weergegeven; 
3 de boorpuntenkaart met de veldkaartindeling, de ligging van 
alle boringen en de nummering van de beschreven bodempro-
fielmonsters; 
4 de leemdieptekaart met begindiepte en verbreiding in vlak-
ken- en per boorpunt. 
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen delen voor waarvan de 
profielopbouw en/of grondwatertrap afwijkt van de omschrijving 
die we in de legenda voor dit kaartvlak geven. Zulke delen 
zijn de zogenaamde onzuiverheden. We kunnen ze door hun ge-
ringe afmetingen bij de gebruikte kaartschaal niet afzonder-
lijk weergeven of we merken ze door het beperkte aantal borin-
gen niet op. We hebben ernaar gestreefd kaartvlakken af te 
grenzen met een gemiddelde zuiverheid (Marsman en De Gruijter 
1982) van ten minste 70%. 
Kaartschaal en boringsdichtheid bepalen de hoeveelheid infor-
matie op een kaart. Meer of gedetailleerdere informatie wordt 
niet verkregen door de kaart te vergroten, zoals ten onrechte 
nogal eens wordt gedacht, maar alleen door een gedetailleerder 
onderzoek. Bij vergroting neemt de waarnemingsdichtheid per 
vierkante centimeter kaartvlak af en daarmee vermindert de 
nauwkeurigheid van de vergrote kaart sterk (Steur en Wester-
veld 1965). 
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2.1 Ligging en oppervlakte 
Het landinrichtingsgebied Saasveld-Gammelke (afb. 1) ligt in 
de provincie Overijssel binnen het grondgebied van de gemeente 
Weerselo. De gekarteerde oppervlakte van het gebied bedraagt 
2240 ha. De topografie van Saasveld-Gammelke staat afgebeeld 
op de bladen 28G en 28H van de Topografische kaart van Neder-
land, 1 : 25 000. In het westen grenst het gebied aan de pro-
vinciale weg Borne-Weerselo; in het noorden grenst het aan het 
ruilverkavelingsgebied Weerselo-Dulder (Scholten en Rutten 
1975); vanaf de Hengelose Straat verloopt de grens via het 
pompstation van de WMO langs de Oude Weerselose Weg; in het 
oosten volgt het de gemeentegrens van Weerselo tot aan de 
rijksweg Hengelo-Oldenzaal; in het zuiden verloopt de grens 
vanaf voornoemde rijksweg via Spelhaar naar de Hengelose 
Straat en voorts langs de gemeentegrens van Weerselo tot aan 
de provinciale weg Borne-Weerselo. 
2.2 Geogenese 
In het gebied Saasveld-Gammelke komen aan of nabij het opper-
vlak afzettingen van pleistocene en holocene ouderdom voor 
(zie tabel 1). Het gebied grenst aan het stuwwalgebied Olden-
zaal-Ootmarsum. De erosie van de stuwwalheuvels heeft de 
samenstelling van de afzettingen aan of nabij het oppervlak 
beïnvloed. Het materiaal is van uiteenlopende samenstelling en 
ligt op tertiaire, mariene kleien en zanden (Van den Berg e.a. 
i.v.). 
2.2.1 Pleistoceen 
2.2.1.1 Vroeg- en Midden-Pleistoceen 
Gedurende het Menapien (Vroeg-Pleistoceen) en het begin van 
het Cromerien (Midden-Pleistoceen), werd in Noord- en Oost-
Nederland door rivieren van oostelijke herkomst een grindhou-
dend zandpakket afgezet. Deze kwartsrijke, zgn. witte zanden 
worden tot de Formatie van Enschede gerekend (Zagwijn en Van 
Staalduinen 1975). 
In het Saalien (Midden-Pleistoceen) bedekte een landijskap een 
groot deel van Nederland. Sedimenten werden afgezet en ter-
reinvormen ontstonden in de noordelijke helft van Nederland 
die niet anders dan door een landijsbedekking verklaard kunnen 
worden. Als gevolg van het binnendringende landijs werd op de 
diepbevroren grond druk uitgeoefend waardoor delen van de 
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bevroren grond dakpansgewijs over elkaar geschoven werden en 
stuwwallen ontstonden. Ten oosten en noordoosten van het on-
derzochte gebied komen de stuwwallen van Oldenzaal/Enschede en 
Ootmarsum voor. Tijdens de vorming van deze stuwwallen drong 
een ijslob tussen Oldenzaal en Ootmarsum naar het zuidwesten 
en vormde het zgn. "bekken van Hengelo". In een latere fase, 
tijdens de maximale uitbreiding van het landijs, drongen ijs-
lobben verder naar het zuiden. De beide stuwwallen werden 
"overreden" door het landijs, waarbij keileem op en rond de 
stuwwallen en in het "bekken van Hengelo" werd afgezet (Van 
den Berg en Beets 1987). De beide stuwwallen bestaan uit klei, 
grindhoudend grof zand, keileem en keizand. 
In het Laat-Pleistoceen en het Holoceen werd het bekken verder 
opgevuld. De terreinvormen die door deze afzettingen zijn ont-
staan, door de stuwing tijdens de landijsbedekking, en door 
erosie vanaf het Saalien, zijn weergegeven op de Geomorfologi-
sche kaart van Nederland, 1 : 50 000, (Maarleveld en Ten Cate 
1978). 
2.2.1.2 Laat-Pleistoceen 
Na de Saalien-ijstijd volgde een warme (interglaciale) perio-
de, het Eemien. De zeespiegel steeg, de rivieren zetten klei-
iger materiaal af en er werd plaatselijk veen gevormd. In het 
onderzochte gebied is dit niet aangetroffen. 
Na het Eemien werd het klimaat kouder en brak weer een ijstijd 
aan: het Weichselien. Het landijs bereikte Nederland niet, 
maar er strekte zich wel een toendrazone over ons land uit. 
Gedurende het Weichselien traden koude (stadialen) en warme 
(interstadialen) klimaatfasen op. Deze afwisselende perioden, 
vooral die uit het Midden- en Laat-Weichselien, zijn van in-
vloed geweest op de aard en opbouw van de sedimenten in Saas-
veld-Gammelke. 
Tijdens de zeer koude perioden in het Midden-Weichselien (Ple-
niglaciaal) was de ondergrond tot grote diepte blijvend bevro-
ren (permafrost). In de zomer ontstond een ontdooide boven-
laag. Daarbij moeten het ontbreken van bos en tijdelijk zelfs 
van alle vegetatie als belangrijke factoren in het toen be-
staande milieu worden genoemd. De vegetatiearmoede bevorderde 
het ontstaan van windafzettingen zoals dekzanden en zeer fijn-
zandige leem (o.a. Oud Dekzand I en II). De bevroren onder-
grond was mede van invloed op een oppervlakkige afvoer van 
smeltende sneeuw met erosiemateriaal afkomstig van de ont-
dooide bovenlaag van de permafrost op de stuwwallen. Door het 
sneeuwsmeltwater traden eveneens verspoelingen op van dekzand 
en leem. Deze smeltwaterafzettingen, bestaande uit zand met 
een uiteenlopende texturele samenstelling en fijnzandige klei, 
op wisselende diepte en in grillige omvang aangetroffen, wor-
den tot de fluvioperiglaciale afzettingen gerekend (afb. 2 en 
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3). In het minder koude Laat-Weichselien (Laat-Glaciaal) werd 
vrijwel alleen dekzand afgezet (Jong Dekzand I en II). Het 
Jonge Dekzand is, in vergelijking met het Oude Dekzand, iets 
grover en bevat minder leem. Het zand van de dekzanden is vrij 
goed afgerond. De grootste verbreiding van het Jonge Dekzand 
komt voor rondom het Molenven (zwak lemig, matig fijn zand). 
De fluvioperiglaciale afzettingen, dekzanden en fijnzandige 
leem in dit gebied worden tot de Formatie van Twente gerekend. 
2.2.2 Holoceen 
Omstreeks 10 000 jaar geleden zette een definitieve "verbete-
ring" van het klimaat in, het Holoceen. Het werd warmer en 
vochtiger; de begroeiing nam toe, de grondwaterspiegel steeg 
en het water in de beekdalen werd minder snel afgevoerd. In de 
afgesloten laagten en in de terreindelen met stagnerende wa-
terafvoer werden de voorwaarden gunstiger voor veengroei. Door 
de herhaaldelijke overstromingen van de beekdalen zijn de dek-
zanden en fluvioperiglaciale afzettingen voor een deel afge-
dekt met beekklei en/of zeer fijn zand. Op tal van plaatsen 
gaat het holocene kleidek direct of via een dunne fijnzandige 
laag of een lössachtig laagje over in de fluvioperiglaciale 
leemlaag van het Weichselien. Soms wisselen venige klei en/of 
kleiige veenlagen elkaar af met fijnzandige klei. Deze afzet-
tingen worden tot de Formatie van Singraven gerekend. 
Tot de jongste afzettingen in dit gebied behoren de stuifzand-
afzettingen (Formatie van Kootwijk). Deze komen in het bosge-
bied Spelhaar plaatselijk in kleine oppervlaktes voor als 
stuifzandbijmengingen in de bovengrond van humuspodzolgronden. 
2.3 Bodemvorming 
De bodem kan uit verschillende soorten materiaal, het zgn. 
moedermateriaal, bestaan. In het landinrichtingsgebied Saas-
veld-Gammelke bestaat dit uit zand, klei en veen. De grond-
soorten zand en klei zijn afgezet door respectievelijk de wind 
(dekzand) en het water van de beken (klei); het veen is ont-
staan door de opeenhoping van planteresten van vegetatie ter 
plaatse. 
De wijze van sedimentatie van het moedermateriaal door wind 
en/of water kan sterk variëren, waardoor een uiteenlopende ge-
laagdheid ontstaat. Sterk lemig, fijn zand en leemarm, grof 
zand afgewisseld met leemlagen en venige lagen, veroorzaken op 
hun beurt ook weer een gelaagdheid. 
Onder invloed van o.a. de factoren klimaat, flora en fauna, 
water en de mens treden in het moedermateriaal veranderingen 
op. Deze factoren stimuleren bodemvormende processen. Welke 
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Oud dekzand (Formatie van Twente) 
Veldpodzol met uiterst fijnzandige 
leem (ingesloten in het 
dekzandpakket) 
Diepte 1,00 m - mv. 
Dekzand (Formatie van Twente) 
Humuspodzolprofiel 
Leemafzetting omsloten door een 
2-4 mm dik ijzerrijk bandje 
Diepte 1,60 m - mv. 
22813 
Afb. 2 en 3 Dekzandpakket, 
1,00-1,50 m 
dik, op fluvioglaciale 
afzettingen met ingesloten, 
uiterst fijnzandige leemlaag. 
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vorm van bodemvorming of bodemgenese zich voltrekt, is af-
hankelijk van de aard van het moedermateriaal en de tijdsduur 
waarover de bodemvormende factoren van invloed zijn. 
In Saasveld-Gammelke zijn bodemvormende processen van invloed 
geweest op het ontstaan van duidelijke horizonten (= bodemvor-
ming). Daarnaast is de mens van invloed geweest op het ont-
staan van donkere, humushoudende zand- en kleilagen aan het 
oppervlak. 
2.3.1 Podzolering 
Tot het bodemvormende proces (pedogenese) van uitspoeling en 
inspoeling van humus, aluminium en ijzer behoort het podzole-
ringsproces (De Bakker en Schelling 1966 en De Bakker en 
Locher 1987). Het resultaat van het podzoleringsproces in van 
nature mineralogisch arme zandgronden is, dat duidelijke hori-
zonten ontstaan: Ah-horizont (humushoudende bovengrond), E-
horizont (uitspoelingshorizont), humuspodzol-B-horizont (maxi-
male inspoelingslaag van humusstoffen en ijzer), C-horizont 
(onveranderd moedermateriaal). Dit bodemvormend proces komt 
voor in een klimaat, waarbij de neerslag de verdamping over-
treft en in gronden met diepe en ondiepe grondwaterstanden. 
In Saasveld-Gammelke zijn in het dekzandgebied xero-podzol-
gronden (zonder hydromorfe kenmerken), zgn. haarpodzolgronden 
(Hd...) en hydropodzolgronden (met hydromorfe kenmerken) zgn. 
veldpodzolgronden (Hn...) onderscheiden (bijl. 1). 
2.3.2 Ontstaan van gleyverschijnselen 
Tot een vorm van hydromorfe kenmerken in minerale gronden be-
horen de gleyverschijnselen (De Bakker en Schelling 1966 en De 
Bakker en Locher 1987). Tijdens perioden waarin de grond met 
water verzadigd raakt, wordt onder bepaalde omstandigheden 
vooral in ijzerhoudende gronden het ijzer uit de gronddeeltjes 
veel beweeglijker dan de overige metalen. De grondwaterfluc-
tuaties hebben tot gevolg dat in gangen en scheuren lucht toe-
treedt en het beweeglijke ijzer oxydeert. Dit is kenbaar aan 
de bruine roestvlekken, gleyverschijnselen genoemd, in de 
grijze grondmassa. In de fluctuatiezone van het grondwater 
zijn deze gleyverschijnselen het duidelijkst. In Saasveld-
Gammelke komt, vooral in de beekdalen, plaatselijk sterke 
ijzerverrijking in de beekeerd- (tZg...) en vlakvaaggronden 
(Zg...) voor in de vorm van een roodbruine bovengrond en/of 
concreties (bijl. 1). 
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2.3.3 Antropogene processen 
Zowel vanuit het verleden als in het heden vertoont de invloed 
van de mens op de bodem velerlei aspecten. Vanuit het verleden 
dateert de geleidelijke ophoging van de zandgronden met humus-
houdend materiaal: het resultaat van de potstalmethode in de 
landbouw (De Bakker en Schelling 1966, De Bakker en Locher 
1987 en Pape 1972). In Saasveld-Gammelke zijn het oude bouw-
landgronden of enkeerdgronden (EZ.., bEZ..), en oude ontgin-
ningen (laarpodzolgronden: cHn...) (bijl. 1) ontstaan op dek-
zandruggen en de flanken hiervan. In de beekdalen betreffen 
het de ontgonnen, gespitte en/of geëgaliseerde veldpodzolgron-
den die gedeeltelijk bestaan uit gedempte beekmeanders en af-
gegraven terreinkopjes, en uit heidevelden. 
2.3.4 Vorming Ah-horizont 
De minerale gronden en de moerige gronden hebben overwegend 
een relatief donker gekleurde bovengrond of Ah-horizont. Hier-
in heeft het grootste deel van de organische stof geen herken-
bare plante- en dierresten, maar bestaat het overwegend uit 
biologisch omgezet materiaal (De Bakker en Schelling 1966). 
2.4 Landschap 
2.4.1 Topografie 
Het landinrichtingsgebied Saasveld-Gammelke helt van oost naar 
west af. In het oosten vanaf de Oude Weerselose Weg, via de 
gemeentegrens van Weerselo met Oldenzaal, bedraagt de maai-
veldhoogte ca. 28-30 m + NAP. In het westen nabij de provinci-
ale weg Borne-Weerselo, bedraagt de maaiveldhoogte ca. 14 m + 
NAP. Van oost naar west varieert de hoogteligging ten oosten 
van de Hengelose straat van ca. 30 m-24 m + NAP en ten westen 
hiervan van ca. 24-14 m + NAP. 
2.4.2 Ontginning en bebouwing 
Aan het aanzien van het huidige, gevarieerde cultuurlandschap 
hebben ontginningen, bebossingen en beekkanalisaties bijgedra-
gen. In het onderzoeksgebied wordt het karakter van het land-
schap hoofdzakelijk bepaald door de oost/west gerichte beek-
dalen, geflankeerd door zwak golvende dekzandruggen. Deze 
laatste zijn al of niet geaccentueerd door opgebrachte cul-
tuurdekken, waardoor het reliëf is versterkt (afb. 4). 
Het wegennet kreeg in samenhang met de oudste ontginningen 
eveneens een oost/west richting, bijv. de Postweg (Vennooy et 
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al. 1988). De gronden in het oude cultuurlandschap hebben een 
onregelmatige blokvormige verkaveling. De resterende opgaande 
begroeiing langs de perceelsgrenzen en de verspreide bosper-
ceeltjes geven het een kleinschalig karakter (afb. 5 en 6). 
Tot de dekzandruggen met dikke, humushoudende dekken (enkeerd-
gronden, bijl. 1), behoren o.a. de Saasvelder esch, de Gammel-
ker esch en de Heuveler esch; zij maken deel uit van het oude 
cultuurlandschap (afb. 5). De relatief hoger gelegen dekzand-
ruggen hebben oorspronkelijk als ontginningsbasis gediend. De 
bebouwing komt zowel geconcentreerd (o.a. nabij de Lutteker 
esch), als verspreid op de overgang van de hoger naar de lager 
gelegen dekzandgronden en beekdalen voor (afb. 6). 
De relatief hoger gelegen gronden in de beekdalen liggen over-
wegend op de overgang naar de dekzandruggen en/of oude cul-
tuurgronden (afb. 7). Hier vinden we oude graslandgronden 
(beekeerdgronden, bijl. 1). De laagst gelegen delen in de 
beekdalen worden ingenomen door langgerekte en/of blokvormige 
moerasbospercelen. Deze komen o.a. voor langs de Saasvelder-
beek (afb. 8 en afb. 9). Overigens heeft het landschap van de 
beekdalen sedert de eeuwwisseling sterke wijzigingen onder-
gaan. Terreinkopjes werden geëgaliseerd, veedrinkpoelen en 
beekmeanders werden gedempt en percelen werden opgehoogd. 
Tot het jonge ontginningslandschap behoren de gronden die o.a. 
in de Saasveldermeden, in het Gammelkerveld en in het Lemse-
lerveld liggen. Hier is in de eerste helft van deze eeuw een 
grootschaliger landschap tot stand gekomen met overwegend 
strakke, blokvormige percelen en rechte wegen, (afb. 10). In 
dezelfde periode werden heidevelden in het reliëfrijke, vaak 
stuifgevoelige, jonge dekzandgebied bebost, o.a. ten zuiden 
van het Groote Veld (Spelhaar). Dwars op de doorgaande wegen 
in oost/west-richting komen korte verbindingswegen voor die 
deels onverhard zijn. De geringe bebouwing komt verspreid 
voor. 
Door de eeuwen heen is het oorspronkelijke landschap door men-
selijke invloed gewijzigd. Hiertoe behoren behalve de voorko-
mende vergravingen en ophogingen in het gebied, ook de geëga-
liseerde gedeelten langs dekzandruggen. De gronden zijn tot de 
vergraven gronden gerekend (bijl. 1). 
2.5 Hydrologie en waterbeheersing 
In samenhang met de terreinhelling van het landinrichtingsge-
bied Saasveld-Gammelke, stromen het oppervlaktewater van oost 
naar west en het grondwater globaal van zuidoostelijke naar 
noordwestelijke richting. 
In de loop der tijden hebben de beken binnen het zwak golvende 
dekzandgebied de dalen opengehouden. Binnen het onderzoeksge-
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(R54-486) 
Afb. 4 Dekzandrug langs de bovenloop van de Gammelkerbeek. 
(R54-476) 
Afb. 5 Overgang van een beekdal naar de Heuveler esch ten noorden van 
Deurningen. 
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(R54-480a) 
Afb. 6 Weidebouwbedrijf in de Wissinkhoek ten noordoosten van 
Deurningen. 
(R54-467) 
Afb. 7 Overgang van oud cultuurlandschap (Saasvelder esch) naar het 
beekdal van de Saasvelderbeek. 
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Afb. 8 Moerasbos langs de Saasvelderbeek met opgaande 
elzenhakhoutstoelen 
(R54-468) 
(R54-472) 
Afb. 9 Moerasbos en grasland langs de Gammelkerbeek. 
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R54-479) 
Afb. 10 Jong ontginningsgebied in het Lemselerveld met grasland- en 
maïscultuur. 
"J < r 
• '•F, -
\ 't $&M 
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(R54-48b) 
Afb. 11 De meanderende bovenloop van de Gammelkerbeek met 
beplanting. 
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bied komen van noord naar zuid de Lemselerbeek, de Saasvelder-
beek, de Gammelkerbeek en de Deurningerbeek voor. Behalve de 
Saasvelderbeek vinden de overige beken hun brongebied in het 
stuwwalgebied van Oldenzaal naar Ootmarsum (Schelhaas et al. 
1978). 
Uit de geohydrologie van het gebied is bekend dat het ondiepe 
watervoerende pakket een wisselende dikte en samenstelling 
heeft. Deze afzettingen van de Formatie van Twente (par. 2.2) 
sluiten aan op slecht doorlatende, tertiaire kleien (Geerlink 
en Witteveen 1988). 
Vanaf zuidwestelijk van Oldenzaal tot voorbij noorwestelijk 
van Weerselo loopt een tectonische breuk in de diepere onder-
grond. Ten westen van deze breuk ligt de top van het ondoor-
latende pakket hoger dan ten oosten van de breuk, waardoor in 
samenhang met de geringe terreinhelling, het watervoerende 
pakket (Formatie van Twente) de hoeveelheid water niet geheel 
kan verwerken, o.a. nabij de Hengelose Straat/Gammelkerstraat, 
ter hoogte van de Handijksmeden, waar het grondwater te voor-
schijn kwelt en de Saasvelderbeek begint. 
De beken meanderden oorspronkelijk vanuit hun brongebieden 
door dalen met onregelmatige afvoeren bijv. de bovenloop van 
de Gammelkerbeek (afb. 11) vanaf de oostgrens van het gebied. 
De beek bestaat hier uit een relatief snelstromende, smalle 
beek in een eveneens smal beekdal begeleid door oeverbeplan-
ting. Het water in de bredere midden- en benedenloop stroomt 
trager door een niet duidelijk beekdal. 
Gezien de geohydrologische gesteldheid van het gebied (Geerlink 
en Witteveen 1988), komen in het gebied kwelzones voor. De in-
vloed hiervan tekent zich o.a. duidelijk af door sterke roest-
verschijnselen en ijzerconcreties die vanaf maaiveld of op 
30-50 cm diepte voorkomen (zie bijl. 1). Eveneens is de in-
vloed van het kwelwater zichtbaar aan de sterke roestver-
schijnselen in het slootwater (oliekleurig vlies aan het op-
pervlak) en langs de slootwanden, waar sterke ijzerconcentra-
ties zichtbaar zijn. De verbreiding van deze kwelplekken is 
het grootst in het Groote Veld, ten noordwesten van Deurningen 
juist ten noorden van de Lutteker esch, en in de Handijks-
meden. Voorts ten zuiden van de Gammelker esch en in een 
strook tussen het Gammelkerveld, die via de Saasvelderbeek 
naar de noordgrens van het gebied loopt; alsmede in de Saas-
veldermeden en in het Gammelkerbroek. Kwelplekken van geringe 
omvang komen verspreid in het gebied voor o.a. binnen het dek-
zandgebied ten zuiden van het Molenven. 
De heterogene profielopbouw van de gronden in het dekzandge-
bied en in de beekdalen geeft samen met de optredende kwel een 
beeld van het fluctuerende grondwater te zien (par. 3.2). Ook 
in het kaartbeeld van de grondwatertrappen (bijl. 2) komt dit 
tot uitdrukking. 
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(R54-481) 
Afb. 12 Zandvang in de Gammelkerbeek. 
De zorg voor het onderhoud van de beken en watergangen, en het 
beheer van de waterkwantiteit en -kwaliteit in het gebied be-
rust bij het Waterschap Regge en Dinkel. De beken die ieder 
hun eigen stroomgebied hebben, behoren tot het hoofdafwate-
ringssysteem van het gebied. Om de waterafvoer te verbeteren 
werden beken genormaliseerd, verlegd en uitgediept en meanders 
afgesneden. De terreinhelling maakte het noodzakelijk stuwen 
(vaste stuwen) te plaatsen en enkele zandvangen aan te leggen 
om het meegevoerde zand en slib te laten bezinken (afb. 12). 
Om de waterhuishouding verder te optimaliseren werden in 1987 
door het waterschap nog verbeteringswerken aan watergangen 
uitgevoerd. In opdracht van het Waterschap Regge en Dinkel is 
een zgn. natte structuurschets (Heidemij Adviesbureau 1986) 
opgesteld, waarin naast de aandacht voor het opheffen van 
knelpunten in de waterhuishouding voor landbouwgronden, bij-
zondere aandacht wordt besteed aan het gemengd voorkomen van 
landbouwgronden, verspreide bospercelen en broekbossen in een-
zelfde stroomgebied van een beek. Aandacht krijgen eveneens de 
beken, die riooloverstortwater van bovenstroomse stedelijke 
gebieden aangevoerd krijgen en waarvan de afvoercapaciteit 
moet worden verbeterd (o.a. de Gammelkerbeek). 
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BODEMGEOGRAFISCH ONDERZOEK, BODEMGESCHIKTHEIDSBEOOR-
DELING EN DIGITALE VERWERKING/MANIPULATIE VAN BODEM-
KUNDIGE GEGEVENS 
3.1 Bodemgeografisch onderzoek 
Het bodemgeografisch onderzoek van het landinrichtingsgebied 
Saasveld-Gammelke is uitgevoerd in de periode juli-september 
1987 en juli 1988 tot april 1989. 
Onder bodemgeografisch onderzoek verstaan we: 
- een veldbodemkundig onderzoek naar de variabelen die te-
zamen de bodemgesteldheid bepalen: 
- profielopbouw (als resultaat van de geogenese en bodemvor-
ming) ; 
- dikte van de horizonten; 
- textuur van de horizonten (lutum- en leemgehalte, en zand-
grofheid); 
- aard van de veensoort; 
- organische-stofgehalte van de bovengrond of laag van 0-30 
cm - mv.; 
- bewortelbare diepte; 
- grondwaterstandsverloop; 
- het determineren van de grond volgens De Bakker en Schelling 
(1966); 
- het ruimtelijk weergeven van de verbreiding van deze varia-
belen in bodemkundige eenheden op een kaart en de omschrij-
ving ervan in de bijbehorende legenda. 
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek van Saasveld-Gammelke 
hebben we met een grondboor per hectare 1-2 bodemprofielmon-
sters genomen tot een diepte van 1,20 m - mv. Het totaal aan-
tal beschreven boringen bedroeg 1797. In het veld werd elk 
monster veldbodemkundig onderzocht, dus van elk monster werden 
de hiervoor genoemde variabelen geschat of gemeten, en werd de 
profielopbouw gekarakteriseerd. De resultaten van het onder-
zoek aan deze bodemprofielmonsters werden met een veldcomputer 
geregistreerd en tevens vastgelegd op 49 veldkaarten, 1 : 5000, 
waarvoor de Landinrichtingsdienst het topografisch kaartmate-
riaal verstrekte. Van de bodemprofielmonsters waarvan we geen 
boorstaat gemaakt hebben, zijn de resultaten alleen op de 
veldkaarten vastgelegd. Deze niet-beschreven boringen dienden 
vooral om de grenzen tussen de verschillende gronden op te 
sporen. De gegevens van de bodemprofielmonsters, de zgn. boor-
staten zijn opgeslagen in een computerbestand, dat alleen aan 
de opdrachtgever is verstrekt. De plaats van de boorpunten en 
de indeling van de veldkaarten zijn weergegeven op de boorpun-
tenkaart (bijl. 3). 
Om de verbreiding van de gevonden bodemkundige verschillen in 
kaart te brengen, tekenden we de grenzen op de veldkaarten. We 
gingen hierbij niet alleen uit van de profielkenmerken, maar 
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ook van veldkenmerken en van landschappelijke en topografische 
kenmerken, zoals maaiveldsligging, reliëf, slootwaterstanden, 
soort vegetatie en de kwaliteit ervan, en bodemgebruik. 
Op 6 plaatsen namen we 16 grondmonsters, waaraan we de schat-
tingen van de textuur en het humusgehalte hebben getoetst. Uit 
het grondmonsterarchief van de Stichting voor Bodemkartering 
gebruikten we de gegevens van 16 monsters uit 5 bodemprofielen 
die verzameld waren voor de kartering van het waterwingebied 
Weerselo (Bles en Steeghs 1971) en voor de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1 : 50 000, blad 280/29, i.v. 
Om het grondwaterstandsverloop vast te stellen hebben we in 
het veld geschat welke grondwatertrap aan een grond moest wor-
den toegekend. Uit de profielopbouw en vooral uit de kenmerken 
die met de waterhuishouding samenhangen (roest- en reductie-
vlekken en blekingsverschijnselen), leidden we de gemiddeld 
hoogste wintergrondwaterstand en de gemiddeld laagste zomer-
grondwaterstand (GHG en GLG) af en daaruit de grondwatertrap. 
Kennis over het verband tussen profiel- en veldkenmerken en 
het grondwaterstandsverloop is verkregen door elders het 
bodemprofiel te bestuderen op plaatsen waar gedurende een 
lange reeks van jaren de grondwaterstanden zijn gemeten, name-
lijk bij stambuizen van de Dienst Grondwaterverkenning TNO. 
Hoe we de schattingen hebben getoetst, staat beschreven in 
par. 3.2. 
De conclusies van het onderzoek naar de bodemgesteldheid wer-
den samengevat op een bodemkaart, 1 : 10 000 (bijl. 1). Omdat 
het niet mogelijk is een kaart te maken die de verbreiding van 
zowel de bodemeenheden als de grondwatertrappen in kleuren 
weergeeft, zijn op de bodemkaart alleen de bodemeenheden van 
kleuren voorzien. Om de verbreiding van de grondwatertrappen 
weer te geven is een afzonderlijke kaart vervaardigd, de 
grondwatertrappenkaart, 1 : 10 000 (bijl. 2); deze kaart bevat 
dezelfde informatie, maar is alleen naar grondwatertrappen in-
gekleurd. 
Ten slotte hebben we de gronden beoordeeld op hun geschiktheid 
voor weidebouw en maïsteelt door de bodem- en grondwatertrap-
penkaart te interpreteren volgens het Werksysteem Interpreta-
tie Bodemkaarten (Van Soesbergen et al. 1986) (par 3.6). 
3.2 Toetsing aan meetresultaten 
Om onze schattingen van textuur, humusgehalte en grondwater-
standen te kunnen toetsen aan meetresultaten hebben we grond-
monsters laten analyseren en resultaten van grondwaterstands-
metingen gebruikt. 
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3.2.1 Bemonstering en laboratoriumanalyse 
Als controle op de textuurschattingen zijn uit 6 profielen in 
totaal 16 grondmonsters genomen die het Bedrij fslaboratorium 
voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek geanalyseerd heeft 
(tabel 2). De bemonsteringsplaatsen staan aangegeven op een 
situatiekaart, afb. 13. 
Bij de keuze van de bemonsteringsplaatsen is gestreefd naar 
een uiteenlopende landschappelijke en bodemkundige verschei-
denheid. Ook zijn 16 grondmonsters uit het archief van STIBOKA 
gebruikt. Deze grondmonsters dateren uit de jaren 1970/1971 en 
1987. De analyseresultaten bieden, naast de controle op de 
schattingen, een overzicht van de verdeling van de minerale 
delen (granulaire samenstelling) in de verschillende legenda-
eenheden en van het organische-stofgehalte in de bovengrond. 
De mediaan van de zandfractie (M50) is berekend. 
De analyseresultaten van een bemonsteringsplaats stemmen bijna 
overal overeen met de beschrijving van de kaarteenheid ervan. 
3.2.2 Grondwaterstandsmetingen 
Om de schattingen van de gemiddeld hoogste en gemiddeld laag-
ste winter- en zomergrondwaterstand (GHG en GLG) te toetsen, 
hebben we resultaten gebruikt uit: 
- het Archief van Grondwaterstanden van de Dienst Grondwater-
verkenning TNO; 
- eigen metingen. 
3.2.2.1 Meetpunten en resultaten 
Als meetpunten dienden in de eerste plaats de peilbuizen met 
meerjarige gegevens uit het Archief van Grondwaterstanden van 
de Dienst Grondwaterverkenning TNO. Deze gegevens hadden be-
trekking op 4 TNO-stambuizen waarin de grondwaterstand op of 
omstreeks de 14e en 28e van iedere maand wordt gemeten. Af-
beelding 13 geeft de ligging van deze buizen weer. 
Stambuis 28H L-25 ligt binnen het landinrichtingsgebied ten 
zuidwesten van Saasveld, tegenover Het Molenven. De buis staat 
in een zwak lemige, zeer fijnzandige veldpodzolgrond. De ge-
karteerde grondwatertrap is Vb. 
Stambuis 28H L-29 ligt ten zuiden van de Gammelker esch, in 
het overgangsgebied naar het jonge ontginningsgebied. De 
legenda-eenheid ter plaatse is een sterk lemige, zeer fijn-
zandige laarpodzolgrond en de grondwatertrap is VI. 
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Van twee stambuizen, 28H L-5 en 28H L-6, ontbreken veel meet-
gegevens over een reeks van jaren en ze zijn daarom niet ge-
bruikt voor berekening en argumentatie van de geschatte Gt. 
In deze buizen zijn tijdens het onderzoek wel waterstanden ge-
meten ter ondersteuning van de Gt-schattingen. Ook van stam-
buis (28H L-25) ontbraken veel meetgegevens, bovendien bleek 
de spreiding van de resterende meetgegevens erg groot. De ge-
gevens van stambuis (28H L-29) vonden wij bruikbaar voor ver-
gelijking met gegevens van Sp-buizen. 
In maart 1987 zijn door STIBOKA 15 peilbuizen geplaatst. Van 
27 maart 1987 tot en met 14 december 1988 zijn met uitzonde-
ring van onderbrekingen in 1987 grondwaterstanden gemeten in 
de stam- en STIBOKA-peilbuizen (zgn. Sp-buizen). De plaats van 
de Sp-buizen is op basis van landschappelijke en bodemkundige 
kenmerken gekozen en weergegeven op afb. 13. Verspreid door 
het gebied ligt een aantal Sp-buizen (Sp-buizen 4, 5 en 9) op 
relatief hooggelegen gronden o.a. nabij oude cultuurgronden, 
in het bosgebied Spelhaar en in een waterwingebied. De Sp-
buizen 6, 7, 13 en 15 zijn in of nabij doorlopende laagtes van 
beekdalen geplaatst. 
Tevens werden ten behoeve van de gerichte grondwaterstandsop-
namen, ter verdichting van het waarnemingsnet, 43 boorgaten 
gekozen overeenkomstig de plaatsen van de Sp-buizen (afb. 13). 
Een momentopname of gerichte opname is uitgevoerd op een tijd-
stip waarop wij verwachtten, dat de grondwaterstand de bere-
kende waarden voor de GHG en GLG van een stambuis het dichtst 
benadert. Daartoe is op 27-03-1987 en op 09-02-1988 een mo-
mentopname van de grondwaterstand bij benadering op GHG-niveau 
verricht in stam- en Sp-buizen, en in boorgaten (tabel 3 en 
4). In 1987 werd de berekende GLG niet benaderd, omdat het een 
bijzonder neerslagrijk jaar was. Op 28-06-1988 bleken de 
grondwaterstandsmetingen in stambuizen en Sp-buizen de bere-
kende GLG-waarden van beide stambuizen het meest te benaderen. 
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Tabel 4 Grondwaterstanden op 2 data gemeten in 43 boorgaten. 
Nummer 
boorgat 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
27-3-1987 
40 
30 
30 
15 
23 
25 
18 
20 
35 
46 
25 
15 
127 
47 
10 
34 
14 
25 
10 
18 
35 
53 
9-2-1988 
26 
24 
25 
10 
16 
20 
15 
12 
28 
44 
30 
15 
138 
36 
20 
24 
16 
22 
5 
12 
30 
45 
Nummer 
boorgat 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
27-3-1987 
35 
66 
45 
17 
78 
23 
27 
23 
50 
19 
90 
15 
50 
> 140 
50 
36 
40 
12 
28 
90 
21 
9-2-1988 
28 
55 
56 
22 
70 
18 
36 
26 
42 
14 
82 
10 
62 
> 140 
46 
30 
35 
10 
33 
77 
23 
3.2.2.2 Berekening van GHG en GLG van TNO-stambuizen 
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop 
van een jaar. Doorgaans zal het niveau in de winter hoger zijn 
(meer neerslag en minder verdamping dan in het groeiseizoen). 
Bovendien verschillen grondwaterstanden van jaar tot jaar op 
hetzelfde tijdstip (Van Heesen en Westerveld 1966). De fluc-
tuatie van de grondwaterstand kan gekarakteriseerd worden door 
een hoogste en laagste stand. Daar deze fluctuatie jaarlijks 
verschilt, moeten we deze herleiden tot een gemiddeld hoogste 
en laagste grondwaterstand, respectievelijk GHG en GLG. De GHG 
of de GLG van de TNO-stambuizen is het rekenkundig gemiddelde 
van de gemeten hoogste drie wintergrondwaterstanden (oktober 
t/m maart) en laagste drie zomergrondwaterstanden (april t/m 
september) (Van der Sluijs en Van Heesen 1989). 
Bij de berekening van de GHG en GLG gelden de volgende voor-
waarden: 
- gedurende de periode waarover de berekening wordt uitge-
voerd, mogen geen veranderingen in het grondwaterregime zijn 
opgetreden (bijvoorbeeld veranderingen door verplaatsing van 
de buis of een ingreep in de ontwatering); 
- de grondwaterstand moet over een periode van minimaal 6-8 
jaren zijn gemeten, omdat dit de nauwkeurigste GHG- en GLG-
waarden geeft; 
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- de plaats van de buis waarin de metingen zijn verricht, moet 
representatief zijn voor de omgeving. 
De GHG of GLG is nu, over een periode waarin het grondwater-
regime niet door ingrepen is veranderd, gedefinieerd als de 
statistische verwachtingswaarde van de HG3 of LG3 (Van der 
Sluijs 1982). De verwachtingswaarde van de GHG (GLG) wordt 
voldoende naauwkeurig beschouwd als bij een 80%-betrouwbaar-
heid het betrouwbaarheidsinterval niet groter is dan 20 cm 
(Van der Sluijs 1982). De nauwkeurigheid van de verwachte GHG 
(GLG) is afhankelijk van het aantal meetjaren en de variatie 
in HG3 (LG3). De resultaten van de GHG- en GLG-berekening voor 
de twee TNO-stambuizen staan in tabel 5. 
Tabel 5 GHG en GLG (cm - mv. ) berekend uit meerjarige gegevens van TNO-stam-
buizen. 
Nummer Periode 
stambuis 
GHG 80* betr. 
interval 
GLG 80* betr. 
interval 
Grondwater-
trap 
28H L-25 1974-1975 - 1986-1987 51 30-72 
28H L-29 1977-1978 - 1987-1988 87 75-99 
148 124-172 VI 
158 147-169 VII 
GHG 
120-
160 
200 
GLG 
Afb. 14 HG3- en LG3-fluctuatiegrafieken met de GHG en GLG van 
stambuis 28H L-29. 
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De perioden waarvoor de GHG- en GLG-berekeningen zijn uitge-
voerd, zijn voor elke stambuis verschillend. Voor beide stam-
buizen, 28H L-25 en 28H L-29, is de aanvang van de bereke-
ningsperiode bepaald door een verandering in het grondwater-
regime, wat tot uiting komt in de HG3- en LG3-fluctuatiegra-
fiek (afb. 14). 
In tabel 5 is weergegeven dat bij beide stambuizen de bereken-
de GHG en GLG onvoldoende nauwkeurig blijken volgens het 80%-
betrouwbaarheidsinterval. In beide gevallen wordt de 20 cm-
marge overschreden. Voor stambuis 28H L-29 blijkt de 80%-
betrouwbaarheidsinterval van 20 cm nog het dichtst te zijn be-
naderd. De oorzaak van deze onvoldoende nauwkeurig te bereke-
nen GHG en GLG is de aanzienlijke fluctuatie in de HG3 en LG3 
(afb. 14). Dit moeilijk voorspelbaar gedrag van het grondwater 
zal mede zijn oorzaak vinden in de geologische opbouw van de 
diepere ondergrond (par. 2.2 en 2.5). 
3.2.2.3 Koppeling van Sp-buizen aan TNO-stambuizen 
We gaan er van uit dat tussen het grondwaterstandsverloop op 
verschillende punten in een gebied, een samenhang kan zijn. 
Hierdoor kan het ruime TNO-meetpuntennet met langjarige meet-
gegevens verdicht worden door peilbuizen met korte meetreeksen 
te plaatsen. Met "spreidingsdiagrammen" kunnen de korte meet-
reeksen gekoppeld worden aan de langjarige meetgegevens van 
het landelijk meetnet. Hiervoor worden de grondwaterstanden 
van een korte meetreeks uitgezet tegen de standen in een stam-
buis die op dezelfde data zijn opgenomen. Er ontstaat een 
puntenwolk (spreidingsdiagram), waaruit met lineaire regressie 
een regressie-lijn (Y = A + B*X) kan worden berekend. De 
sterkte van het lineair verband wordt weergegeven door de cor-
relatiecoëfficiënt. Uit de berekende GHG en GLG van de stam-
buis kunnen via de regressielijn de GHG en GLG van de peilbuis 
met korte meetreeks worden afgelezen. Deze methode stelt de 
volgende randvoorwaarden : 
- de grondwaterstanden van beide buizen dienen op dezelfde dag 
gemeten te zijn; 
- in de meetgegevens dienen zowel diepe (GLG)- als ondiepe 
(GHG)-standen opgenomen te zijn; 
- grondwaterstanden die tijdens vorstperioden en in natte 
perioden in het groeiseizoen zijn gemeten, dienen buiten 
beschouwing te blijven; 
- de stambuizen dienen voor de GHG en GLG een 80%-betrouwbaar-
heidsinterval van maximaal 20 cm te hebben; 
- kortlopende meetreeksen van grondwaterstanden dienen bij-
voorkeur niet gekoppeld te worden aan de resultaten van 
stambuizen die een aanmerkelijk kleinere GHG-GLG-fluctuatie 
hebben dan de resultaten van de korte meetreeks doen ver-
wachten. 
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Hoewel stambuis 28H L-29 niet volledig aan de gestelde be-
trouwbaarheidseis voldoet, heeft deze toch als meest bruikbare 
buis gediend voor correlatie met Sp-buis 4. We hebben daartoe 
Sp-buis 4 tegen stambuis 28H L-29 in een spreidingsdiagram 
weergegeven (afb. 15). Beide buizen staan in dat deel van het 
dekzandgebied waar storende lagen binnen 200 cm - mv. vrijwel 
ontbreken. Bovendien zijn de meeste grondwaterstanden in beide 
buizen lage standen (tabel 3). We nemen aan dat de betrouw-
baarheid van de berekende (voorspelde) GLG van Sp-buizen, 
overeenkomend met Sp-buis 4, groter is dan van de GHG (afb. 
15). Niettemin blijkt het grillig verloop van de gemeten 
grondwaterstanden uit de benaderde waarden voor GHG en GLG in 
het spreidingsdiagram. 
50 
~T 
100 150 200 
28H L-29 
Afb. 15 Spreidingsdiagram van Sp-buis 4 
tegen stambuis 28H L-29. 
3.3 Indeling van de gronden 
In het veld hebben we de gronden per boorpunt gedetermineerd 
volgens het systeem van bodemclassificatie voor Nederland van 
De Bakker en Schelling (1966). Dit is een morfometrisch clas-
sificatiesysteem: het gebruikt de meetbare kenmerken van het 
profiel als indelingscriterium. Vervolgens zijn de gronden in 
karteerbare eenheden ingedeeld. Deze eenheden zijn in de le-
genda ondergebracht, omschreven en verklaard. We hebben ge-
tracht de verschillende soorten gronden er zodanig in te groe-
peren, dat de legenda de wijze van indeling overzichtelijk 
weergeeft. De indeling van de gronden in Saasveld-Gammelke 
komt deels overeen met die van de Bodemkaart van Nederland, 
1 : 50 000. Het doel van het onderzoek en de meer gedetail-
leerde kartering in Saasveld-Gammelke hebben ertoe geleid dat 
we op bepaalde punten van de landelijke indeling zijn afge-
weken of de onderverdeling hebben verfijnd. Zo lieten we op 
het hoogste niveau de grondsoort prevaleren (veen, zand, klei, 
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leem). Op een lager niveau hebben we de indeling naar textuur 
aangepast. We hebben de gronden eerst onderverdeeld naar 
grondsoort in: 
- kalkloze zandgronden; 
- moerige gronden; 
- rivierkleigronden. 
Binnen deze drie grondsoortgroepen zijn de gronden verder on-
derverdeeld in 41 legenda-eenheden. In de volgende subparagra-
fen lichten we de verdere indeling van deze groepen toe. Tus-
sen [] staat telkens de code voor een indelingscriterium. 
Sommige cijfers kunnen twee keer in een code voorkomen en 
duiden dan op een ander indelingscriterium; om dit te onder-
scheiden hebben we hun positie in de code aangeduid met ... , 
bijvoorbeeld: [3...] = zeer fijn zand, en [...3] = zwak lemig 
(bij Hn33 veldpodzolgronden). 
3.3.1 Zandgronden [H, Z] 
Zandgronden zijn minerale gronden (zonder moerige bovengrond 
of moerige tussenlaag) waarvan het niet-moerige deel tussen 0 
en 80 cm - mv. voor meer dan de helft van die dikte uit zand 
bestaat of geheel uit zand bestaat. 
Binnen de zandgronden hebben we in Saasveld-Gammelke naar de 
aard van de bodemvorming humuspodzolgronden [H], eerdgronden 
[Z] en vaaggronden [Z] onderscheiden. 
Humuspodzolgronden hebben een duidelijke podzol-B-horizont. In 
Saasveld-Gammelke vormden deze gronden zich in mineralogisch 
"arm" moedermateriaal. 
De humuspodzolgronden zijn onderverdeeld naar de dikte van de 
bovengrond en naar de invloed van het grondwater op hun ont-
staanswijze. Deze invloed is zichtbaar aan hydromorfe kenmer-
ken. We onderscheiden: 
- humuspodzolgronden met hydromorfe kenmerken [n]: 
- veldpodzolgronden, bovengrond dunner dan 30 cm [geen code]; 
- laarpodzolgronden, bovengrond 30-50 cm dik [c]; 
- humuspodzolgronden zonder hydromorfe kenmerken [d]: 
- haarpodzolgronden, bovengrond dunner dan 30 cm [geen 
code]. 
Eerdgronden hebben een donkere humushoudende bovengrond (Ap-
horizont) die zich heeft ontwikkeld door omzetting van plante-
resten in humus. Wanneer deze horizont ten minste 15 cm dik is 
en aan bepaalde eisen van humusgehalte of kleur voldoet, 
spreken we van een minerale eerdlaag. Alle zandgronden zonder 
duidelijke podzol-B die een minerale eerdlaag hebben, worden 
eerdgronden genoemd. Zandgronden met een Ap-horizont dikker 
dan 50 cm behoren onafhankelijk van een eventuele podzol-B 
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eveneens tot de eerdgronden. In Saasveld-Gammelke zijn drie 
soorten eerdgronden onderscheiden: 
- enkeerdgronden: de minerale eerdlaag is dikker dan 50 cm 
[E]; de eerdlaag kan zowel bruin [b] als zwart [geen code] 
zijn; 
- gooreerdgronden: de minerale eerdlaag is 15-30 ft] of 30-50 
cm dik [c]; ondieper dan 35 cm - mv. komt geen roest voor of 
er is een roestzone die over ten minste 30 cm is onderbroken 
[n]; 
- beekeerdgronden: de minerale eerdlaag is 15-30 ft] of 30-50 
cm dik [c]; ondieper dan 35 cm - mv. begint roest die door-
gaat tot 120 cm - mv. of tot de Cr-horizont [g]. 
Vaaggronden zijn gronden waarvan de horizonten dermate zwak of 
onduidelijk (vaag) zijn ontwikkeld dat ze niet voldoen aan de 
eisen die bijv. aan een duidelijke podzol-B-horizont of aan 
een minerale eerdlaag worden gesteld. Op basis van profielont-
wikkeling (wel of geen roest), onderscheiden we: 
- vlakvaaggronden-a: roestarm fn]; 
- vlakvaaggronden-b: ondieper dan 35 cm - mv. begint roest die 
doorgaat tot 120 cm - mv. of tot de Cr-horizont [g]. 
De zandgronden zijn verder onderverdeeld naar de textuur van 
de laag van 0-30 cm - mv.: 
- zeer fijn zand [3...]; 
- matig fijn zand [5...]; 
- zwak lemig [...3] ; 
- sterk lemig f...5]; 
- zeer sterk lemig [...7]. 
3.3.2 Moerige gronden [W] 
Moerige gronden zijn in Saasveld-Gammelke zandgronden met een 
moerige bovengrond of een moerige tussenlaag die 10 tot 40 cm 
dik is en ondieper dan 40 cm - mv. begint. Naar de aard van de 
ondergrond hebben we onderscheiden: 
- moerige podzolgronden: zandondergrond met een duidelijke 
humuspodzol-B-horizont [p]; 
- moerige eerdgronden: zandondergrond zonder duidelijke humtfs-
podzol-B-horizont [z]. 
Zijn de moerige podzolgronden vanaf het maaiveld moerig, dan 
zijn het moerpodzolgronden. 
De moerige eerdgronden met een zandondergrond f...z] zijn 
broekeerdgronden. 
Verder zijn de moerige gronden onderverdeeld naar de aard van 
de bovengrond in: 
- kleiarme moerige eerdlaag fa]; 
- kleiige moerige eerdlaag fh]. 
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3.3.3 Rivierkleigronden [R] 
Rivierkleigronden zijn minerale gronden waarvan het niet-moe-
rige deel tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft van 
die dikte uit rivierklei bestaat. Binnen deze gronden is in 
Saasveld-Gammelke naar de aard van de bovengrond een twee-
deling gemaakt: 
- eerdgronden: met een minerale eerdlaag; 
- vaaggronden: zonder minerale eerdlaag. 
De eerdgronden zijn leekeerdgronden [n], met een humushoudende 
bovengrond van 15-30 cm dikte [t]. 
De vaaggronden zijn poldervaaggronden: met gerijpte kleionder-
grond en roest- en reductievlekken [n]. 
De rivierkleigronden zijn verder onderverdeeld naar de textuur 
van de laag van 0-25 cm - mv.: 
- lichte zavel [1...]; 
- zware zavel [3...]; 
- lichte klei f 5... ]. 
Binnen de rivierkleigronden komt slechts één profielverloop 
voor: homogeen of aflopend profiel [...5]. Alle rivierklei-
gronden zijn kalkloos [C]. 
3.3.4 Toevoegingen 
Een aantal (bodemkundige) verschijnselen konden we niet ge-
bruiken als criterium bij de indeling van de gronden, vooral 
omdat dan het aantal bodemeenheden onnodig groot zou worden. 
Daarom hebben we deze verschijnselen in kaart gebracht in de 
vorm van toevoegingen. We hebben 14 toevoegingen onderschei-
den. Ze geven extra informatie over de bodemeenheden. 
Hiervan duiden 8 toevoegingen op bodemkundige verschijnselen, 
die met de geogenese samenhangen en 6 toevoegingen op ver-
schijnselen die door toedoen van de mens zijn ontstaan: 
- kleidek, 15-40 cm dik (> 10% lutum) [k/...]; 
- rodoornige bovengrond, ten minste 15 cm dik [r/...]; 
- stuifzanddek dunner dan 40 cm (humuspodzolgronden) [st/...]; 
- ijzerconcreties en/of verkitte B-horizont, ten minste 10 cm 
dik [.../f]; 
- humeuze klei, beginnend tussen 30 en 80 cm - mv. [.../hk]; 
- leemafzetting, beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. [.../tl]; 
- leemafzetting, beginnend dieper dan 80 cm - mv. f.../t2]; 
- ijzerconcreties en leemafzetting beginnend tussen 40 en 80 
cm - mv. (een combinatie van .../f en ...tl) [.../t3]; 
- humushoudend bezandingsdek 15-30 cm dik (beekeerdgronden) 
[z/...]f 
- humushoudende bovengrond dikker dan 80 cm (enkeerdgronden) 
[d/...]; 
- vergraven [.../F]; 
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opgehoogd [.. ./H]; 
afgegraven [.../G]; 
rabatten [.../R]. 
3.4 Indeling van het grondwaterstandsverloop 
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop 
van een jaar. Doorgaans zal het niveau in de winter hoger zijn 
(meer neerslag en minder verdamping) dan in de zomer (minder 
neerslag en meer verdamping). Bovendien verschillen grondwa-
terstanden ook van jaar tot jaar op hetzelfde tijdstip (Van 
Heesen en Westerveld 1966). Het jaarlijks wisselend verloop 
van de grondwaterstand op een bepaalde plaats is te herleiden 
tot een geschematiseerde curve (afb. 16) (Van Heesen 1971). 
Deze kan gekarakteriseerd worden door een gemiddeld hoogste 
wintergrondwaterstand gecombineerd met een gemiddeld laagste 
zomergrondwaterstand (GHG en GLG). Hieronder verstaan we het 
rekenkundig gemiddelde over zoveel mogelijk achtereenvolgende 
jaren (liefst ten minste 8 jaar) van de hoogste drie winter-
grondwaterstanden (oktober t/m maart), en de laagste drie 
zomergrondwaterstanden (april t/m september) van buizen die op 
of omstreeks de 14e en 28e van elke maand gemeten worden (par. 
3.2.2.2). 
3.4.1 Grondwatertrappen 
De waarden die we voor de GHG en de GLG vinden, kunnen van 
plaats tot plaats vrij sterk variëren. Daarom is de klasse-
indeling, die op basis van de GHG en de GLG is ontworpen, be-
trekkelijk ruim van opzet (zie legenda van bijl. 2). Elk van 
deze klassen, de grondwatertrappen (Gt), is door een GHG-
en/of GLG-traject gedefinieerd (bijv. GHG = 40-80 cm - mv. en 
GLG > 120 cm - mv. is Gt VI). De tussen haakjes aangegeven 
waarden bij grondwatertrap I en II zijn niet klassebepalend, 
maar worden bij die grondwatertrappen wel meestal waargenomen. 
Met een letter achter de code (bijv a en ...b) is een 
preciezere aanduiding van de GHG bedoeld. Met o... en d... is 
dit eveneens toegepast voor een nadere aanduiding van de GLG. 
Wanneer aan een kaartvlak een bepaalde grondwatertrap is toe-
gekend, wil dat zeggen dat de GHG en GLG van de gronden binnen 
dat vlak, afgezien van afwijkingen ten gevolge van onzuiver-
heden, zullen liggen binnen de grenzen die voor die bepaalde 
grondwatertrap gesteld zijn. Daarmee wordt dus informatie ge-
geven over de grondwaterstanden die men er in de winter of 
zomer van een gemiddeld jaar mag verwachten. 
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3.4.2 Overschrijdingsduur van grondwaterstanden 
Er is een methode ontwikkeld om uit de GHG en de GLG de over-
schrijdingsfrequentie van een bepaalde grondwaterstand te be-
rekenen (De Gruijter en Van der Sluijs i.V.). Daaruit kan de 
overschrijdingsduur van een bepaalde grondwaterstand binnen de 
verschillende Gt-klassen worden afgeleid (tabel 6). Deze over-
schrijdingsduur, die niet uit een aaneengesloten periode be-
hoeft te bestaan, is de gesommeerde gemiddelde tijdsduur per 
hydrologisch jaar met grondwaterstanden ondieper dan een be-
paalde waarde. Voor de omzetting naar de grondwatertrappen 
zijn per grondwatertrap de GHG en de GLG van de natste en de 
droogste variant gebruikt, waarbij alleen in de praktijk voor-
komende uitersten zijn genomen. Bovendien is tussen GHG en GLG 
een minimaal verschil van 30 cm voorondersteld. 
Tabel 6 Omzetting van grondwatertrappen (Gt) in tijdsduurklassen. 
Gt GHG GLG Tijdsduurklasse van de grondwaterstand 
(cm - mv. ) 
I < 50 meer dan 10 maanden ondieper dan 40 cm - mv. 
II - 50- 80 meer dan 10 maanden ondieper dan 80 cm en 
minder dan 10 maanden ondieper dan 40 cm - mv. 
III < 40 80-120 meer dan 10 maanden ondieper dan 120 cm, 
minder dan 10 maanden ondieper dan 80 cm 
en meer dan 1 maand ondieper dan 40 cm - mv. 
IV > 40 80-120 meer dan 10 maanden ondieper dan 120 cm, 
minder dan 10 maanden ondieper dan 80 cm 
en meer dan 1 maand ondieper dan 40 cm - mv. 
V < 40 > 120 5-10 maanden ondieper dan 120 cm en meer 
dan 1 maand ondieper dan 40 cm - mv. 
VI 40-80 > 120 5-10 maanden ondieper dan 120 cm en 
minder dan 1 maand ondieper dan 40 cm - mv. 
VII > 80 - minder dan 5 maanden ondieper dan 120 cm - mv. 
Van het "droger deel" van de grondwatertrappen II, III en V, 
dat met een b wordt aangeduid, is de grondwaterstand minder 
dan 1 maand ondieper dan 25 cm - mv. Van het "zeer droge deel" 
van de grondwatertrap VII, dat met een b wordt aangeduid, is 
de grondwaterstand minder dan 1 maand ondieper dan 120 cm -
mv. 
3.5 Opzet van de legenda 
In de legenda's van de bodem- en grondwatertrappenkaart zijn 
de verschillen in bodemgesteldheid weergegeven in de vorm van: 
- legenda-eenheden; 
- toevoegingen; 
- grondwatertrappen. 
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Legenda-eenheden bestaan voor ten minste 70% van hun opper-
vlakte uit gronden met een groot aantal overeenkomende ken-
merken en eigenschappen. Iedere legenda-eenheid heeft een 
eigen code en is door een lijn omgrensd: de bodemgrens. 
Toevoegingen worden gebruikt om een bepaald profielkenmerk aan 
te geven dat over een gedeelte of over het gehele oppervlak 
van één of meer legenda-eenheden voorkomt. Ze horen wel thuis 
op de bodemkaart, maar ze zijn niet als indelingscriterium ge-
hanteerd omdat anders het aantal legenda-eenheden onnodig 
groot zou worden. De toevoegingen zijn op de bodem- en op de 
grondwatertrappenkaart met een signatuur aangegeven. In het 
rapport zijn de toevoegingen met een letter aangeduid. 
Grondwatertrappen geven de gemiddelde fluctuatie van het 
grondwater weer. Ze zijn in codes op de bodemkaart aangegeven. 
Op de grondwatertrappenkaart (bijl. 2) is hun verbreiding in 
kleur weergegeven. 
Een combinatie van legenda-eenheid + eventuele toevoeging + 
grondwatertrap heet kaarteenheid. 
Voorbeeld: 
legenda-eenheid Hn33 
toevoeging F 
grondwatertrap lila 
te zamen kaarteenheid Hn33/F -lila 
Kaarteenheden vormen de beoordelingseenheid bij het vaststel-
len van de bodemgeschiktheid (hoofdstuk 5). Bij elke legenda-
eenheid hoort ten minste één kaarteenheid, maar afhankelijk 
van het aantal combinaties met grondwatertrappen en toevoegin-
gen zullen er doorgaans meer kaarteenheden voorkomen. 
Overige onderscheidingen omvatten delen van Saasveld-Gammelke 
die niet in het onderzoek zijn betrokken, zoals bebouwing, re-
creatieterreinen, wegen, water en de percelen die we niet 
mochten betreden of onbereikbaar waren. Ook de afzonderlijk 
aangegeven toevoegingen waar de profielopbouw van de gronden 
te zeer is verstoord, behoren ertoe. Ze zijn omgrensd met een 
niet-onderbroken lijn. 
3.6 Bodemgeschiktheidsbeoordeling voor weidebouw en maïs-
teelt 
Het doel van ons onderzoek in Saasveld-Gammelke was niet al-
leen de bodemgesteldheid in kaart te brengen, maar ook de 
gronden te beoordelen op hun geschiktheid voor weidebouw en 
maïsteelt. 
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beperkingen 
bodemkaart 
kaarteenheid 
bodemeigenschappen 
beoordelingsfactoren 
in gradaties 
geschiktheid in 
hoofdklassen 
middenklassen 
klimaat en andere 
ecologische factoren 
eisen i.v.m. 
bodemgebruik 
Afb. 17 Schema van de interpretatieprocedure. 
In hoofdstuk 4 is de bodemgesteldheid van de gronden beschre-
ven, maar uit die gegevens kunnen we niet direct afleiden 
welke geschiktheid de gronden hebben voor weidebouw en maïs-
teelt. We moeten de gegevens interpreteren. Onder bodemge-
schiktheid van de grond verstaan we de mate waarin die grond 
voldoet aan de eisen die de mens er voor een bepaald bodemge-
bruik aan stelt (Van Soesbergen et al. 1984 en 1986). 
Om gronden op hun geschiktheid te beoordelen, stellen we van 
elke kaarteenheid het niveau of de grootte (gradatie) vast van 
een aantal beoordelingsfactoren (par. 3.6.2). Naar de combina-
tie van de gradaties van deze beoordelingsfactoren delen we de 
kaarteenheden van de bodemkaart in verschillende geschikt-
heidsklassen in. 
Afbeelding 17 geeft schematisch de methode weer die we volgen 
om via interpretatie van de bodemkaart te komen tot een inde-
ling in geschiktheidsklassen. Voor uitvoeriger informatie over 
de geschiktheidsbeoordeling wordt verwezen naar Van Soesbergen 
et al. (1984 en 1986). 
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3.6.1 Interpretatie 
Bij de interpretatie gebruiken we de kaarteenheden van de 
bodemkaart, of preciezer gezegd: de tot een bepaalde kaarteen-
heid behorende verzameling gronden. We gaan daarbij uit van de 
eigenschappen van de gronden zoals die op de bodemkaart zijn 
weergegeven, dat wil zeggen zoals die bestonden bij de opname 
in 1987 en 1988. Onzuiverheden die binnen een kaarteenheid 
kunnen voorkomen, blijven in het algemeen bij de interpretatie 
buiten beschouwing. 
De gegevens over de eigenschappen van de gronden van een 
kaarteenheid ontlenen we aan de legenda van de bodemkaart en 
aan de beschrijving van de gronden in het rapport. Uit deze 
eigenschappen, meestal aangevuld met kennis over het klimaat 
of over bepaalde aspecten van het bodemgebruik, worden beoor-
delingsfactoren opgebouwd en gradaties ervoor vastgesteld. 
3.6.2 Beoordelingsfactoren 
Een beoordelingsfactor is een met de grond samenhangende fac-
tor waarmee een voor het bodemgebruik belangrijk proces, een 
gedragsaspect van de grond of een groeiplaatsomstandigheid 
wordt gekarakteriseerd en het niveau ervan wordt beschreven 
(Van Soesbergen et al. 1986). Voorbeelden van beoordelings-
factoren zijn: het vochtleverend vermogen en de stevigheid van 
de bovengrond. Een beoordelingsfactor berust op een combinatie 
van bodemeigenschappen. Zo bepalen eigenschappen als textuur, 
dichtheid en organische-stofgehalte van de bovengrond, en 
drukhoogte van het bodemvocht bij GHG na een periode van wei-
nig neerslag de beoordelingsfactor stevigheid van de boven-
grond, die het gedrag van de grond bij betreding en berijding 
karakteriseert (Krabbenborg et al. 1983). Soms worden er ook 
niet-bodemkundige factoren in betrokken, zoals bij de beoorde-
lingsfactor vochtleverend vermogen, waarop niet alleen bodem-
kundige factoren, maar ook klimaatsfactoren (neerslag en ver-
damping) van invloed zijn. 
Het niveau of de grootte van een door een beoordelingsfactor 
aangeduid proces of gedragsaspect van de grond geven we aan 
met een waarderingscijfer, gradatie genoemd. 
De relevante beoordelingsfactoren bij de geschiktheidsbeoorde-
ling van de gronden voor weidebouw en maïsteelt zijn: 
- ontwateringstoestand; 
- vochtleverend vermogen; 
- stevigheid van de bovengrond; 
- berijdbaarheid. 
In de volgende paragrafen zullen we deze beoordelingsfactoren 
toelichten. 
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3.6.2.1 Ontwateringstoestand 
De beoordelingsfactor ontwateringstoestand is niet alleen een 
aanduiding voor de ontwatering, maar ook voor de luchthuishou-
ding van een grond. De ontwateringstoestand geeft daardoor ook 
informatie over de zuurstofvoorziening van plantewortels, en 
over de wijzigingen die zich hierin in de loop van het jaar 
voordoen onder invloed van neerslag, verdamping en afvoer. Het 
gaat vooral om de bovenste 50 tot 100 cm van de grond waarin 
zich de meeste plantewortels bevinden en waarin zich het bo-
demleven afspeelt (Van Soesbergen et al. 1986). 
Het lucht- (en water)gehalte van de grond is afhankelijk van 
de poriënfractie en de poriëngrootteverdeling, en in belang-
rijke mate van de grondwaterstand. Daarom nemen we voor deze 
beoordelingsfactor een grondwaterstand en wel de gemiddeld 
hoogste wintergrondwaterstand (GHG) als voornaamste maatstaf 
voor de indeling aan. Er zijn vijf gradaties in ontwaterings-
toestand (tabel 7). 
Tabel 7 Gradatie in ontwateringstoestand als afhankelijke 
van de grondwatertrap. 
Gradatie Grondwatertrap GHG-
referentie-
code benaming 
waarde 
(cm - mv.) 
1 zeer diep VII, VIII ^80 
2 vrij diep IV, VI 40-80 
3 matig diep IIb, Illb, Vb 25-40 
4 vrij ondiep IIa, Ilia, Va» soms I 15-25 
5 zeer ondiep Ia soms IIa < 15 
3.6.2.2 Vochtleverend vermogen 
De beoordelingsfactor vochtleverend vermogen duidt op de hoe-
veelheid vocht die een grond in een groeiseizoen van 150 dagen 
(1 april-1 september) en in een droog jaar (zgn. 10% droog 
jaar) aan de plantewortel kan leveren. 
Het vochtleverend vermogen van de grond is afhankelijk van: 
- de aard en opbouw van het bodemprofiel; belangrijk zijn 
vooral de dikte en het vochthoudend vermogen van de wortel-
zone en het capillair geleidingsvermogen van de ondergrond 
(kritieke z-afstand). In hoog boven het grondwater gelegen 
gronden wordt het vochtleverend vermogen voornamelijk be-
paald door de hoeveelheid beschikbaar water in de wortel-
zone; het capillair aangevoerd water draagt weinig of niets 
bij aan het vochtleverend vermogen (hangwaterprofiel). In 
laag gelegen gronden is de voorziening vanuit het grondwater 
vrijwel onbeperkt (grondwaterprofiel). In gronden die tussen 
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hoog en laag liggen, is het vochtleverend vermogen sterk af-
hankelijk van de aanvulling vanuit het grondwater, die weer 
afhankelijk is van het capillair geleidingsvermogen (Houben 
1979 en 1980). Deze aanvulling is bij deze gronden slechts 
gedurende een deel van het groeiseizoen voldoende (tijdelijk 
grondwaterprofiel); 
- het grondwaterstandsverloop; hiervan zijn vooral de gemid-
delde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en de gemiddeld laagste 
grondwaterstand in een 10% droog jaar (LG3) van betekenis. 
De GVG is de gemiddelde grondwaterstand op 1 april. 
We berekenen het vochtleverend vermogen met geschatte cijfers 
van eigenschappen van de gronden. Er zijn vijf gradaties in 
vochtleverend vermogen (tabel 8). 
Tabel 8 Gradatie in vochtleverend vermogen 
als afhankelijke van de hoeveelheid 
vocht (mm ). 
Gradatie Vocht 
code benaming 
1 zeer groot 
2 vrij groot 
3 matig 
4 vrij gering 
5 zeer gering 
» 200 
150-200 
100-150 
50-100 
< 50 
3.6.2.3 Stevigheid van de bovengrond 
De beoordelingsfactor stevigheid van de bovengrond duidt op 
het weerstandsvermogen van een met gras of gewas begroeide 
bovengrond tegen betreden door vee en berijden met landbouw-
werktuigen. Voldoende stevigheid van de bovengrond is voor 
weidebouw van belang voor: 
- het op het juiste tijdstip toedienen van de eerste stikstof-
gift; 
- de lengte van de weideperiode; 
- de planning van beweiding en voederwinning; 
- de beweiding zelf: beweidingsverliezen door vertrapping en 
berijding kunnen worden vermeden; 
- het regelmatig kunnen uitrijden van drijfmest waardoor de 
opslagcapaciteit kleiner kan zijn. 
Voor maïsteelt geeft voldoende stevigheid van de bovengrond 
minder moeilijkheden bij grondbewerking en oogstwerkzaamheden. 
Er zijn vijf gradaties voor weidebouw (tabel 9). 
Maat voor de stevigheid van de bovengrond is de indringings-
weerstand die we met een penetrometer met conusoppervlakte van 
5 cm2 en een tophoek van 60° meten (Van Wallenburg en Hamming 
1985). 
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De indeling van de stevigheid van de bovengrond voor weidebouw 
berust op de indringingsweerstand in februari, maart (op GHG-
niveau; mogelijkheden voor het uitrijden van drijfmest) en de 
stevigheid in het vroege voorjaar (begin van het weidesei-
zoen) . 
Tabel 9 Gradatie in stevigheid van de bovengrond voor weidebouw 
als afhankelijke van de indringingsweerstand (MPa) en 
de gevoeligheid* voor vertrapping bij beweiden en voor 
insporing bij berijden per seizoen. 
Gradatie 
code bena-
ming 
1 zeer 
groot 
2 vrij 
groot 
3 matig 
4 vrij 
gering 
5 zeer 
gering 
Indringingsweerstand 
GHG 
ï- 0,6 
> 0>3-< 0,6 
> 0,3-< 0,6 
^ 0,3 
^ 0,3 
GVG 
>, 0,6 
i- 0,6 
> 0,3-< 
> 0,3 
$ 0,3 
Gevoelighe 
win-
ter 
1 
2 
0,6 2 
3 
3 
lente 
0 
1 
2 
2 
3 
id 
zomer 
0 
0 
0 
1 
2/3 
herfst 
0 
0 
1 
2 
3 
* 0 = niet, 1 = weinig of niet, 2 = matig, 3 = sterk gevoelig. 
3.6.2.4 Berijdbaarheid 
De beoordelingsfactor berijdbaarheid duidt het weerstandsver-
mogen van de bovengrond aan tegen berijden door landbouwmachi-
nes. Dit is vooral tijdens nattere perioden van belang voor 
voorjaarsgrondbewerking. Tengevolge van de sterke intensive-
ring en mechanisatie worden hoge eisen aan de berijdbaarheid 
van de bovengrond gesteld. Een goede berijdbaarheid van de 
bovengrond is voor maïsteelt van belang voor: 
- noodzakelijke voorjaarswerkzaamheden, zoals grondbewerking, 
kunstmeststrooien en zaaien; 
- tijdige uitvoering van deze werkzaamheden, zodat in het be-
gin van het groeiseizoen geen groeiachterstand kan optreden. 
Het gewenste vochtgehalte van de bovengrond voor het berijden 
tijdens de grondbewerking in het voorjaar en gedurende de 
oogst in het najaar is afhankelijk van de: 
- ontwateringstoestand; 
- weersgesteldheid in de voorafgaande periode. 
Het onderscheiden van gradaties in berijdbaarheid berust op 
het leem- en organische-stofgehalte van de bovengrond. Er zijn 
drie gradaties in berijdbaarheid onderscheiden (tabel 10). 
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Tabel 10 Gradaties in berijdbaarheid als afhankelijke van het leem- en 
organische-stofgehalte van de bovengrond. 
Gradaties Richtlijnen 
code benaming vochtgehalte- samenstelling bouwvoor 
traject 
textuur org.stof koolz. 
l'A) kalk C O 
gemakkelijk breed leem, < 17,5X luturn -
lichte zavel 
(8-17,5Z lutum) 
zware zavel > 2 > 0.5 
(17,5-25* lutum) 
tamelijk betrekkelijk < 0,5 
gemakkelijk breed 
< Z 
lichte klei 
Z5-35X lutum 
leem, < 17,S'/. lutum 
zware klei > 5 > 0,5 
moeilijk nauw < 0,5 
< 5 
3.6.3 Bodemgeschiktheidsclassificatie 
We gebruiken de beoordelingsfactoren om kaarteenheden in ge-
schiktheidsklassen te plaatsen. Bepaalde combinaties van gra-
daties, toegekend voor relevante beoordelingsfactoren, leiden 
tot bepaalde geschiktheidsklassen. In overleg met teelt- en 
gewasdeskundigen zijn sleutels ontworpen om kaarteenheden in 
geschiktheidsklassen te plaatsen met behulp van de gradaties 
van de relevante beoordelingsfactoren. De bodemgeschiktheids-
classificatie bestaat uit hoofdklassen en klassen. Er zijn 
drie hoofdklassen: 
1 gronden met ruime mogelijkheden; 
2 gronden met beperkte mogelijkheden; 
3 gronden met weinig mogelijkheden. 
De hoofdklassen worden vervolgens onderverdeeld in een aantal 
bodemgebruiksklassen; hierin zit geen volgorde van waardering. 
Of de aangegeven geschiktheidsklasse voor weidebouw en maïs-
teelt ook verwezenlijkt kan worden, hangt niet alleen van de 
bodemgesteldheid af. Factoren als landinrichtingssituatie, 
bedrij fsinrichting, bedrijfsvoering en graad van mechanisatie 
zijn mede van groot belang voor de te behalen resultaten. Deze 
aspecten hebben we niet beoordeeld. 
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3.6.3.1 Classificatie voor weidebouw 
De bodemgeschiktheidsclassificatie voor weidebouw gaat uit van 
een weidebedrijf, gericht op de melkveehouderij, met een op-
pervlakte van 20 ha of meer (150-190 standaardbedrij fseenhe-
den, sbe) en een bezetting van ca. 2,5 stuks grootvee-eenheden 
(gve) per ha gras of per ha gras plus groenvoedergewassen 
(snijmaïs). Het vee graast in aantallen van enige tientallen 
stuks. Gedurende de weideperiode maken deze koppels tweemaal 
daags de gang naar de centrale melkstal. Drijfmest wordt uit-
gereden over het land op tijdstippen die voor de bedrijfsvoe-
ring en de grasgroei zo gunstig mogelijk zijn, waarbij reke-
ning wordt gehouden met de periode waarvoor een uitrijverbod 
geldt. Er wordt stikstof in de vorm van kunstmest gegeven 
(100-400 kg N per ha). Voor de verzorging van het grasland, de 
winning van ruwvoer en het uitrijden van mest worden meestal 
zware werktuigen gebruikt. Verkaveling en ontsluiting zijn zo-
danig dat het mogelijk is verschillende beweidingssystemen toe 
te passen. De bodemvruchtbaarheid heeft het voor de bodemkun-
dige situatie gewenste niveau. Het bedrijf wordt goed geleid. 
We beoordelen iedere kaarteenheid alsof het gehele bedrijf uit 
grond van die eenheid bestaat. 
We leiden de geschiktheid voor weidebouw af uit de combinatie 
van gradaties voor de beoordelingsfactoren: ontwateringstoe-
stand, vochtleverend vermogen en stevigheid van de bovengrond. 
Tabel 11 geeft een omschrijving van de geschiktheidsklassen 
voor weidebouw. 
Tabel 11 Omschrijving van de bodemgeschiktheidsklassen voor 
weidebouw. 
1 Gronden met ruime mogelijkheden voor weidebouw 
1.1 Hoge bruto-produktie) weinig beweidingsverliezen) ten 
dele beperkt berijdbaar in de winter 
1.2 Hoge bruto-produktie) weinig beweidingsverliezen, 
behalve in natte jaren) beperkt berijdbaar in de 
winter en ten dele ook in het voorjaar 
1.3 Hoge bruto-produktie» behalve in droge jaren ) weinig 
beweidingsverliezen» ten dele beperkt berijdbaar in de 
winter 
1.4 Hoge bruto-produktie, behalve in droge jaren, weinig 
beweidingsverliezen, behalve in natte jaren, beperkt 
berijdbaar in de winter en ten dele ook in het 
voorjaar 
2 Gronden met beperkte mogelijkheden voor weidebouw 
2.1 Hoge bruto-produktie, matige beweidingsverliezen) 
beperkt berijdbaar in de winter en overwegend ook in 
het voorjaar 
2.2 Matige bruto-produktie in droge jaren» weinig 
beweidingsverliezen) ten dele beperkt berijdbaar in de 
winter 
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Tabel 11 vervolg. 
2.3 Matige bruto-produktie in droge jaren) matige 
beweidingsverliezen) beperkt berijdbaar in de winter 
en overwegend ook in het voorjaar 
2.4 Hoge bruto-produktie) matige tot grote 
beweidingsverliezen) zeer beperkt berijdbaar in de 
winter en beperkt in het voorjaar 
3 Gronden met weinig mogelijkheden voor weidebouw 
3.1 Matige of hoge bruto-produktie) grote beweidingsver-
liezen) zeer beperkt berijdbaar 
3.2 Lage of matige bruto-produktie) weinig beweidings-
verliezen) goed berijdbaar 
3.6.3.2 Classificatie voor maïsteelt 
Bij de bodemgeschiktheidsbeoordeling voor maïsteelt ^uit-
sluitend snijma'is) op zandgronden, gaan we er van uit dat met 
behulp van een hoge mechanisatiegraad werkzaamheden aan grond 
en gewas worden verricht. Daartoe dienen de gronden goed ont-
waterd te zijn en een groot vochtleverend vermogen te hebben. 
Verkaveling en ontsluiting maken het mogelijk het gewas over 
grote oppervlakte te telen. De grond dient over een reeks van 
jaren gemiddeld een hogere droge-stof-opbrengst met snijmaïs 
op te brengen dan met goed grasland. Gronden waarop snijmaïs 
lagere of gelijke droge stof-opbrengsten levert dan op gras-
land, zijn niet aantrekkelijk voor snijmaïsteelt. Hier zijn de 
kosten voor verbouw van snijmaïs aanmerkelijk hoger en is het 
aantal teeltrisico's groter dan bij de exploitatie van gras-
land. 
We leiden de geschiktheid voor maïsteelt af uit de combinatie 
van de gradaties voor de beoordelingsfactoren: ontwaterings-
toestand, vochtleverend vermogen en berijdbaarheid. In tabel 
12 staat een omschrijving van de bodemgeschiktheidsklassen 
voor snijmaïsteelt op zandgronden. 
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Tabel 12 Omschrijving van de bodemgeschiktheidsklassen voor 
snijmaïsteelt op zandgronden. 
1 Gronden met ruime mogelijkheden 
1.1 Hoog opbrengstniveau» weinig teeltrisico» goed 
berijdbaar en vochtleverend vermogen (hoge- en zeer 
hoge zandgronden met een dikke humeuze bovengrond ) 
1.2 Hoog opbrengstniveau; weinig teeltrisico, goed 
berijdbaar en vochtleverend vermogen (hoge- en zeer 
hoge zandgronden met dikke resp. matig dikke humeuze 
bovengrond) 
2 Gronden met beperkte mogelijkheden 
2.1 Matig teeltrisico* goede ontwatering, goed berijdbaar 
en beperkt vochtleverend vermogen (hoge- en middel-
hoge zandgronden ) 
2.2 Matig teeltrisico» matige ontwatering met of een 
enigszins beperkte berijdbaarheid en/of een beperkt 
vochtleverend vermogen (middelhoge zandgronden) 
3 Gronden met weinig mogelijkheden 
5.1 Groot teeltrisico» matige tot slechte ontwatering en 
zeer beperkt berijdbaar (lage zand- en kleigronden) 
3.2 Groot teeltrisico» goede ontwatering» goed berijdbaar 
en zeer beperkt vochtleverend vermogen (hoge- en 
middelhoge zandgronden) 
3.7 Digitale verwerking/manipulatie bodemkundige gegevens 
(BOPAK) 
De volgende bodemkundige gegevens werden gedigitaliseerd en op 
magneetband opgeslagen: 
- de bodemkaart: 
- de lijnen van de bodemeenheden, grondwatertrappen, toevoe-
gingen en overige onderscheidingen zijn bijeengebracht in 
het zgn. lijnenbestand; 
- de code van de kaarteenheid waartoe een vlak(je) van de 
bodemkaart behoort, is vastgelegd in het zgn. vlakkenbe-
stand; 
- de boorstaat/veldcomputer: 
- alle gegevens van de boorstaat/veldcomputer, inclusief de 
ligging van het boorpunt, zijn overgebracht naar het zgn. 
puntenbestand; 
- aanvullende gegevens: 
- gegevens over de geschiktheid voor weidebouw en maïsteelt 
zijn per kaarteenheid ih het zgn. klassenbestand onderge-
bracht. 
Deze bestanden zijn samen met een aantal computerprogramma's, 
een gebruikershandleiding en technische documentatie overge-
dragen aan de afdeling Landinrichtingsonderzoek te Utrecht. 
De handleiding geeft aan welke programma's beschikbaar zijn en 
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hoe deze zijn toe te passen. In de technische documentatie is 
de opbouw van de bestanden beschreven in verband met verdere 
ontwikkelingen. 
3.7.1 Digitale bodemkaart 
Het lijnenbestand bevat alle lijnen die op de bodemkaart voor 
afgrenzing zijn toegepast. Bij een uitvoer tekenopdracht wor-
den alleen die lijnen getekend die een grens vormen tussen 
vlakken met verschillende (gevraagde) informatie. 
Het vlakkenbestand bevat van elk vlak de volgende informatie: 
- het kaartvlaknummer. De kaartvlakken zijn per LD-vak genum-
merd. Het kaartvlaknummer bestaat uit maximaal 5 cijfers. De 
laatste 3 cijfers geven het volgordenummer van het kaart-
vlak; de cijfers die daar voor staan, slaan op het LD-vak. 
Saasveld-Gammelke is onderverdeeld in 18 LD-vakken (afb. 
18). 
- de volledige code van het kaartvlak, maximaal bestaande uit: 
1 voorvoegsel (bijv.: t...); 
2 hoofdcode (bijv.: Rn); 
3 achtervoegsel (bijv.: ...C); 
4 vergravingstoestand (bijv /F); 
5 grondwatertrap (bijv.: Illb); 
- de oppervlakte; 
- de coördinaten van een visueel gekozen zwaartepunt; 
- de eventuele ligging van een vlak binnen een ander vlak. 
3.7.2 Digitaal bestand van boorstaten 
Een boorstaat, opgenomen in het digitale bestand, kent drie 
groepen van gegevens : 
1 registratie-gegevens van het boorpunt; 
2 gegevens over het gehele profiel; 
3 gegevens per laag of horizont. 
Hieronder geven we in het kort aan welke gegevens tot deze 
groepen behoren. Voor meer informatie verwijzen we naar de 
gebruikershandleiding. 
Tot de registratie-gegevens van het boorpunt behoren: 
- het nummer van de Topografische kaart, 1 : 25 000; 
- het nummer van de veldkaart; 
- het volgorde-nummer van het boorpunt op de veldkaart; 
- de ligging van het boorpunt aangegeven met de x- en y-coör-
dinaten; 
- het nummer van het kaartvlak waarin het boorpunt ligt; 
- de datum van de opname; 
- de naam van de opsteller van de boorstaat. 
13 
12 11 10 
14 
18 
15 
Afb. 18 Indeling van het gebied in LD-vakken. 
schaal 1 : 25 000 
Top. kaart 28G en 28H 
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Tot de profielgegevens behoren: 
- de standaardpuntencode: de code voor de toevoeging (boven-
grond), voor het subgroep-deel, het cijferdeel, het kalkver-
loop, de toevoeging (ondergrond), de vergraving; 
- de grondwatertrap; 
- de geschatte waarden voor de GHG en de GLG met de daarbij 
behorende grondwatertrap (hoofdstuk 4). De toevoeging a bij 
de grondwatertrappen II, III en V geeft de GHG-schatting in 
het traject 0-25 cm - mv. (IIa, lila, Va), bij grondwater-
trap VII geeft deze het traject van 80-140 cm - mv. aan; 
toevoeging b geeft bij deze grondwatertrappen de geschatte 
GHG aan die ligt in het traject van 25-40 cm - mv. Bij de 
grondwatertrappen VII en VIII geven de toevoegingen o en d 
een nadere aanduiding van de GLG-diepte: toevoeging o geeft 
een GLG-waarde tussen 120 en 180 cm - mv. en toevoeging d 
een GLG-waarde dieper dan 180 cm - mv. 
- de codering voor het bodemgebruik. Voor Saasveld-Gammelke 
hebben we de volgende afkortingen gebruikt: 
Bk (boomkwekerij); AM (maïs); Gr (grasland); Gx (overige) 
bijv. pas ingezaaid grasland; BL (loofbos); BN (naaldbos); 
BX (overige). 
- de geschatte waarde van de bewortelbare diepte. 
Tot de gegevens per laag of horizont behoren: 
- de horizontcode; 
- de boven- en ondergrens van de beschreven laag; 
- In de ontstane veranderingen in profielopbouw door de mens 
zijn de afzettingen van verschillende geologische herkomst 
met een gemiddelde textuurwaarde beschreven; 
- het organische-stofgehalte; de veensoort, als de laag uit 
veen bestaat; 
- de textuur: het lutum- en leemgehalte, en de zandgrofheid; 
- de kalkklasse; 
- opmerkingen als ijzerconcreties, veel roest. 
3.7.3 Klassenbestand met aanvullende gegevens 
Het klassenbestand van Saasveld-Gammelke bevat per kaarteen-
heid de volgende informatie: 
- het volgnummer van de kaarteenheid; 
- de code van de kaarteenheid; 
- de HELP-code; 
- de aard van de bovengrond; 
- de grondwatertrap*; 
- de GHG en GLG; 
- de bewortelbare diepte; 
- de dikte van de humushoudende bovengrond; 
- het organische-stofgehalte van de bovengrond; 
- de textuur van de bovengrond; 
- de gradatie per beoordelingsfactor* voor ontwateringstoe-
stand, vochtleverend vermogen, stevigheid van de bovengrond 
en berijdbaarheid; 
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- de geschiktheid* voor weidebouw en maïsteelt. 
*voor en na ingreep op de bodemgesteldheid. 
Deze gegevens kunnen bij bewerking met het computerprogramma 
BODEM worden gebruikt. 
3.7.4 Lokatie van de digitale bestanden en programma's 
Het Staring Centrum heeft de digitale informatie van het land-
inrichtingsgebied Saasveld-Gammelke in een aantal deelbestan-
den op magneetband overgedragen aan de afdeling Landinrich-
tingsonderzoek te Utrecht. Deze informatie omvat: 
- de verzamelde bodeminformatie, nl. het lijnenbestand, vlak-
kenbestand en puntenbestand; 
- het klassenbestand, dat betrekking heeft op alle kaarteen-
heden. 
De onderverdeling van het gebied in zogenaamde LD-vakken is 
afgebeeld op afb. 18. Naast deze bestanden zijn er twee pro-
gramma's om enige bewerkingen met deze gegevens uit te voeren, 
nl.: 
1 het programma SELECT voor het afzonderen van een veelhoekig 
deelgebied; 
2 het programma BODEM met opties voor diverse kaarten en ta-
bellen. 
Deze programma's zijn ondergebracht in het bodemkundig pro-
grammapakket BOPAK (Denneboom e.a. 1985). BOPAK is aanwezig 
bij de LD. 
Voor verdere informatie over deze programmatuur verwijzen we 
naar de gebruikershandleiding en de technische documentatie. 
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BODEMGESTELDHEID; BESCHRIJVING VAN DE BODEM- EN GROND-
WATERTRAPPENKAART 
De bodemgesteldheid van Saasveld-Gammelke is weergegeven op de 
bodemkaart, 1 : 10 000 (bijl. 1). Deze kaart geeft informatie 
over de gronden en het grondwaterstandsverloop, maar is alleen 
naar de bodemeenheden ingekleurd. Er is ook een grondwater-
trappenkaart, 1 : 10 000, gemaakt (bijl. 2). Deze geeft de-
zelfde informatie, maar is alleen naar de grondwatertrappen 
ingekleurd. 
Voorts is er een leemdieptekaart, 1 : 10 000, gemaakt (bijl. 
4). Deze geeft informatie over de begindiepte van de leem zo-
wel in een begrensd vlak, als per boring. Op de leemdiepte-
kaart is op plaatsen waar de leem regelmatig op een zekere 
diepte voorkomt, een vlakbegrenzing aangebracht. Deze afge-
grensde vlakken zijn rechtstreeks van de bodemkaart overgeno-
men. Hierbij is een onderverdeling gemaakt naar de begindiepte 
van de leem in: 40-80 cm - mv. en dieper dan 80 cm - mv. Op 
plaatsen waar de leem onregelmatig verspreid en op uiteen- <• 
lopende dieptes voorkomt, zijn de begindieptes van de leem per 
boring met een signatuur aangegeven (bijl. 4). De zwaarte van 
de leem bedraagt, naargelang het aandeel van een fijnzandige 
gelaagdheid is, 45-75% leem en 10-30% lutum (par. 3.2.1). Alle 
plaatsen waar boringen zijn verricht, zowel beschreven als 
onbeschreven, zijn op de leemkaart aangegeven. 
Voor een verklaring of definiëring van de gebruikte terminolo-
gie verwijzen we naar aanhangsel 3, de woordenlijst. 
In de volgende paragrafen beschrijven we de belangrijkste ken-
merken van de gronden (par 4.1 t/m 4.3), van de toevoegingen 
(par. 4.4) en van de grondwatertrappen (par. 4.5). Voor een 
overzicht van de oppervlakte per eenheid verwijzen we naar 
aanhangsel 1, voor een overzicht van de geschiktheidsklassen 
naar de tabellen 54 en 55. 
4.1 Kalkloze zandgronden 
Het gebied Saasveld-Gammelke wordt met uitzondering van een 
kleine oppervlakte kleigronden en moerige gronden, geheel in-
genomen door pleistocene zandgronden. Hierin komen humuspod-
zolgronden, eerdgronden en vaaggronden voor. 
4.1.1 Humuspodzolgronden 
Binnen de humuspodzolgronden zijn veldpodzolgronden, laarpod-
zolgronden en haarpodzolgronden aangetroffen (voor indeling en 
codering zie par. 3.3). 
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4.1.1.1 Veldpodzolgronden 
De veldpodzolgronden nemen ca. 43% van de oppervlakte in. Het 
leemgehalte en de grofheid van het zand lopen sterk uiteen. 
Ook hun ligging t.o.v. het grondwater is sterk uiteenlopend 
(bijl. 1 en 2), Afhankelijk van bodemgebruik en of de gronden 
al of niet verwerkt zijn, (toev. .../F, .../G of .../H), loopt 
het organische-stofgehalte van de bovengrond uiteen van 2-6%. 
De verwerkte gronden zijn in de regel tot in de C-horizont be-
wortelbaar. Er zijn vijf legenda-eenheden onderscheiden. 
Hn33 Veldpodzolgronden; zwak lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Ten westen van Saasveld en in het oostelijk deel 
van het gebied. 
Oppervlakte: 231,6 ha = 10,5%. 
Profielopbouw: De 20-30 cm dikke bovengrond bevat 4-5% humus 
en 10-16% leem. De M50 van het zand bedraagt 140-150 um. Een 
groot deel is verwerkt. In de verwerkte gronden loopt de dikte 
van de bovengrond uiteen van 25-40 cm en varieert het organi-
sche-stofgehalte van 2-4%. De ondergrond is plaatselijk ge-
laagd door leemarm en zwak lemig, matig fijn zand. Afhankelijk 
van deze heterogeniteit bedraagt de M50 van het zand 140-170 
urn. In het bosgebied Spelhaar is op de relatief hoogst gelegen 
terreindelen met Gt VlIId een 10-20 cm dik stuifzanddekje aan-
getroffen. Dit is overwegend met de Ap-horizont van de veld-
podzol vermengd. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw, bosbouw. 
Tabel 13a Gegevens per kaarteenheid van de veldpodzolgronden Hn33. 
Kaarteenheid 
Hn33-IIIa 
Hn33/F-IIIa 
Hn33-IIIb 
Hn33/F-IIIb 
Hn33/F-Va 
Hn33-Vb 
Hn33/F-Vb 
Hn33-VI 
Hn33/t2,F-VI 
Hn33/G-VI 
Hn33/F-VI 
Hn33-VIIo 
Hn33/F-VIIo 
Hn33-VIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,2 
2,7 
0,2 
1,6 
1,0 
10,2 
11,9 
56,1 
0,6 
0,3 
48,5 
7,2 
8,2 
34,2 
Organ. 
atof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(X) 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
5 
4 
4 
4 
4 
GHG 
(cm -
15 
20 
25 
30 
20 
30 
30 
60 
55 
50 
65 
90 
85 
100 
GLG 
- mv. ) 
110 
110 
115 
115 
130 
130 
130 
150 
150 
145 
155 
170 
175 
195 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
20 
25 
30 
30 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
50 
50 
60 
60 
Gt 
na 
In-
greep 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Vb 
Vb 
Vb 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI Io 
VIIo 
Vlld 
Bodemgesch ikthe idsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
2.1 
2.1 
1.2 
1.2 
2.1 
1.4 
1.4 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
3.2 
3.2 
na 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.4 
1.4 
1.4 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
3.2 
3.2 
voor 
maïsteelt 
voor 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
3.1 
2.2 
2.2 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
3.2 
3.2 
na 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
3.2 
3.2 
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Tabel 13a vervolg 
Kaarteenheid 
Hn33/G-VIId 
Hn33/F-VIId 
Hn33-VIIId 
st/Hn33-VIIId 
Hn33/H-VIIId 
Hn33/T-VIIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,3 
20,7 
20,8 
3,1 
0,3 
1,3 
Or gar 
stof 
ca. 0 
cm -
(X) 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
i. 
van 
1-30 
mv. 
GHG 
(cm -
100 
110 
1*5 
155 
150 
160 
GLG 
- mv. ) 
190 
195 
210 
230 
225 
230 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
50 
60 
70 
80 
70 
80 
Gt 
na 
In-
greep 
Vlld 
Vlld 
VUId 
VUId 
VUId 
VUId 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
na 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
voor 
malsteelt 
voor 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
na 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
Tabel 13b Profielbeschrijving van kaarteenheid Hn33/F-VI. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
stof 
m 
lutum leem M50 
IX) (X) (Mm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
A/Bh/ 0-40 
Cp 
Cgul 40- 70 
Cgu2 70-120 
14 140 
16 140 
20 130 
donkergrijs, matig humeus, 
zwak lemig, zeer fijn zand 
grijsgeel, zwak lemig, zeer 
fijn zand 
geelgrijs, sterk lemig, 
zeer fijn zand 
verwerkt 
sterk roestig 
Tabel 13c Profielbeschrijving van kaarteenheid Hn33/F-VIId. 
Horizont 
code 
Ap 
A/Bh/ 
cp 
Cgul 
Cgu2 
diepte 
(cm - mv. 
0- 30 
30- 50 
50- 80 
80-120 
Org. 
stof 
m 
) 
4 
1 
Textuur 
lu turn leem 
(X) (X) 
16 
14 
14 
16 
M50 
<pm ) 
140 
140 
145 
145 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
zwartgrijs, matig humeus, verwerkt 
zwak lemig, zeer fijn zand 
grauwgrijs, zeer humusarm, verwerkt 
zwak lemig, zeer fijn zand 
grijsgeel, zwak lemig, zeer 
fijn zand 
geel, zwak lemig, zeer fijn 
zand 
Hn35 Veldpodzolgronden; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Grote en kleine vlakken in het hele gebied. 
Oppervlakte: 556,8 ha = 25,3%. 
Profielopbouw: De 20-30 cm dikke bovengrond heeft een organi-
sche-stofgehalte van 3-5% en een leemgehalte van 20-30%. De 
M50 van het zand bedraagt 140-145 \im. In de verwerkte gronden 
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komen tengevolge van de menging van A-, B- en C-horizonten op 
relatief korte afstand verschillen in organische-stof- en 
leemgehalte van de bovengrond voor. De sterk lemige C-horizont 
is op veel plaatsen gelaagd door leemarme, matig fijnzandige 
lenzen. Ook komen plaatselijk 5-15 cm dikke, matig fijne tot 
matig grofzandige (M50= 180-300 |jm) lagen voor. Eveneens komen 
op tal van plaatsen vanaf 40 cm - mv. (toev. .../tl en .../t2) 
uiterst fijnzandige leemlagen en lössachtige, soms plastische, 
okerkleurige lagen voor. De dikte van deze lagen varieert van 
10-30 cm. Soms bestaat de ondergrond vanaf 80-100 cm - mv. uit 
leemarm en zwak lemig (8-15% leem), matig fijn zand (M50= 160 
Mm), met wat bijmenging van grind. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw, bosbouw. 
Tabel 14a Gegevens per kaarteenheid van de veldpodzolgronden Hn35. 
Kaarteenheid 
Hn35-IIIa 
Hn35/tl/F-IIIa 
Hn35/t2-,IIa 
Hn35/F-IIIa 
Hn35-IIIb 
Hn35/tl,F-IIIb 
Hn35/t2-IIIb 
Hn35/F-IIIb 
Hn35-Va 
Hn35/tl-Va 
Hn35/tl,F-Va 
Hn35/t2-Va 
Hn35/t2,F-Va 
Hn35/F-Va 
Hn35-Vb 
R/Hn35/tl-Vb 
Hn35/f,F-Vb 
Hr,35/tl-Vb 
Hn35/tl,F-Vb 
Hn35/t2-Vb 
Hn35/t2,F-Vb 
Hn35/H-Vb 
Hn35/G-Vb 
Hn35/F-Vb 
Hn35-VI 
R/Hn35-VI 
Hn35/tl-VI 
Hn35/t2-VI 
Hn35/t2,F-VI 
Hn35/G-VI 
Hn35/F-VI 
Hn35-VIIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
3,3 
0,1 
1,0 
0,6 
7,3 
0,6 
0,1 
1,3 
30,0 
3,0 
13,5 
9,0 
0,6 
2,4 
120,7 
0,9 
3,2 
1,5 
7,9 
44, 5 
9,1 
0,4 
0,5 
52,5 
164,1 
0,8 
1,9 
19,4 
5,7 
2,4 
29,2 
3,9 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(X) 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
5 
3 
4 
4 
3 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
GHG 
(cm -
15 
15 
15 
15 
20 
25 
30 
30 
20 
15 
15 
15 
15 
20 
30 
20 
25 
25 
30 
25 
30 
30 
25 
30 
40 
60 
45 
50 
50 
40 
60 
100 
GLG 
- mv. ) 
100 
100 
100 
100 
110 
110 
110 
110 
140 
120 
130 
130 
120 
130 
150 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
150 
140 
140 
160 
170 
145 
150 
150 
145 
150 
170 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
20 
25 
30 
25 
30 
35 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
30 
50 
45 
45 
45 
50 
45 
50 
50 
45 
50 
50 
60 
50 
50 
55 
45 
60 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VIIo 
Bodemgesch iktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
2.2 
2.2 
1.3 
1.3 
1.3 
2.2 
2.2 
2.2 
na 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
2.2 
2.2 
1.3 
1.3 
1.3 
2.2 
2.2 
2.2 
voor 
maïsteelt 
voor 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.1 
2.1 
1.2 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
na 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.1 
2.1 
1.2 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
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Tabel 14a vervolg. 
Kaarteenheid 
Hn35-VIId 
Hn35/t2-VIId 
Hn35/t2,F-VIId 
Hn35/F-VIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
10,6 
3,9 
0,6 
0,5 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm -
(X) 
5 
5 
4 
4 
. 
van 
-30 
mv. 
GHG 
(cm • 
110 
100 
100 
110 
GLG 
- mv.) 
190 
190 
200 
200 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
70 
70 
70 
75 
Gt 
na 
In-
greep 
Vlld 
VI ld 
VI ld 
Vlld 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor na 
3.2 3.2 
3.2 3.2 
3.2 3.2 
3.2 3.2 
voor 
maïsteelt 
voor na 
3.2 3.2 
3.2 3.2 
3.2 3.2 
3.2 3.2 
Tabel 14b Profielbeschrijving van kaarteenheid Hn35/tl-Vb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(X) luturn leem M50 
l'/.} (Z) <pm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Ap 0- 25 4 
Bh 25- 40 1 
lCg 40- 70 
2Cg 70-120 
25 140 
25 140 
36 130 
10 65 
grijszwart, matig humeus, 
sterk lemig, zeer fijn zand 
bruin, zeer humusarm, 
sterk lemig, zeer fijn zand 
geelgrijs, zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 
grijze, uiterst fijnzandige, 
gelaagde leem 
roestig 
Tabel 14c Profielbeschrijving van kaarteenheid Mn35/F-VI. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
f/.) luturn leem M50 ( '/. ) ( '/.) ( Mm ) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
A/Bp 0- 30 4 
A/B/ 30- 70 1 
Cgp 
Cg 70-120 
24 140 
28 140 
15 160 
donkergrijs, matig humeus, 
sterk lemig, zeer fijn zand 
bruingrijs, zeer humusarm, 
sterk lemig, zeer fijn zand 
geelgrijs, zwak lemig, 
matig fijn zand 
verwerkt 
verwerkt 
Hn37 Veldpodzolgronden; zeer sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Verspreid in het gebied. 
Oppervlakte: 68,8 ha = 3,1%. 
Profielopbouw: Deze veldpodzolgronden hebben een 20-30 cm dik-
ke bovengrond met een organische-stofgehalte van 4-6% en een 
leemgehalte van 30-45%. Deze gronden maken meestal deel uit 
van de relatief laaggelegen terreindelen. Ook hier zijn binnen 
de verwerkte gronden de verschillen in organische-stofgehalte 
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en texturele samenstelling van de bovengrond op betrekkelijk 
korte afstand uiteenlopend. In het Gammelkerveld zijn de gron-
den binnen deze kaarteenheid plaatselijk tot 80 cm diepte ver-
werkt. In de overwegend sterk lemige C-horizont komt op veel 
plaatsen een 10-30 cm dikke leemlaag voor (toev. .../tl of 
.../t2). Eveneens is op tal van plaatsen zowel een zwak lemi-
ge, zeer fijnzandige, als een leemarme, matig fijnzandige on-
dergrond vanaf 100 cm - mv. aangetroffen. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw. 
Tabel 15a Gegevens per kaarteenheid van de veldpodzolgronden Hn37. 
Kaarteenheid 
Hn37-IIIa 
Hn37/t2-IIIa 
Hn37/F-IIIa 
Hn37-Va 
Hn37/tl-Va 
Hn37/tl,F-Va 
Hn37/t2-Va 
Hn37/t2,F-Va 
Hn37/F-Va 
Hn37-Vb 
Hn37/tl-Vb 
Hn37/t2-Vb 
Hn37/t2,F-Vb 
Hn37/G-Vb 
Hn37/F-Vb 
Hn37-VI 
Hn37/t2-VI 
Hn37/F-VI 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,2 
0,7 
0,5 
6,0 
2,9 
1,3 
1,2 
1,7 
6,6 
7,3 
2,4 
7,8 
5,4 
0,2 
9,1 
7,5 
1,9 
5,2 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(X) 
6 
6 
4 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
GHG 
( cm -
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
20 
25 
20 
25 
25 
20 
30 
50 
40 
50 
GLG 
 mv. ) 
100 
90 
90 
130 
135 
140 
135 
140 
140 
140 
135 
140 
140 
135 
140 
145 
140 
140 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
20 
20 
20 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
35 
30 
35 
35 
30 
35 
50 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Illb 
Illb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
VI 
VI 
VI 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
na 
1.2 
1.2 
1.2 
1.4 
1.2 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
voor 
malsteelt 
voor 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
1.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
1.2 
na 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
1.2 
Tabel 15b Profielbeschrijving van kaarteenheid Hn37/t2-Vb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(X) luturn leem M50 
(X) (X) (Jim) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Ap 0- 25 5 
Bh 25- 50 1 
lCgl 50- 80 
lCg2 80-100 
2Cg 100-120 
40 140 
35 140 
20 140 
16 148 
20 65 
donkergrijs, matig humeus, 
zeer sterk lemig, zeer fijn 
zand 
grijsbruin, zeer humusarm, 
zeer sterk lemig, zeer fijn 
zand 
bruingrijs, sterk lemig, 
zeer fijn zand 
grijsbruin, zwak lemig, 
zeer fijn zand 
bruingrijze leem 
veel roest 
plastisch 
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Hn53 Veldpodzolgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Rond Het Molenven; ten noorden van Deurningen; 
ten oosten van Saasveld; ten zuiden van Het Hulsbeek en ten 
zuiden van de Saasveldermeden. 
Oppervlakte: 77,7 ha = 3,5%. 
Profielopbouw: Behalve rondom Het Molenven, behoren deze gron-
den tot de relatief hooggelegen gronden van het dekzandgebied. 
De 20-30 cm dikke bovengrond heeft een organische-stofgehalte 
van 4-5% en een leemgehalte van 14-16%. De M50 van het zand 
bedraagt ca. 160 urn. Ten zuidwesten van Het Molenven komen in 
de verwerkte gronden strooksgewijs schrale bovengronden voor. 
Deze bestaan uit een mengsel van materiaal afkomstig uit de 
A-, E- en C-horizont. Hiervan bedraagt het organische-stofge-
halte 2-3% en het leemgehalte ca. 12%. Op veel plaatsen be-
staat de ondergrond vanaf 80-100 cm - mv. uit zwak lemig, zeer 
fijn zand. Plaatselijk is vanaf 100 cm - mv. een uiterst fijn-
zandige leemlaag aangetroffen. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw, bosbouw. 
Tabel 16a Gegevens per kaarteenheid van de veldpodzolgronden Hn53. 
Kaarteenheid 
Hn53-IIIa 
Hn53/G-IIIa 
Hn53-IIIb 
Hn53/F-IIIb 
Hn53-Va 
Hn53/t2,F-Va 
Hn53/G-Va 
Hn53-Vb 
R/Hn53-Vb 
Hn53/tZ,F-Vb 
Hn53/G-Vb 
Hn5ï/F-Vb 
Hn53-VI 
Hn53/G-VI 
Hn53/F-VI 
Hn53-VIlo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
5,0 
0,4 
0,4 
0,2 
10,8 
0,8 
0,6 
15,4 
1,5 
1,3 
0,2 
1,6 
27,2 
0,2 
9,0 
3,1 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
r/.) 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
GHG 
(cm -
15 
zo 
30 
25 
ZO 
20 
20 
25 
30 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
100 
GLG 
- mv. ) 
100 
100 
100 
100 
135 
140 
140 
140 
140 
150 
140 
150 
155 
160 
140 
170 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
25 
zo 
30 
Z5 
30 
35 
30 
35 
40 
40 
35 
40 
50 
45 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
VI 
VI 
VI 
VIIo 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
Z.l 
2.1 
1.4 
1.4 
2.3 
Z.3 
Z.3 
Z.Z 
Z.Z 
Z.Z 
Z.Z 
2.Z 
3.2 
3.Z 
3.2 
3.Z 
na 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
2.2 
Z.Z 
Z.Z 
2.2 
2.2 
Z.Z 
Z.Z 
2.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
voor 
maïsteelt 
voor 
3.1 
3.1 
2.2 
2.Z 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
Z.Z 
2.2 
2.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.Z 
na 
Z.Z 
2.2 
2.Z 
Z.Z 
2.Z 
Z.Z 
2.2 
2.2 
2.Z 
Z.Z 
Z.Z 
Z.Z 
3.Z 
3.Z 
3.2 
3.2 
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Tabel 16b Profielbeschrijving van kaarteenheid Hn53-VI. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. 
stof 
VA) 
Textuur 
lutum leem M50 
VA) VA) < \lm ) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Ap 0- 25 
B/Cp 25- 40 
Cgul 40- 70 
Cgu2 70-120 
16 155 
16 165 
12 165 
16 145 
g r i j s z w a r t , matig humeus, 
zwak lernig, matig f i j n zand 
g r i j s b r u i n , zeer humusarm> 
zwak lern i g , matig f i j n zand 
g r i j s g e e l , zwak l e m i g , matig 
f i j n zand 
geelgrijs» zwak lemig, zeer 
fijn zand 
Hn55 Veldpodzolgronden; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Eén vlak ten westen van Deurningen; één vlak ten 
westen van de Gammelker esch. 
Oppervlakte: 6,4 ha = 0,3%. 
Profielopbouw: De 20-30 cm dikke bovengrond heeft een organi-
sche-stofgehalte van 4-5%, een leemgehalte van 18-25% en de 
M50 van het zand bedraagt ca. 160 um. Waar deze gronden aan 
laarpodzolgronden en enkeerdgronden grenzen, is de A-horizont 
plaatselijk 30-35 cm dik. Het organische-stofgehalte bedraagt 
plaatselijk ca. 6%. 
Bodemgebruik: Weidebouw, bosbouw. 
Tabel 17a Gegevens per kaarteenheid van de veldpodzolgronden Hn55. 
Kaarteenheid 
Hn55/G-Va 
Hn55-Vb 
Hn55/H-Vb 
Hn55-VI 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,7 
2,6 
0,8 
2,3 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm - i 
VA) 
5 
5 
4 
4 
. 
van 
-30 
mv. 
GHG 
(cm • 
15 
25 
30 
50 
GLG 
- mv. ) 
140 
140 
150 
160 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
40 
50 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
Vb 
Vb 
Vb 
VI 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor na 
2.1 1.3 
1.3 1.3 
1.3 1.3 
2.2 2.2 
voor 
maïsteelt 
voor na 
3.1 2.2 
2.2 2.2 
2.2 2.2 
2.1 2.1 
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Tabel 17b Profielbeschrijving van kaarteenheid Hn55-VI. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(Z) lutum leem M50 
['/.) {•/.) (Urn) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
grijszwart» matig humeus, 
sterk lernig, matig fijn zand 
grijsbruin, zeer humusarm, 
sterk lernig, matig fijn zand 
grijsgeel, zwak lernig, matig 
fijn zand 
geelgrijSf zwak lemig, 
fijn zand 
Ap 0- 25 
Bhs 25- <t0 
BCg 40- 70 
Cg 70-120 
4 
1,5 
25 160 
20 165 
15 160 
15 140 zeer 
4.1.1.2 Laarpodzolgronden 
De profielontwikkeling en -opbouw van de laarpodzolgronden 
zijn vrijwel gelijk aan die van de veldpodzolgronden. De laar-
podzolgronden vertegenwoordigen de oudere ontginningen van het 
dekzandgebied en hebben een 30-50 cm dik cultuurdek (Aa-hori-
zont). Ze grenzen meestal aan de enkeerdgronden en aan de 
veldpodzolgronden of vormen een overgang naar de beekdalen. Er 
zijn vijf legenda-eenheden onderscheiden. 
cHn33 Laarpodzolgronden; zwak lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Een vlak ten westen van Saasveld en een vlak in 
het Groote Veld. 
Oppervlakte: 3,1 ha = 0,1%. 
Profielopbouw: De gronden binnen deze kaarteenheid hebben een 
ca. 40 cm dikke humushoudende bovengrond. Hiervan bedragen het 
organische-stofgehalte 3-4% en het leemgehalte ca. 15%. De me-
diaan van het zand bedraagt ca. 145 urn. In het Groote Veld 
hebben deze gronden soms een 5-10 cm dikke B-horizont die iets 
verkit is. Ook komt hier vanaf 70-90 cm - mv. soms een leem-
arm, grofzandig laagje van 5-10 cm dikte voor. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw. 
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Tabel 18a Gegevens per kaarteenheid van de laarpodzolgronden cHn33. 
Kaarteenheid 
cHn33-Va 
cHn33-Vb 
cHn33-VIIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,2 
1,2 
1,7 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm - i 
(X) 
4 
4 
4 
van 
-30 
mv. 
GHG 
(cm -
20 
35 
155 
GLG 
- mv. ) 
140 
140 
220 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
40 
50 
70 
Gt 
na 
in-
greep 
Vb 
Vb 
VUId 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor na 
2.1 1.3 
1.3 1.3 
3.2 3.2 
voor 
maïsteelt 
voor na 
3.1 2.2 
2.2 2.2 
3.2 3.2 
Tabel 18b Profielbeschrijving van kaarteenheid cHn33-Vb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. 
stof 
on 
Textuur 
luturn leem M50 
( V. ) ( '/. ) ( Um ) 
Kalk-
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
Aap 0-40 
A/Ep 40- 55 
B/BCg 55- 70 
Cg 70-120 
15 145 
15 145 
15 145 
20 140 
grijszwart, matig humeus, 
zwak lemig, zeer fijn zand 
donkergrijs, zeer humusarm, 
zwak lemig, zeer fijn zand 
grijsbruin, zwak lemig, 
zeer fijn zand 
grijs, sterk lemig, zeer 
fijn zand 
roestig 
cHn35 Laarpodzolgronden; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Grote en kleine vlakken verspreid in het gehele 
gebied met uitzondering van het zuidoostelijke deel. 
Oppervlakte: 103,1 ha = 4,7 %. 
Profielopbouw: De 40-50 cm dikke bovengrond heeft een organi-
sche-stofgehalte van 4-5% en een leemgehalte van 20-26%, ter-
wijl de mediaan van het zand 140-145 um bedraagt. Op de over-
gang naar de beekdalen komen plaatselijk vergravingen (toev. 
.../F) voor, waarbij podzol-B-resten in de bovengrond aanwezig 
zijn. De C-horizont is vanaf ca. 60 cm diepte meestal zwak-
lemig, zeer fijnzandig, afgewisseld door een 5-10 cm dik, 
leemarm matig grof zandlaagje. Plaatselijk komen ook grof-
zandige bijmengingen in de bovengrond voor. Ook komt op tal 
van plaatsen een sterk tot zeer sterk lemige gelaagdheid voor 
die vanaf 90-100 cm diepte in een uiterst fijnzandige leemlaag 
overgaat (toev. .../t2). 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw. 
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Tabel 19a Gegevens per kaarteenheid van de laarpodzolgronden cHn35. 
Kaarteenheid 
cHn35-IIIb 
cHn35-Va 
cHn35/F-Va 
cHn35-Vb 
cHn35/t2-Vb 
cHn35/T-Vb 
cHn35-VI 
k/cHn35/H-VI 
cHn35/tl-VI 
cHn35/tZ-VI 
cHn35/F-VI 
cHn35/F-VIIo 
cHn35-VIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,2 
2,* 
1,0 
15,4 
2,3 
4,0 
63,9 
0,6 
0,9 
2,8 
7,5 
0,4 
1,7 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
m 
4 
5 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
GHG 
(cm -
30 
20 
20 
35 
35 
30 
50 
50 
50 
55 
50 
100 
110 
GLG 
- mv. ) 
100 
140 
140 
140 
140 
145 
150 
160 
155 
160 
155 
170 
200 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
35 
40 
50 
50 
50 
50 
55 
55 
50 
50 
50 
55 
70 
Gt 
na 
In-
greep 
Illb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VIIo 
Vlld 
Bodemgesch ikthi 
voor 
weidebouw 
voor 
1.2 
2.1 
2.1 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
2.2 
2.2 
na 
1.2 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
2.2 
2.2 
voor 
sidsklassen 
malsteelt 
voor 
2.2 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
2.1 
2.1 
na 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
2.1 
2.1 
Tabel 19b Profielbeschrijving van kaarteenheid cHn35-VI. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(Z) luturn leem M50 ( V. ) ( V. ) ( (Jm ) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Aap 0- 40 5 
Bhs 40- 50 2 
Cgl 50- 80 
Cg2 80-120 
24 140 
24 140 
14 145 
35 140 
grijszwart, matig humeus, 
sterk lemig, zeer fijn zand 
donkerbruin, matig humusarm, 
sterk lemig, zeer fijn zand 
grijsgeel, zwak lemig, zeer 
fijn zand 
geelgrijs, zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 
cHn37 Laarpodzolgronden; zeer sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: In het zuiden langs de Hengelose Straat; ten 
zuiden en zuidoosten van Saasveld aan weerszijden van de Post-
weg. 
Oppervlakte: 37,6 ha = 1,7%. 
Profielopbouw: Deze laarpodzolgronden hebben een 40-45 cm dik-
ke bovengrond met een organische-stofgehalte van 4-5% en een 
leemgehalte van 35-40%. De mediaan van het zand bedraagt ca. 
145 um. In de gedeeltelijk verwerkte (toev. .../F) gronden ten 
zuiden van de Postweg komt C-materiaal in de bovengrond voor 
door egalisatie van de Steilwand van de aangrenzende enkeerd-
gronden. De 10-20 cm dikke B-horizont is soms smerend zgn. 
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"kazig". In de sterk lemige ondergrond komt plaatselijk vanaf 
100 cm - mv. een leemlaag voor met een leemgehalte van 50-60%. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw. 
Tabel 20a Gegevens per kaarteenheid van de laarpodzolgronden cHn37. 
Kaarteenheid 
cHn37-Va 
cHn37/F-Va 
cHn37-Vb 
cHn37/T-Vb 
cHn37-VI 
cHn37/T-VI 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,5 
0,9 
10,4 
1,6 
23,1 
1,1 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm - i 
m 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
van 
-30 
mv. 
GHG 
(cm -
20 
20 
30 
30 
45 
50 
GLG 
- mv. ) 
135 
140 
140 
150 
155 
150 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
30 
40 
40 
45 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
VI 
VI 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
2.1 
2.1 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
na 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
voor 
maïsteelt 
voor 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
na 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
Tabel 20b Profielbeschrijving van kaarteenheid cHn37-VI. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(X) luturn leem M50 
( V. ) ( V. ) ( [lm ) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Aap 0- 45 
B/Cg 45- 70 
lCg 70- 90 
2Cg 90-120 
35 140 
35 140 
20 145 
40 130 
grijszwart, matig humeus, 
zeer sterk lemig, zeer 
fijn zand 
grijsbruin, zeer humusarm, 
zeer sterk lemig, zeer 
fijn zand 
geelgrijs, sterk lemig, 
zeer fijn zand 
bruingrijs, zeer sterk 
lemig, zeer fijn zand 
roestig. 
cHn53 Laarpodzolgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten westen van Saasveld. 
Oppervlakte: 3 ha = 0,1%. 
Profielopbouw: Binnen deze laarpodzolgronden heeft de 30-40 cm 
dikke bovengrond een organische-stofgehalte van 4%, een leem-
gehalte van 15% en de mediaan van het zand bedraagt 160 pm. In 
de ondergrond is vanaf 80 cm - mv. soms leemarm, matig fijn 
zand met fijne grindbijmenging aangetroffen. 
Bodemgebruik: Weidebouw. 
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Tabel 21a Gegevens per kaarteenheid van de laarpodzolgronden cHn53. 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte stof van telbare na voor voor 
ca. 0-30 diepte in- weidebouw maïsteelt 
cm - mv. greep 
( ha ) ( '/.} ( cm - mv. ) ( cm ) 
cHn53-VI 3,0 4 50 155 50 VI 2.2 2.2 2.1 2.1 
Tabel 21b Profielbeschrijving van kaarteenheid cHn53-VI. 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
voor na voor na 
stof . klasse 
code diepte lutum leem M50 
(cm - mv. ) (/C) U ) (pm) 
Aap 0- 40 4 15 160 grijszwart, matig humeus, 
zwak lemig, matig fijn zand 
E/B 40- 70 1 15 170 grijsbruin, zeer humusarm, 
zwak lemg, matig fijn zand 
Cgl 70-100 20 140 grijsgeel, sterk lemig, zeer 
fijn zand 
Cg2 100-120 16 145 geelgrijs, zwak lemig, zeer 
fijn zand 
cHn55 Laarpodzolgronden; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Eén vlak ten westen van de Gammelker esch. 
Oppervlakte: 4,1 ha = 0,2%. 
Profielopbouw: De 40-50 cm dikke bovengrond heeft een organi-
sche-stofgehalte van ca. 5% en een leemgehalte van 20-25%, 
terwijl de M50 van het zand 160 urn bedraagt. Er komt meestal 
een sterk ontwikkelde, tot 70 cm diepte doorgaande B-horizont 
voor. De ondergrond bestaat overwegend uit zwak en sterk 
lemig, zeer fijn zand. 
Bodemgebruik: Weidebouw. 
Tabel 22a Gegevens per kaarteenheid van de laarpodzolgronden cHn55. 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte stof van telbare na voor voor 
ca. 0-30 diepte in- weidebouw maïsteelt 
cm - mv. greep 
voor na voor na 
(ha) (/) (cm - mv.) (cm) 
cHn55-Vb 
cHn55-VI 
0,8 
3,3 
5 
5 
30 
45 
140 
150 
50 
50 
Vb 
VI 
1.4 
1.3 
1.4 
1.3 
2.2 
1.2 
2.2 
1.2 
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Tabel 22b Profielbeschrijving van kaarteenheid cHn55/VI. 
Horizont 
code 
Aap 
Bhs 
BC 
Cff 
diepte 
(cm - mv. 
0- 40 
40- 55 
55- 70 
70-120 
Org. 
stof 
(X) 
) 
5 
2 
Textuur 
lu turn 
m 
leem 
m 
20 
20 
20 
16 
M50 
(Um) 
160 
160 
145 
140 
Kalk-
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
zwart, matig humeus, sterk 
lern ig, matig fijn zand 
bruin, matig humusarm, 
sterk lernig, matig fijn zand 
geelgrijs, sterk lemig, zeer 
fijn zand 
grijs, zwak lemig, zeer fijn 
zand 
4.1.1.3 Haarpodzolgronden 
De haarpodzolgronden maken deel uit van de relatief hoogge-
legen dekzandgronden, waarin buiten invloed van het grondwa-
ter, een sterke podzolering is opgetreden. Deze kenmerkt zich 
door felle kleurcontrasten en scherpe horizontovergangen. Ze 
worden begrensd of omringd door veldpodzolgronden. De grootste 
oppervlakte van deze gronden wordt ingenomen door naaldbos. 
Hd33 Haarpodzolgronden; zwak lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Twee vlakjes ten noorden van Het Molenven en in 
het oosten aan weerszijden van de Gammelkerstraat. 
Oppervlakte: 27,2 ha = 1,2° •>3-
-6. 
Profielopbouw: De 20-30 cm dikke bovengrond heeft een organi-
sche-stofgehalte van 3-4% en een leemgehalte van 15%. De M50 
van het zand bedraagt 145 urn. De ondergrond bestaat overwegend 
uit homogeen geel, zwak lemig, zeer fijn zand. In de bosperce-
len, o.a. in Spelhaar en het Groote veld, komt nog een duide-
lijke, witgrijze uitspoelingslaag (E-horizont) voor die scherp 
overgaat in een donkerbruine Bh-horizont. 
Bodemgebruik: Weidebouw, bosbouw. 
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Tabel 23a Gegevens per kaarteenheid van de haarpodzolgronden Hd33. 
Kaarteenheid 
Hd33-VIIo 
Hd33/T-VIIo 
Hd33-VIIId 
st/Hd33-VIIId 
Hd33/F-VIIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,9 
0,5 
12,9 
0,6 
12,3 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm -
m 
5 
4 
5 
3 
4 
van 
-30 
nvv. 
GHG 
(cm • 
100 
110 
150 
160 
150 
GLG 
- mv. ) 
175 
175 
ZZO 
230 
220 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
60 
60 
60 
70 
70 
Gt 
na 
in-
greep 
VIIo 
VI Io 
VlIId 
VUId 
VlIId 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor na 
3.2 3.2 
3.2 ï.2 
3.2 3.2 
3.2 3.2 
3.2 3.2 
voor 
maïsteelt 
voor na 
3.2 3.2 
3.2 3.2 
3.2 3.2 
3.2 3.2 
3.2 3.2 
Tabel 23b Profielbeschrijving van kaarteenheid Hd33/F-VIIId. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
m 
lutum leem H50 
C O I/O (Um) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
A/Bp 0- 35 
B/C 35- 60 
Cg 60-120 
14 145 
14 140 
14 140 
grijszwart, matig humeus, 
zwak lemig, zeer fijn zand 
lichtbruin, zeer humusarm, 
zwak lemig, zeer fijn zand 
geel, zwak lemig, zeer 
fijn zand 
verwerkt 
verwerkt 
4.1.2 Eerdgronden 
Binnen de eerdgronden zijn beekeerdgronden, gooreerdgronden, 
en zwarte en bruine enkeerdgronden aangetroffen (voor indeling 
en codering zie par. 3.3). 
Eerdgronden komen in het gehele gebied in grotere en kleinere 
oppervlakten voor. Het zijn zandgronden met een duidelijke mi-
nerale eerdlaag die aan bepaalde eisen t.a.v. de dikte, de 
homogeniteit en de kleur voldoen. In dit gebied bestaan de 
eerdgronden uit zandgronden met een dikke (meer dan 50 cm 
dik), een matig dikke (30-50 cm dik) en een dunne (15-30 cm 
dik) minerale eerdlaag. Naar de aanwezigheid van roest en naar 
de dikte van de humushoudende bovengrond, zijn de eerdgronden 
onderverdeeld in beekeerdgronden, gooreerdgronden en enkeerd-
gronden. 
4.1.2.1 Beekeerdgronden 
De beekeerdgronden vinden in het gehele gebied een aanzienlij-
ke verbreiding in de beekdalen. De toevoegingen die zijn ge-
bruikt door menselijk ingrijpen, bijv. door vergraven (toev. 
.../F) en ophogen (toev. .../H), hebben een grillig verloop, 
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vooral in een combinatie van toevoegingen door menselijk in-
grijpen en als gevolg van bodemkundige aard (toev. kleidek en 
ijzerconcreties). In de laagstgelegen delen van de beekdalen 
komt op tal van plaatsen een kleidek voor, waarbij soms een 
sterke ijzerbezetting in de vorm van concreties (toev. .../f) 
in en onder het kleidek voorkomt. Strooksgewijs is de boven-
grond sterk ijzerhoudend, zgn. rodoornig (toev. r/...). Even-
eens komen er leemlagen in de ondergrond voor (toev. .../tl en 
. ../t2). Er zijn zeven legenda-eenheden onderscheiden. 
tZg33 Beekeerdgronden; zwak lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: In het oostelijke deel van het gebied. 
Oppervlakte: 2,6 ha= 0,1%. 
Profielopbouw: Deze beekeerdgronden hebben een 20-30 cm dikke 
bovengrond met 4-5% organische stof en een leemgehalte van 
16%. De mediaan van het zand bedraagt ca. 140 ^m. De gronden 
hebben overwegend een gelaagde profielopbouw, waarbij zowel 
sterk lemig, als leemarm, zeer fijn zand en matig fijn zand 
voorkomt. 
Bodemgebruik: Weidebouw. 
Tabel 24a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden tZg33. 
Kaarteenheid 
tZg33-IIIb 
tZg33-Vb 
tZg33-VI 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,9 
1,4 
0,2 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm — 
(X) 
4 
5 
5 
. 
van 
-30 
mv. 
GHG 
(cm • 
30 
30 
55 
GLG 
- mv. ) 
100 
135 
140 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
30 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Vb 
VI 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor na 
1.2 1.2 
1.4 1.4 
2.2 2.2 
voor 
malsteelt 
voor na 
2.2 2.2 
2.2 2.2 
2.1 2.1 
Tabel 24b Profielbeschrijving van kaarteenheid tZg33-Vb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
m 
lutum leem M50 
( y. ) ( 'A ) ( \lm ) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Ap 0- 25 5 
A/C 25- 45 2 
Cgl 45- 70 
Cg2 70-120 
16 140 
16 140 
20 140 
14 140 
zwart, matig humeus, zwak 
lemig, zeer fijn zand 
donkergrijs, matig humusarm, 
zwak lemig, zeer fijn zand 
grauwgrijs, sterk lemig, 
zeer fijn zand 
grijs, zwak lemig, zeer fijn 
zand 
sterk gelaagd 
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tZg35 Beekeerdgronden; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Langs de Deurningerbeek; ten zuiden van de Heuve-
ler esch, ten westen van Deurningen; ten westen en oosten van 
Saasveld; in de Handijksmeden; en enkele vlakken ten noorden 
van de Gammelkerstraat. 
Oppervlakte: 69,2 ha = 3,1%. 
Profielopbouw: De 20-30 cm dikke bovengrond heeft een organi-
sche-stofgehalte van 4-5% en een leemgehalte van 20-30%. De 
mediaan van het zand bedraagt 145 urn. In de gronden met een 
kleidek bedraagt het lutumgehalte van het 10-25 cm dikke dek 
15-20%. Het organische-stofgehalte bedraagt daar plaatselijk 
6-8%. De laagstgelegen gronden binnen deze kaarteenheid o.a. 
in de Handijksmeden, hebben een bovengrond met ca. 8% organi-
sche stof. In de ondergrond kunnen pleksgewijs, in wisselende 
opeenvolging, 5-15 cm dikke, humeuze kleilagen, venige zand-
lagen en grofzandige lagen voorkomen. Op tal van plaatsen zijn 
in de ondergrond leemlagen aangetroffen (toev. .../tl en 
.../t2). In de verwerkte gronden (toev. .../F) komen plaatse-
lijk zwak lemig C-materiaal en/of kleibrokjes in de humeuze 
bovengrond voor. De gronden ten zuiden van de Heuveler esch 
hebben een zwak of sterk lemig (16-26%), zeer fijnzandig 
(M50=140 urn) opgebracht dek. Het organische-stofgehalte van 
dit 15-30 cm dikke bezandingsdek bedraagt ca. 1-3%. Ten oosten 
van het Lemselerveld hebben de gronden binnen deze kaarteen-
heid pleksgewijs een verwerkte, met leemarm, fijn zand en 
kleibrokjes vermengde bovengrond met ijzerconcreties (toev. 
.../f). 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw. 
Tabel 25a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden tZg35. 
Kaarteenheid 
tZg35-IIa 
tZg35/f,F-IIa 
tZg35-IIIa 
k/tZg35-IIIa 
kr/tZg35-IIIa 
tZg35/hk-IIIa 
tZg35/tl-IIIa 
tZg35/t2-IIIa 
tZg35/H-IIIa 
tZg35-IIIb 
k/tZg35-IIIb 
z/tZg35-IIIb 
z/tZg35/hk-IIIb 
tZg35/hk-IIIb 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,0 
0,5 
5,8 
4,0 
0,8 
1,9 
0,9 
1,5 
0,« 
16,2 
0,3 
3,7 
3,3 
1,0 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
GHG 
(cm -
10 
10 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
20 
25 
25 
30 
30 
25 
GLG 
- mv. ) 
65 
70 
100 
100 
100 
90 
100 
100 
110 
110 
100 
100 
100 
100 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
20 
20 
25 
25 
25 
20 
25 
25 
25 
35 
35 
40 
40 
35 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
3.1 
3.1 
2.1 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.1 
2.1 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
na 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
voor 
maïsteelt 
voor 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
na 
2.2 
2.2 
2.2 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
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Tabel 25a vervolg. 
Kaarteenheid 
tZg35/tl-IIIb 
tZg35/t2,F-IIIb 
tZg35/F-IIIb 
tZg35-Va 
tZg35/tl,F-Va 
tZg35/t2-Va 
tZg35-Vb 
z/tZg35-Vb 
tZg35/f,F-Vb 
tZg35/hk-Vb 
tZg35/tl-Vb 
tZg35/t2-Vb 
tZg35/F-Vb 
tZg35/tl-VI 
tZg35/t2-VI 
tZg35/t2,F-VI 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,0 
2,2 
1,7 
1,5 
1,7 
1,1 
5,0 
0,4 
2,5 
1,5 
1,9 
2,1 
3,1 
1,1 
0,4 
0,7 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(Z) 
4 
3 
3 
5 
4 
5 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
GH6 
(cm -
25 
25 
25 
15 
20 
20 
25 
30 
30 
25 
25 
30 
30 
40 
50 
50 
GLG 
• mv. ) 
100 
100 
100 
130 
130 
130 
140 
140 
140 
135 
130 
130 
130 
140 
150 
140 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
35 
40 
40 
35 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
60 
60 
60 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Illb 
Illb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
VI 
VI 
VI 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
1.2 
1.2 
1.2 
2.1 
2.1 
2.1 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
na 
1.2 
1.2 
1.2 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
voor 
malsteelt 
voor 
3.1 
2.2 
2.2 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
1.2 
na 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
1.2 
Tabel Z5b Profielbeschrijving van kaarteenheid z/tZg35-IIIb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
stof 
m 
lutum leem M50 
( v. ) ( y. y ( \im ) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Ap 0- 25 
A/Cg 25- 50 
2Cg 50- 65 
3Cg 65- 90 
4Cr 90-120 
20 145 
25 155 
40 140 
8 200 
20 140 
grijszwart, matig humeus, bezandingsdek 
sterk lemig, zeer fijn zand 
donkergrijs, matig humusarm, 
sterk lemig, matig fijn zand 
grijs, zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
grijsblauw, sterk lemig, 
zeer fijn zand 
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Tabel 25c Profielbeschrijving van kaarteenheid tZg35/t2,F-IIIb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. 
A/Cgp 0-30 
Cgl 30- 70 
Cg2 70-100 
2Cgr 100-120 
Org. 
stof 
(X) 
3 
Textuur 
lu turn 
IX) 
10 
leem 
m 
20 
35 
16 
60 
M50 
(Um) 
145 
140 
160 
120 
Kalk-
klasse 
Omschrijving 
grijszwart« matig humeus, 
sterk lemig, zeer fijn zand 
bruingrijs, zeer sterk 
lernig, zeer fijn zand 
grijs, zwak lemig, matig 
fijn zand 
grijsblauwe, zeer fijnzan-
dige leem 
Opmerkingen 
verwerkt 
tZg37 Beekeerdgronden; zeer sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Verspreid in het gebied. 
Oppervlakte: 83,5 ha = 3,8%. 
Profielopbouw: Deze beekeerdgronden hebben een 20-30 cm dikke 
bovengrond met een organische-stofgehalte van 5-7% en een 
leemgehalte van 35-45%. De M50 van het zand bedraagt 140 urn. 
Langs de Saasvelderbeek, ten zuiden van de Gammelker esch be-
draagt het lutumgehalte van het ca. 20 cm dikke kleidek ca. 
15%. De intensiteit van rodoornigheid van de bovengrond (toev. 
r/...), vertoont grote verschillen. Plaatselijk komen ijzer-
concreties voor zoals oostelijk van Saasveld en langs de 
Lemselerbeek, waar pleksgewijs een 10-20 cm dikke ijzeroerbank 
voorkomt. In het oosten van het gebied is langs de Lemseler-
beek op tal van plaatsen vanaf 30-50 cm - mv. een 10-20 cm 
dikke, humeuze kleilaag (toev. .../hk) aangetroffen. Evenals 
binnen kaarteenheid tZg35, is de ondergrond binnen kaarteen-
heid tZg37 heterogeen van opbouw. Sterk lemige, fijnzandige en 
leemarme, grofzandige lagen afgewisseld met venige lagen en 
leemlagen (toev. .../tl en .../t2) komen er in voor. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw. 
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Tabel Z6a Gegevens per kaar-teenheid van de beekeerdgronden tZg37. 
Kaarteenheid 
tZg37-IIa 
tZg37-IIIa 
k/tZg37-IIIa 
k/tZg37/tl-IIIa 
k/tZg37/F-IIIa 
r/tZg37/tl,F-IIIa 
kr/tZg37-IIIa 
tZg37/f,F-IIIa 
tZg37/hk,F-IIIa 
tZg37/tl-IIIa 
tZg37/tl,F-IIIa 
tZg37/t3,F-IIIa 
tZg37-IIIb 
k/tZg37-IIIb 
tZg37/f-IIIb 
tZg37/f,F-IIIb 
tZg37/tl-IIIb 
tZg37/t2,F-IIIb 
tZg37/F~IIIb 
tZg37-Va 
k/tZg37/T-Va 
tZg37/tl-Va 
tZg37/tl,F-Va 
tZg37/F-Va 
tZg37-Vb 
k/tZg37-Vb 
k/tZg37/tl-Vb 
k/tZg37/F-Vb 
r/tZg37-Vb 
R/tZg37-Vb 
tZg37/hk,F-Vb 
tZg37/tl-Vb 
tZg37/tl,F-Vb 
tZg37/t2-Vb 
tZg37/t2,F-Vb 
tZg37/F-Vb 
tZg37/tl-VI 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,3 
6,5 
9,2 
0,8 
1,1 
0,7 
1,1 
1,5 
2,8 
2,8 
0,5 
2,5 
2,2 
1,5 
1,1 
0,7 
0,9 
2,9 
1,1 
6,7 
1,3 
0,6 
1,7 
1,6 
13, 4 
0,2 
0,5 
6,0 
0,2 
0,3 
0,6 
1,3 
1,2 
1,6 
1,2 
4,4 
0,3 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
C O 
8 
6 
7 
7 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
6 
6 
6 
4 
5 
5 
5 
6 
5 
6 
5 
4 
5 
6 
5 
5 
5 
4 
6 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
GHG 
(cm -
10 
15 
15 
20 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
20 
20 
25 
20 
25 
25 
25 
25 
30 
15 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
30 
25 
25 
30 
25 
30 
30 
50 
GLG 
• mv. ) 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
110 
100 
90 
100 
100 
100 
90 
100 
110 
90 
100 
100 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
135 
140 
140 
140 
145 
140 
140 
140 
145 
150 
155 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
10 
25 
30 
25 
20 
20 
20 
25 
30 
25 
30 
30 
40 
35 
40 
40 
35 
40 
40 
30 
50 
40 
40 
30 
30 
30 
35 
40 
40 
50 
60 
50 
60 
50 
60 
60 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
VI 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
3.1 
2.1 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.1 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
2.1 
2.4 
2.4 
2.1 
2.1 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
na 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
voor 
maïsteelt 
voor 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
3.1 
2.2 
2.2 
3.1 
2.2 
2.2 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
na 
2.2 
2.2 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
3.1 
2.2 
Z.2 
3.1 
2.2 
3.1 
2.2 
3.1 
2.2 
2.2 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
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Tabel Z6b Profielbeschrijving van kaarteenheid tZg37/t2,F-IIIb. 
Horizont 
code 
A/Cp 
Cff 
2Cg 
3Cgr 
3Cr 
diepte 
(cm - mv. 
0- 50 
30- 60 
60- 80 
80-100 
100-1Z0 
Org. 
stof 
6 
zo 
Textuur 
lutum 
m 
16 
ZO 
leem 
(X) 
35 
45 
8 
55 
60 
M50 
(pm) 
160 
130 
180 
Kalk-
klasse 
Omschrijving 
grijszwart» zeer humeus, 
zeer sterk lernig, matig fijn 
zand 
bruingrijs, zeer sterk 
lemig, zeer fijn zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
bruingrijze leem 
grijsblauwe leem 
Opmerkingen 
verwerkt 
roestig 
venig gelaagd 
houtresten 
Tabel Z6c Profielbeschrijving van kaarteenheid tZg37-Vb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(X) 
lutum leem M50 
( V. ) ( '/. ) ( Urn ) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Ap 0- 25 
lCg Z5- 60 
lCgZ 60- 80 
ZCg 80-120 
40 130 
35 145 
15 145 
40 140 
grijszwart, matig humeus, 
zeer sterk lemig, zeer fijn 
zand 
bruingrijs, zeer sterk 
lemig, zeer fijn zand 
grijs, zwak lemig, zeer 
fijn zand 
bruingrijs, zeer sterk 
lemig, zeer fijn zand 
roestig 
tZg55 Beekeerdgronden; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten westen van Gammelke en ten zuidwesten van 
Deurningen. 
Oppervlakte: 3,8 ha = 0,1%. 
Profielopbouw: De 20-30 cm dikke bovengrond heeft een organi-
sche-stofgehalte van 4-5% en een leemgehalte van ca. 20%. De 
mediaan van het zand bedraagt 160 um. Deze gronden worden aan-
getroffen aan de randen van de beekdalen en op de overgang 
naar de oudere ontginningen van de veldpodzolgronden.Binnen de 
opgehoogde (toev. .../H) percelen zijn pleksgewijs podzolres-
ten in de bovengrond aangetroffen. In de ondergrond komt een 
wisselende gelaagdheid van sterk lemig, zeer fijn zand en zwak 
lemig, matig fijn zand voor. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw. 
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Tabel 27a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden tZg55. 
Kaarteenheid 
tZg55/H-IIIb 
tZg55-Va 
tZg55/F-Va 
tZg55-Vb 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,7 
0,8 
0,4 
1,1 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm -
(X) 
4 
5 
4 
4 
. 
van 
-30 
mv. 
6HG 
(cm -
30 
EO 
20 
30 
GLG 
- mv. ) 
110 
140 
140 
140 
Bevor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
35 
50 
50 
30 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Vb 
Vb 
Vb 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor na 
1.4 1.4 
2.1 1.3 
2.1 1.3 
1.3 1.3 
voor 
maisteelt 
voor na 
2.2 2.2 
3.1 2.2 
3.1 2.2 
2.2 2.2 
Tabel 27b Profielbeschrijving van kaarteenheid tZg55-Vb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
CO 
lutum leem M50 
(X) (X) (Urn) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Ap 0- 25 
Cg 25- 45 
2Cgl 45- 70 
2Cg2 70-120 
20 160 
25 160 
40 130 
16 145 
grijszwart, matig humeus, 
sterk lemig, matig fijn zand 
bruingrijs, sterk lemig, 
matig fijn zand 
bruingrijs, zeer sterk roestig 
lemig, zeer fijn zand 
grijs, zwak lemig, zeer fijn 
zand 
cZg35 Beekeerdgronden; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Ten westen van Saasveld; ten noorden van Olden-
zaal; in het Groote Veld; ten westen van Deurningen; langs de 
Heuveler esch en ten noorden van de Gammelker esch. 
Oppervlakte: 26,6 ha = 1,2%. 
Profielopbouw: De 35-40 cm dikke bovengrond heeft een organi-
sche-stofgehalte van 4-6%, een leemgehalte van 20-30% en de 
mediaan van het zand bedraagt 145 urn. De gronden grenzen aan 
of liggen te midden van de oude cultuurgronden (o.a. enkeerd-
en laarpodzolgronden). Plaatselijk zijn op de overgang naar de 
oude cultuurgronden podzolresten in de bovengrond aangetrof-
fen. Op de overgang naar de moerige gronden (broekeerdgronden) 
komt plaatselijk een 5-10 cm dik venig kleilaagje voor. Even-
eens komt vanaf 50-60 cm - mv. een 10-20 cm dikke, zeer fijn-
zandige leemlaag (toev. .../tl) voor. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw. 
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Tabel 28a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden cZg35. 
Kaarteenheid 
cZg35-IIIa 
cZg35-IIIb 
cZg35-Va 
cZg35-Vb 
cZg35/tl,F-Vb 
cZg35-VI 
cZg35/tl-VI 
cZg35/F-VI 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,6 
1,0 
5,6 
13,9 
1,1 
2,6 
1,2 
0,5 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm - I 
5 
5 
5 
4 
4 
5 
6 
4 
van 
-30 
mv. 
GHG 
(cm -
20 
25 
25 
30 
30 
50 
45 
50 
GLG 
- mv. ) 
100 
100 
130 
140 
140 
150 
140 
150 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
40 
50 
50 
50 
60 
60 
55 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Illb 
Vb 
Vb 
Vb 
VI 
VI 
VI 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
2.1 
1.2 
2.1 
1.2 
1.2 
1.3 
1.1 
1.3 
na 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.3 
1.1 
1.3 
voor 
malsteelt 
voor 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
1.2 
na 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
1.2 
Tabel 28b Profielbeschrijving van kaarteenheid cZg35-Vb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
I/O 
luturn leem M50 
( V. ) ( '/. ) ( Urn ) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Aa 0- 40 
Cgl 40- 75 
Cg2 75-120 
25 140 
40 130 
16 155 
grijszwart, matig humeus, 
sterk lemig, zeer fijn zand 
bruingrijs, zeer sterk roestig 
lemig, zeer fijn zand 
grijs, zwak lemig, matig 
fijn zand 
cZg37 Beekeerdgronden; zeer sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Ten westen en zuiden van Saasveld, langs de 
Saasvelderbeek; ten zuiden van de Gammelker esch en ten westen 
van Deurningen. 
Oppervlakte: 23,0 ha = 1,0%. 
Profielopbouw: Deze beekeerdgronden hebben een 30-40 cm dikke 
bovengrond met 5-6% organische stof. Het leemgehalte bedraagt 
ca. 30-40% en de mediaan van het zand ca. 140 urn. Deze gronden 
liggen eveneens op de grens van de oude cultuurgonden naar de 
beekdalen. Door de aanwezigheid van kleibrokjes in het cul-
tuurdek heeft dit plaatselijk een kleiig karakter. De opbouw 
van de ondergrond komt overeen met die van de overige kaart-
eenheden binnen de beekeerdgronden. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw. 
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Tabel 29a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden cZg37. 
Kaarteenheid 
cZg37-IIIa 
cZg37/tl-IIIa 
cZg37-IIIb 
cZg37/tl-IIIb 
cZg37/tl,H-IIIb 
cZg37/tl-Va 
cZg37-Vb 
cZg37/hk-Vb 
cZg37/H-Vb 
cZg37-VI 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1,2 
1,4 
6,9 
1,0 
0,9 
0,4 
6,1 
1,2 
1,0 
2,9 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm — 
m 
6 
6 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
van 
-30 
mv. 
GHG 
(cm -
15 
15 
25 
30 
30 
20 
25 
25 
30 
40 
GLG 
- mv. ) 
100 
100 
100 
100 
110 
140 
140 
130 
140 
150 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
30 
35 
40 
35 
40 
35 
40 
50 
40 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
VI 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
2.1 
2.1 
1.2 
1.2 
1.2 
2.1 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
na 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
voor 
malsteelt 
voor 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
na 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
Tabel 29b Profielbeschrijving van kaarteenheid cZg37-Vb. 
Horizont 
code 
Aa 
lCg 
2Cg 
diepte 
(cm - mv. 
0- 40 
40- 70 
70-120 
Org. 
stof 
) 
5 
Textuur 
lutum 
(X) 
leem 
(/C) 
36 
25 
12 
M50 
<pm) 
140 
140 
180 
Kalk-
klasse 
Omschrijving 
zwart, matig humeus, zeer 
sterk lemig, zeer fijn zand 
grijsbruin, sterk lemig, 
zeer fijn zand 
bruingrijs, zwak lemig, 
matig fijn zand 
Opmerkingen 
cZg55 Beekeerdgronden; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Een kleine oppervlakte op de overgang van het 
dekzandgebied naar een beekdal ten westen van de Gammelker 
esch. 
Oppervlakte: 2,5 ha 0,1%. 
Profielopbouw: De 30-40 cm dikke bovengrond heeft een orga-
nische-stofgehalte van 5%, een leemgehalte van 30%, terwijl de 
mediaan van het zand ca. 160 um bedraagt. De ondergrond heeft 
een gelaagdheid van zwak en sterk lemig, zeer fijn en matig 
fijn zand. 
Bodemgebruik: Weidebouw. 
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Tabel 30a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden cZgSS. 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
telbare na voor voor 
diepte in- weidebouw maïsteelt 
greep 
voor na voor na (ha) (X) (cm - mv.) (cm) 
cZg55-Vb 2.5 5 30 140 50 Vb 1.3 1.3 2.2 Z.2 
Tabel 30b Profielbeschrijving van kaarteenheid cZg55-Vb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(X) luturn leem M50 (X) (X) (Mm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Aa 0- 35 
lCg 35- 80 
2Ct 80-120 
30 160 
28 145 
12 160 
grijszwart , matig humeus, 
sterk lernig» matig f i j n zand 
gri jsbruin, sterk lemig, roest ig 
zeer f i j n zand 
bruingrijs* zwak lemig , 
matig f i jn zand 
4.1.2.2 Gooreerdgronden 
De gooreerdgronden komen verspreid door het gebied voor. De 
gronden liggen zowel op de overgang van de veldpodzolgronden 
naar de beekeerdgronden als in terreindepressies van de veld-
podzolgronden. Ook in de profielontwikkeling nemen de goor-
eerdgronden een tussenpositie in. Er zijn overeenkomsten met 
de veldpodzolgronden en met de beekeerdgronden. Er zijn drie 
legenda-eenheden onderscheiden. 
tZn35 Gooreerdgronden; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: In het oosten, aan de noordzijde van de Gammel-
kerstraat; ten noorden van Deurningen; en ten oosten van Saas-
veld. 
Oppervlakte: 17,7 ha = 0,8%. 
Profielopbouw: De 20-30 cm dikke 
sche-stofgehalte van 4-5% en een 
wijl de mediaan van het zand ca. 
gronden binnen deze kaarteenheid 
menging van zwak lemig, matig fij 
bovengrond. Ook zijn er dikwijls 
In de ondergrond komen plaatselij 
zandige leemlaagjes of een 10-20 
voor (toev. . . ./t2). 
bovengrond heeft een organi-
leemgehalte van 20-30%, ter-
145 pm bedraagt. De vergraven 
hebben plaatselijk een bij-
nzandig C-materiaal in de 
podzolresten in te herkennen, 
k dunne, venige, zeer fijn-
cm dikke, roestige leemlaag 
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Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw, bosbouw. 
Tabel 31a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden tZn35. 
Kaarteenheid 
tZn35-Vb 
tZn35/tl-Vb 
tZn35/G-Vb 
tZn35-VI 
tZn35/t2,F-VI 
tZn35/G-VI 
tZn35/T-VI 
tZn35/F-VIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
2,3 
2,5 
0,7 
2,9 
1,0 
4,5 
2,3 
1,5 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm -
m 
4 
5 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
. 
van 
-30 
mv. 
GHG 
(cm -
30 
30 
25 
45 
50 
40 
50 
100 
GLG 
- mv. ) 
140 
130 
130 
140 
140 
145 
150 
180 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
35 
35 
30 
45 
60 
45 
60 
70 
Gt 
na 
in-
greep 
Vb 
Vb 
Vb 
VI 
VI 
VI 
VI 
Vlld 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
3.2 
na 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
3.2 
voor 
maïsteelt 
voor 
2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
3.2 
na 
2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
3.2 
Tabel 31b Profielbeschrijving van kaarteenheid tZn35/F-VI. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
lutum leem M50 
('A) (V. ) ( Um ) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Ap 0- 30 4 
A/C 30- 40 1 
Cgl 40- 80 
Cg2 80-120 
25 155 
14 140 
16 160 
26 140 
grijszwart, matig humeus, verwerkt 
sterk lemig, matig fijn zand 
donkergrijs, zeer humusarm, verwerkt 
zwak lemig, zeer fijn zand 
grijsbruin, zwak lemig, 
matig fijn zand 
bruingrijs, sterk lemig, 
zeer fijn zand 
tZn55 Gooreerdgronden; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten oosten van Saasveld en ten westen van Deur-
ningen. 
Oppervlakte: 5,8 ha = 0,3%. 
Profielopbouw: De 20-30 cm dikke bovengrond heeft een organi-
sche-stofgehalte van ca. 5% en een leemgehalte van ca. 20%. 
De mediaan van het zand bedraagt ca. 160 urn. Binnen deze 
kaarteenheid bestaat de bovengrond overwegend uit een homogeen 
humushoudend dek. Meestal neemt het leemgehalte met de diepte 
af en wordt het zand grover. 
Bodemgebruik: Weidebouw, bosbouw. 
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Tabel 32a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden tZn55. 
Kaarteenheid 
tZn55-IIIa 
tZn55-Va 
tZn55-Vb 
tZn55-VI 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,9 
1,8 
0,8 
2,3 
Organ 
stof ' van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
5 
5 
5 
5 
GHG 
(cm -
20 
15 
30 
45 
GLG 
- mv. ) 
100 
130 
130 
140 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
30 
25 
35 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Vb 
Vb 
VI 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor na 
2.1 1.4 
2.1 1.3 
1.3 1.3 
1.3 1.3 
voor 
malsteelt 
voor na 
3.1 3.1 
3.1 2.2 
2.2 2.2 
1.2 1.2 
Tabel 32b Profielbeschrijving van kaarteenheid tZn55-Va. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(X) 
luturn leem M50 
(X) (X) (Um) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
AP 0- 25 
Cgl 25- 70 
Cg2 70-120 
25 160 
16 155 
8 160 
grijszwart, matig humeus, 
sterk lemig, matig fijn zand 
grijs, zwak lemig, matig 
fijn zand 
g r i j s , leemarm, matig f i jn 
zand 
cZn35 Gooreerdgronden; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Ten westen van Saasveld; langs de Gammelker esch 
en in het Groote Veld. 
Oppervlakte: 10,8 ha = 0,5%. 
Profielopbouw: De 30-40 cm dikke bovengrond heeft een organi-
sche-stofgehalte van 4-5% en een leemgehalte van 20-25%. De 
mediaan van het zand bedraagt ca. 145 um. De gronden binnen 
deze kaarteenheid grenzen overwegend aan de oude cultuurgron-
den (enkeerdgronden). Soms liggen deze gronden te midden van 
de veldpodzolgronden. In de vergraven (toev. .../F) percelen 
is de bovengrond pleksgewijs heterogeen door bijmenging van 
C-materiaal. Aan de rand van de beekdalen komt dikwijls vanaf 
80-100 cm - mv. leemarm, matig fijn tot matig grof zand (M50= 
ca. 220 urn) voor. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw. 
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Tabel 35a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden cZn35. 
Kaarteenheid 
cZn35-IIIb 
cZn35-Va 
cZn35/F-Va 
cZn35-Vb 
cZn35/F-Vb 
cZn35-VI 
cZn35/T-VI 
cZn35-VIIo 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,7 
0,6 
1,8 
2,2 
0,7 
3,2 
1,2 
0,5 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm - i 
m 
s 
5 
S 
5 
4 
5 
4 
4 
van 
-30 
mv. 
GHG 
(cm -
25 
15 
15 
30 
30 
45 
50 
80 
GLG 
• mv. ) 
100 
130 
130 
K0 
140 
140 
150 
165 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
30 
35 
35 
35 
40 
50 
50 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
VI 
VI 
VIIo 
Bodemgesch ikthe idsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
1.2 
2.1 
2.1 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
2.2 
na 
1.2 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
2.2 
voor 
maïsteelt 
voor 
2.2 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
2.1 
na 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
2.1 
Tabel 33b Profielbeschrijving van kaarteenheid cZn35-VI. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. 
stof 
r/.-i 
Textuur 
luturn leem M50 
( V. ) ( V. ) ( Urn ) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Aa 0- 40 
Cgl 40- 60 
Cg2 60- 90 
2Cg 90-120 
20 145 
20 140 
16 155 
8 180 
zwart, matig humeus, sterk 
lernig, zeer fijn zand 
grijs, sterk lernig, zeer 
fijn zand 
grijsbruln, zwak lemig, 
matig fijn zand 
geelgrijs, leemarm, matig 
fijn zand 
4.1.2.3 Zwarte enkeerdgronden 
Zwarte enkeerdgronden zijn de oude cultuurgronden, die op de 
relatief hoog gelegen dekzandruggen liggen. De zwarte enkeerd-
gronden zijn scherp begrensd met overwegend steile randen. Hun 
ontstaan is te danken aan een eeuwenlange landbouwcultuur met 
plaggenbemesting. Daardoor is geleidelijk een humushoudend dek 
ontstaan (Aa-horizont), dat in dikte varieert van 60-100 cm. 
Op tal van plaatsen zijn hierin houtskool-en baksteenresten 
aangetroffen. Onder het opgebrachte dek is plaatselijk een hu-
muspodzol aangetroffen, die meestal verwerkt is. De percelen 
met een humushoudend dek van meer dan 80 cm dikte, zijn met 
toev. d/... aangeduid. 
Er zijn vier legenda-eenheden onderscheiden. 
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EZ33 Zwarte enkeerdgronden; zwak lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Aan de oostgrens van het gebied, in het Groote 
Veld en langs de Gammelkerbeek. 
Oppervlakte: 13,2 ha = 0,6%. 
Profielopbouw: Deze zwarte enkeerdgronden hebben een 60-100 cm 
dik dek met een organische-stofgehalte van 4-5% en een leemge-
halte van 16%, terwijl de M50 van het zand ca. 145 urn be-
draagt. In het Groote Veld komt binnen deze kaarteenheid een 
perceel voor dat is afgegraven, vervolgens met materiaal van 
elders is volgestort en daarna met een 60-70 cm dik humushou-
dend dek is afgewerkt (toev. .../H). In de perceelsgedeelten 
waar het humushoudende dek 80-100 cm dik is (toev. d/...), be-
draagt het organische-stofgehalte vanaf 70-80 cm diepte 1-2%. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw, bosbouw. 
Tabel 34a Gegevens per kaarteenheid van de zwarte enkeerdgronden EZ33. 
Kaarteenheid 
EZ33-VI 
EZ33-VIId 
d/EZ33/H-VIId 
EZ33-VIIId 
d/EZ33-VIIId 
d/EZ33/H-VIIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,3 
0,6 
0,3 
Z,8 
6,0 
3,3 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm -
(X) 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
van 
-30 
mv. 
GHG 
(cm • 
60 
100 
100 
150 
150 
150 
GLG 
- mv. ) 
140 
190 
190 
190 
zoo 
zoo 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
60 
70 
90 
100 
100 
100 
Gt 
na 
in-
greep 
VI 
Vlld 
Vlld 
VlIId 
VlIId 
VlIId 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
1.3 
Z.Z 
1.3 
Z.Z 
1.3 
1.3 
na 
1.3 
Z.Z 
1.3 
Z.Z 
1.3 
1.3 
voor 
maïsteelt 
voor 
1.1 
l.Z 
l.Z 
2.1 
l.Z 
l.Z 
na 
1.1 
l.Z 
l.Z 
Z.l 
1.2 
l.Z 
Tabel 34b Profielbeschrijving van kaarteenheid EZ33-VIIId. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. 
stof 
(X) 
Textuur 
lutum leem M50 
(X) (X) (fJm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Aa 0- 70 
Bh 70- 80 1 
BC 80-100 
Ce 100-1Z0 
16 145 
14 140 
14 140 
14 140 
grijszwart, matig humeus, 
zwak lemig, zeer fijn zand 
bruin, zeer humusarm, zwak 
lemig, zeer fijn zand 
bruingeel, zwak lemig, zeer 
fijn zand 
grauwgrijs, zwak lemig, zeer 
fijn zand 
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EZ35 Zwarte enkeerdgronden; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Het oostelijk deel van de Lutteker esch aan de 
oost- en westkant van de Hengelose Straat; de Gammelker esch; 
ten noorden van Oldenzaal en verspreid liggende kleine vlakken 
in de westelijke helft van het gebied. 
Oppervlakte: 166,3 ha = 7,5%. 
Profielopbouw: De zwarte enkeerdgronden hebben een 60-110 cm 
dikke Aa-horizont met een organische-stofgehalte van 4-6%, een 
leemgehalte van 20-30% en een mediaan van het zand van ca. 145 
urn. Zowel in de enkeerdgronden met een 60-80 cm dik cultuur-
dek, als in die met een 80-100 cm dik cultuurdek op Gt Vlld en 
VlIId, is meestal een twee- en driedeling te herkennen. In 
beide situaties bevat de bovenste 30-50 cm van het cultuurdek 
(Aal-horizont) 4-6% humus en de rest van het humushoudende dek 
(Aa2-horizont) 1-3% organische stof. Soms volgt hieronder nog 
een verwerkt podzolprofiel. Op de grens met de beekeerdgronden 
rust het zwarte humushoudende dek meestal op een 20-30 cm dik-
ke, bruine, lutumhoudende (6-8% lutum) laag met een organi-
sche-stofgehalte van 1-3%. Soms heeft deze laag een bijmenging 
van matig fijn tot matig grof zand. Langs de noordzijde van de 
Gammelker esch liggen strooksgewijs sterk verwerkte gronden 
(toev. .../F). In de ondergrond is vanaf 100 cm diepte zowel 
zwak lemig, zeer fijn zand als leemarm, matig fijn zand aange-
troffen. In het oostelijk deel van het gebied is pleksgewijs 
onder het cultuurdek C-materiaal ontgraven. Dit heeft ter 
plaatse een heterogeen humushoudend dek veroorzaakt. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw, bosbouw. 
Tabel 35a Gegevens per kaarteenheid van de zwarte enkeerdgronden EZ35. 
Kaarteenheid 
EZ35-Va 
EZ35-Vb 
EZ35-VI 
d/EZ35-VI 
EZ35/tZ-VI 
EZ35/F-VI 
EZ35-VIIO 
d/EZ35-VIIo 
EZ35-VIId 
d/EZ35-VIId 
EZ35-VIIId 
d/EZ35-VIIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,9 
3,0 
35,9 
2,2 
2,4 
2,6 
13,6 
4,0 
26,1 
24,2 
5,5 
45,9 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm -
U ) 
6 
6 
6 
5 
5 
6 
4 
4 
6 
4 
6 
5 
van 
-30 
mv. 
GHG 
(cm -
20 
25 
50 
70 
60 
70 
90 
100 
100 
100 
150 
150 
GLG 
- mv. ) 
140 
150 
160 
160 
150 
150 
180 
180 
190 
190 
200 
210 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
50 
60 
60 
70 
60 
70 
90 
90 
90 
90 
90 
100 
Gt 
na 
in-
greep 
Vb 
Vb 
VI 
VI 
VI 
VI 
VIIo 
VI Io 
Vlld 
Vlld 
VlIId 
VI lid 
Bodemgesch iktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
2.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.3 
1.1 
1.3 
1.1 
1.3 
1.3 
na 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.3 
1.1 
1.3 
1.1 
1.3 
1.3 
voor 
maïsteelt 
voor 
2.2 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.2 
na 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.2 
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Tabel 35b Profielbeschrijving van kaarteenheid EZÎ5-VIId. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
stof 
(X) 
lutum leem M50 
( V. ) ( V. ) ( Urn ) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Aa 
AB 
0- 70 
70- 80 
B/C 80-100 
Cg 100-120 
25 140 
20 140 
20 145 
15 145 
zwart , zeer humeus, sterk 
lernig, zeer fijn zand 
donker grijsbruin, matig 
humusarm, sterk lernig, zeer 
fijn zand 
grijsgeel, sterk lemig, zeer 
fijn zand 
geelgrijs, zwak lemig, zeer 
fijn zand 
Tabel 35c Profielbeschrijving van kaarteenheid d/EZ35-VIId. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(Z) 
lutum leem H50 
('/. ) C/.) ( Um ) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Aal 0- 50 
Aa2 50-100 3 
A/C 100-110 1,5 
Cg 110-120 
28 145 
20 145 
20 145 
15 140 
zwart, matig humeus, sterk 
lemig, zeer fijn zand 
donker grijsbruin, matig 
humeus, sterk lemig, zeer 
fijn zand 
grauwgrijs, zeer humusarm, 
sterk lemig, zeer fijn zand 
geelgrijs, zwak lemig, zeer 
fijn zand 
EZ37 Zwarte enkeerdgronden; zeer sterk lemig, zeer fijn 
zand 
Verbreiding: 
het gebied. 
Oppervlakte : 
Ten zuiden van Saasveld en in het zuidwesten van 
5,2 ha = 0,2%. 
Profielopbouw: De 70-100 cm dikke Aa-horizont heeft een orga-
nische-stofgehalte van 4-6% en een leemgehalte van 40-45%, 
terwijl de mediaan van het zand ca. 140 urn bedraagt. In het 
humushoudende dek komt meestal een twee- en/of driedeling 
voor, waarbij kleur, organische-stofgehalte en textuur uit-
eenlopen. De bovenste 50-70 cm (Aal-horizont) is zeer sterk 
lemig, terwijl de volgende 20-30 cm (Aa2-horizont) sterk lemig 
is. De ondergrond is plaatselijk vanaf 100 cm - mv. leemarm, 
matig fijnzandig. Ten noorden van de Postweg komen pleksgewijs 
gedempte drinkpoelen voor waarvan de humushoudende dekdikten 
(incl. bagger) tot dieper dan 120 cm - mv. reiken. 
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Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw. 
Tabel 36a Gegevens per kaarteenheid van de zwarte enkeerdgronden EZ37. 
Kaarteenheid 
EZ37-VI 
d/EZ37-VIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
4,1 
1,1 
Organ. GHG 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
{'/.) (cm -
6 60 
4 90 
GLG 
- mv. ) 
150 
190 
Bewer-
te 1 ba re 
diepte 
(cm ) 
90 
100 
Gt 
na 
in-
greep 
VI 
Vlld 
Bodemgesch ikthe idsklassen 
voor 
weidebouw 
voor na 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
voor 
maïsteelt 
voor na 
1.1 1.1 
1.1 1.1 
Tabel 36b Profielbeschrijving van kaarteenheid d/EZ37-VIId. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(X) lutum leem M50 
( V. ) V/A lllm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
zwart, zeer humeus, zeer 
sterk lemig, zeer fijn zand 
grijszwart, matig humeu3, 
zeer sterk lemig, zeer fijn 
zand 
donkerbruin, matig humeus, 
sterk lemig, zeer fijn zand 
grijs, zwak lemig, matig 
fijn zand 
Aal 0- 40 
Aa2 40- 70 
Aa3 70-100 
Ce 100-120 
40 140 
35 140 
26 140 
16 160 
EZ55 Zwarte enkeerdgronden; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Aan de westgrens van het gebied en ten westen van 
de Gammelker esch. 
Oppervlakte: 3,9 ha = 0,2%. 
Profielopbouw: De 70-80 cm dikke Aa-horizont heeft e 
sche-stofgehalte van ca. 5-6% en een leemgehalte van 
De mediaan van het zand bedraagt ca. 160 urn. Plaatse 
een zeer sterk lemige bovengrond met 35-40% leem voo 
humushoudende dek is overwegend een twee- en/of drie 
herkennen, waarbij verschillen in kleur, organische-
te en textuur aanwezig zijn. De ondergrond is vanaf 
- mv. meestal sterk lemig, zeer fijnzandig. 
en organi-
ca. 30%. 
lijk komt 
r. In het 
deling te 
stofgehal-
90-110 cm 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw. 
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Tabel 37a Gegevens per kaarteenheid van de zwarte enkeerdgronden EZ55. 
Kaarteenheid 
EZ55-VIIO 
EZ55-VIId 
d/EZ55-VIIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,7 
2,2 
1,0 
Organ 
stof ' 
ca. 0 
cm - i 
(X) 
6 
6 
5 
ran 
-30 
nv. 
GHG 
(cm -
100 
100 
150 
GLG 
- mv. ) 
190 
190 
210 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
80 
90 
100 
Gt 
na 
in-
greep 
VIIo 
Vlld 
VUId 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
ueidebouw 
voor na 
1.3 1.3 
1.3 1.3 
1.3 1.3 
voor 
maïsteelt 
voor na 
1.2 1.2 
1.2 1.2 
1.2 1.2 
Tabel 37b Profielbeschrijving van kaarteenheid EZ55-VIId. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
stof 
m 
lutum leem M50 
i'/.t m (Um) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Aal 0- 40 
Aa2 4 0 - 70 
A/C 70 - 80 
Cul 80 -100 
Cu2 100-120 
26 160 
20 155 
16 155 
16 145 
26 145 
z w a r t , z e e r humeus , s t e r k 
l e m l g , m a t i g f i j n zand 
g r i j s z w a r t , m a t i g humeus , 
s t e r k l e m i g , m a t i g f i j n zand 
d o n k e r g r i j s , m a t i g humusarm, 
zwak l e m i g , m a t i g f i j n zand 
g r i j s g e e l , zwak l e m i g , z e e r 
f i j n zand 
g e e l g r i j s , s t e r k l e m i g , z e e r 
f i j n zand 
4 . 1 . 2 . 4 Bruine enkeerdgronden 
Bij de b ru ine enkeerdgronden beg in t binnen 25 cm d iep te een 
bru ine laag van tenminste 10 cm d ik t e d ie aan bepaalde k l e u r -
e i sen vo ldoe t . Ze behoren evenals de zwarte enkeerdgronden t o t 
de oude cul tuurgronden, d ie op de r e l a t i e f hooggelegen dek-
zandruggen l i ggen . Ook hun on ts taanswi jze i s t e danken aan een 
eeuwenlang landbouwkundig gebru ik . De d i k t e van de Aa-horizont 
v a r i e e r t van 70-110 cm; de pe rce len waarvan he t humushoudende 
dek > 80 cm dik i s , z i j n met toev . d aangeduid. In deze gron-
den i s voora l naar k l e u r i n t e n s i t e i t en o r g a n i s c h e - s t o f g e h a l t e , 
een d u i d e l i j k e d r i e d e l i n g te onderkennen. 
Er z i j n 2 legenda-eenheden onderscheiden. 
bEZ35 Bruine enkeerdgronden; s t e r k lemig, zeer f i j n zand 
Verbre id ing : De Lut teker esch; Heuveler esch; ten westen van 
Deurningen; Saasvelder esch en ten westen van Saasveld. 
Oppervlakte : 65,6 ha = 3,0° n. 
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Profielopbouw: De 70-100 cm dikke Aa-horizont heeft een orga-
nische-stofgehalte van 4-6% en een leemgehalte van 24-30%, 
terwijl de mediaan van het zand 145 urn bedraagt. Het bovenste 
30-40 cm dikke, donkerbruine deel van het cultuurdek heeft 
4-5% organische stof en soms een lutumgehalte van 5-7% wegens 
bijmenging van kleibrokjes. Van 40-60 cm en van 60-80 cm - mv. 
is het materiaal bruin en lichtbruin van kleur met resp. orga-
nische-stofgehaltes van 3 en 1,5%. Ook in het onderste deel 
van het cultuurdek komen plaatselijk kleibrokjes voor. In de 
ondergrond komt vanaf 100-110 cm diepte plaatselijk een zeer 
fijnzandige leemlaag voor (toev. .,./t2). Eveneens bestaat de 
ondergrond vanaf 80-90 cm - mv. soms uit zeer sterk lemig, 
zeer fijnzandig materiaal (leemgehalte 40%, mediaan van het 
zand ca. 130 urn), waarin podzolresten voorkomen. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw. 
Tabel 38a Gegevens per kaarteenheid van de bruine enkeerdgronden bEZ35. 
Kaarteenheid 
bEZ35-VI 
d/bEZ35-VI 
bEZ35/tZ-VI 
bEZ35-VIIo 
bEZ35-VIId 
d/bEZ35-VIId 
bEZ35-VIIId 
d/bEZ35-VIIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
10,7 
3,0 
0,* 
8,0 
9,1 
12,9 
4,8 
16,7 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm -
f/.) 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
van 
-30 
mv. 
GHG 
(cm -
70 
70 
60 
100 
110 
110 
140 
150 
GLG 
- mv. ) 
150 
160 
170 
170 
190 
190 
210 
210 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
70 
80 
70 
80 
85 
100 
100 
100 
Gt 
na 
in-
greep 
VI 
VI 
VI 
VIIo 
Vlld 
Vlld 
VUId 
VUId 
Bodemgesch ikth 
voor 
weidebouw 
voor 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.3 
1.3 
na 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.3 
1.3 
voor 
sidsklassen 
malsteelt 
voor 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.2 
na 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.2 
Tabel 38b Profielbeschrijving van kaarteenheid bEZ35-VIId. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. 
stof 
(Z) 
Textuur 
lutum leem M50 
C O VA) (Um) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Aal 0- 40 5 
Aa2 40- 70 3 
A/B/C 70-80 1 
Cu 80-120 
24 145 
30 140 
25 140 
20 140 
donkerbruin, matig humeus, 
sterk lemig, zeer fijn zand 
bruin, matig humeus, sterk 
lemig, zeer fijn zand 
grijsbruin, zeer humusarm, 
sterk lemig, zeer fijn zand 
grijsgeel, sterk lemig, zeer 
fijn zand 
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bEZ37 Bruine enkeerdgronden; zeer sterk lemig, zeer fijn 
zand 
Verbreiding: 
Oppervlakte: 
Saasvelder esch en de Heuveler esch. 
44,0 ha = 2,0%. 
Profielopbouw: De 70-100 cm dikke Aa-horizont heeft een orga-
nische-stofgehalte van 4-6% en een leemgehalte van 36-40%. De 
mediaan van het zand bedraagt 145 urn. Hier heeft het bovenste 
30-40 cm dikke, donkerbruine deel van het cultuurdek ca. 5-6% 
humus en soms een lutumgehalte van 6-10% wegens bijmenging van 
kleibrokjes. Het daaropvolgende, homogene bruine deel van het 
cultuurdek heeft een organische-stofgehalte van 2-4%, waarin 
plaatselijk eveneens kleibrokjes zijn aangetroffen. In de on-
dergrond komen op veel plaatsen zwak en sterk lemige, fijn-
zandige podzoleringsresten voor. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw. 
Tabel 59a Gegevens per kaarteenheid van de bruine enkeerdgronden bEZ37. 
Kaarteenheid 
bEZ37-VI 
bEZ37/T-VI 
bEZ37-VIIo 
d/bEZ37-VIIo 
bEZ37-VIId 
d/bEZ37-VIId 
bEZ37-VIIId 
d/bEZ37-VIIId 
Opper-
vlakte 
(ha) 
6,0 
0,6 
7,9 
2,3 
8,6 
2,0 
6,5 
10,1 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm -
CO 
6 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
van 
-30 
mv. 
GHG 
(cm -
70 
60 
100 
90 
100 
100 
140 
150 
GLG 
- mv. ) 
150 
150 
170 
165 
190 
195 
200 
210 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
70 
70 
80 
90 
80 
100 
80 
100 
Gt 
na 
in-
greep 
VI 
VI 
VIIo 
VIIo 
Vlld 
VI ld 
VUId 
VlIId 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.3 
1.3 
na 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.3 
1.3 
voor 
maIsteelt 
voor 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
1.2 
na 
1.2 
1.2 
Tabel 39b Profielbeschrijving van kaarteenheid bEZ37-VIIId. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(X) 
luturn leem M50 
(JO IX) (Um) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Aal 0- 40 
Aa2 40- 70 
Ab 70- 80 
B/Cp 80-100 
Cg 100-120 
36 140 
40 140 
28 140 
25 145 
16 145 
donkerbruin, matig humeus, 
zeer sterk lemig, zeer fijn 
zand 
bruin, matig humeus, zeer 
sterk lemig, zeer fijn zand 
grijsbruin, zeer humusarm, 
sterk lemig, zeer fijn zand 
bruingeel, sterk lemig, zeer 
fijn zand 
grijsgeel, zwak lemig, zeer 
fijn zand 
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4.1.3 Vaaggronden 
Vaaggronden zijn zandgronden die binnen 40 cm - mv. geen of 
onduidelijk ontwikkelde bodemhorizonten hebben. Door de aan-
wezigheid van hydromorfe kenmerken, zijn er alleen vlakvaag-
gronden onderscheiden. Op basis van hun ligging, aard van de 
bovengrond, kleur, profielontwikkeling en bewortelingsdiepte, 
is een opsplitsing gemaakt in vlakvaaggronden-a (Zn...) en 
vlakvaagronden-b (Zg...). 
4.1.3.1 Vlakvaaggronden-a 
In dit gebied hebben de vlakvaaggronden-a een donkerbruine Ap-
horizont die meestal heterogeen van samenstelling is. De on-
dergrond bestaat overwegend uit roestarm zand met een vaste 
pakking. 
Er zijn 2 legenda-eenheden onderscheiden. 
Zn33 Vlakvaaggronden-a; zwak lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: 
Oppervlakte : 
Ten westen van Saasveld. 
2,8 ha = 0,1%. 
Profielopbouw: De 15-30 cm dikke bovengrond heeft een organi-
sche-stofgehalte van 1-3% en een leemgehalte van 12-16%, ter-
wijl de M50 van het zand ca. 145 urn bedraagt. In de afgegraven 
percelen (toev. .../G) ontbreekt op tal van plaatsen een hu-
mushoudende bovengrond. De ondergrond bestaat overwegend uit 
afwisselend gelaagd, zwak en sterk lemig, zeer fijn zand. Op 
tal van plaatsen is ook een leemarme, fijnzandige gelaagdheid 
aangetroffen. 
Bodemgebruik: Weidebouw. 
Tabel 40a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden Zn33. 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG GLG Bewor- Gt Bodemgeschiktheidsklassen 
vlakte stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(ha) (X) (cm 
telbare na voor voor 
diepte in- weidebouw maïsteelt 
greep 
mv. ) (cm) voor na voor na 
Zn33/F-Vb 
Zn33-VI 
Zn33/G-VI 
0,4 
1,7 
0,7 
3 
3 
2 
25 
70 
60 
150 
170 
140 
50 
40 
40 
Vb 
VI 
VI 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.1 
2.1 
2.2 
2.1 
2.1 
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Tabel 40b Profielbeschrijving van kaarteenheid Zn33-VI. 
Horizont 
code 
AP 
Cul 
Cu 2 
Cu 3 
diepte 
(cm - mv. 
0- 30 
30- 50 
50- 90 
90-1Z0 
Org. 
stof 
) 
3 
Textuur 
lutum 
(X) 
leem 
(X) 
16 
14 
8 
zo 
M50 
(Urn) 
145 
145 
140 
140 
Kalk-
klasse 
Omschrijving 
donker grijsbruin, matig 
humeus, zwak lernig, zeer 
fijn zand 
geelbruin, zwak lernig, zeer 
fijn zand 
geelgrijs, leemarm, zeer 
fijn zand 
grijs» sterk lernig, zeer 
fijn zand 
Opmerkingen 
gelaagd 
Zn35 Vlakvaaggronden-a; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Ten noorden van de Gammelkerstraat en ten noorden 
van Oldenzaal. 
Oppervlakte: 3,4 ha = 0,2° 'S-
Profielopbouw: De 20-35 cm dikke bovengrond heeft een organi-
sche-stofgehalte van 2-3% en een leemgehalte van 20-30%, ter-
wijl de mediaan van het zand 145 um bedraagt. In het oostelijk 
deel komen enkele percelen voor waar zand ontgraven is en 
naderhand is opgehoogd met sterk lemig zand. Ook zijn enkele 
percelen opgehoogd met een mengsel van lichte klei en zeer 
sterk lemig, zeer fijn zand. Deze vlakvaaggronden zijn in de 
bovengrond aangeduid met de toevoeging k/... kleidek. 
Bodemgebruik: Weidebouw. 
Tabel 41a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden Zn35. 
Kaarteenheid 
Zn35-Va 
k/Zn35/H-Vb 
Zn35-VI 
k/Zn35/H-VI 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,4 
1,1 
0,4 
1,5 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm -
m 
3 
2 
2 
2 
. 
van 
-30 
mv. 
GHG 
(cm • 
20 
25 
50 
50 
GLG 
- mv. ) 
150 
150 
150 
150 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
30 
40 
40 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
Vb 
Vb 
VI 
VI 
Bodemgesch iktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor na 
2.1 1.3 
1.4 1.4 
1.3 1.3 
1.3 1.3 
voor 
maïsteelt 
voor na 
3.1 2.2 
Z.2 2.2 
2.1 2.1 
2.2 Z.Z 
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Tabel 41b Profielbeschrijving- van kaarteenheid k/Zn35/H-VI. 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
stof klasse 
code diepte lutum leem M50 
m 
( cm - mv. ) CXI ( /. ) ( Urn ) 
Ap 0- 30 2 26 55 145 donkergrijze, zeer humus- opgebracht 
arme, lichte klei met zand- kleidek, 
bijmenging verwerkt 
Cul 30- 80 20 140 geelgrijs, sterk lemig, zeer 
fijn zand 
Cu2 80-120 16 140 g r i j s , zwak lemig, zeer f i jn 
zand 
4.1.3.2 Vlakvaaggronden-b 
De vlakvaaggronden-b (Zg...) komen in tal van aspecten overeen 
met de beekeerdgronden (tZg...). Dit zijn o.a. de hydromorfe 
en landschappelijke kenmerken, de pakking van het zand en de 
bewortelingsmogelijkneden. De Ap-horizont voldoet overwegend 
niet aan de eisen van een minerale eerdlaag. Zowel met als 
zonder kleidek (toev. k/...) voldoen kleurintensiteit en orga-
nische-stofgehalte van de meestal roestige Ap-horizont niet 
aan de eisen (par. 2.3). De bovengrond is op veel plaatsen 
dunner dan 15 cm en is wegens bijmenging van C-materiaal dik-
wijls te heterogeen. Voornoemde kenmerken geven deze gronden 
een plaats tussen de beekeerdgronden en de vlakvaaggronden-a. 
Er zijn 5 legenda-eenheden onderscheiden. 
Zg33 Vlakvaaggronden-b; zwak lemig zeer fijn zand 
Verbreiding: In het oosten, ten westen en noorden van Olden-
zaal. 
Oppervlakte: 7,3 ha = 0,3%. 
Profielopbouw: De 20-30 cm dikke bovengrond heeft een organi-
sche-stofgehalte van 2-3% en een leemgehalte van 16-30%, ter-
wijl de M50 van het zand ca. 145 urn bedraagt. In de vergraven 
(toev. .../F) gronden komt in de bovengrond plaatselijk een 
bijmenging van matig fijn en matig grof zand voor. 
Bodemgebruik: Weidebouw, bosbouw. 
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Tabel 42a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden Zg33 . 
Kaarteenheid 
Zg33/f,F-IIIa 
Zg33/F-IIIb 
Zg33/f-Vb 
Zg33/f,F-Vb 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,2 
2.9 
2,2 
2,0 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm — 
m 
2 
3 
3 
3 
van 
-30 
mv. 
GHG 
(cm • 
15 
25 
25 
30 
GLG 
- mv. ) 
100 
110 
140 
140 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
25 
35 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Illb 
Vb 
Vb 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor na 
2.1 1.2 
1.2 1.2 
1.4 1.4 
1.4 1.4 
voor 
malsteelt 
voor na 
3.1 2.2 
2.2 2.2 
2.2 2.2 
2.2 2.2 
Tabel 42b Profielbeschrijving van kaarteenheid f/Zg33/T-Vb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(Z) 
lutum leem M50 
( X ) f/.) ( Mm ) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Ap 0- 30 3 
Cgl 30- 70 
Cg2 70-120 
17 145 
15 140 
8 160 
grijsbruin, matig humeus, 
zwak lernig, zeer fijn zand 
geelgrijs, zwak lemig, zeer 
fijn zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
verwerkt, 
ijzerconcre-
ties en leem-
brokjes 
Zg35 Vlakvaaggronden-b; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: In alle beekdalen; ten westen van Deurningen en 
in het Lemselerveld. 
Oppervlakte: 119,8 ha = 5,4%. 
Profielopbouw: De 20-30 cm dikke bovengrond heeft een organi-
sche-stofgehalte van 1-3% en een leemgehalte van 20-40%. De 
mediaan van het zand bedraagt ca. 145 urn. Het plaatselijk aan-
wezige kleidek (toev. k/...) heeft een dikte van 20-30 cm. 
Hiervan bedraagt het lutumgehalte 14-24%. Plaatselijk komen 
vanaf 60-80 cm - mv. venige kleilaagjes en/of zandige veen-
laagjes voor. In de vergraven (toev. .../F) en opgehoogde 
(toev. .../H) gronden waar ingesloten laagten en beeklopen 
zijn gedempt, bestaat de bovengrond overwegend uit zwak en 
sterk lemig (16-25% leem), zeer fijn zand (M50=140 urn) met 
1-3% organische stof. 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw, bosbouw. 
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Tabel 43a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden Zg35. 
Kaarteenheid 
k/Zg35-IIa 
Zg35/hk-IIa 
Zg35-IIIa 
k/Zg35-IIIa 
k/Zg35/tl-IIIa 
k/Zg35/F-IIIa 
Zg35/tl-IIIa 
Zg35/tl,F-IIIa 
Zg35/t2-IIIa 
Zg35/t2,F-IIIa 
Zg35/t3,F-IIIa 
Zg35/G-IIIa 
Zg35/F-IIIa 
Zg35-IIIb 
z/Zg35/tl,F-IIIb 
Zg35/f-IIIb 
Zg35/hk,F-IIIb 
Zg35/tl-IIIb 
Zg35/tl,F-IIIb 
Zg35/F-IIIb 
Zg35-Va 
k/Zg35/F-Va 
r/Zg35/tZ,F-Va 
Zg35/tl,F-Va 
Zg3B/tZ-Va 
Zg35/tZ,F-Va 
Zg35/F-Va 
Zg35-Vb 
k/Zg35/F-Vb 
Zg35/f-Vb 
Zg35/f,F-Vb 
Zg35/hk,F-Vb 
Zg35/tl-Vb 
Zg35/tl,F-Vb 
Zg35/tZ-Vb 
Zg35/t2,F-Vb 
Zg35/H-Vb 
Zg35/F-Vb 
Zg35-VI 
Zg35/F-VI 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,6 
0,3 
13,4 
4,3 
0,7 
3,1 
1,6 
1,3 
2,0 
1,3 
1,2 
0,5 
12,5 
5,8 
0,4 
0,8 
3,2 
2,7 
0,2 
16,0 
4,6 
0,6 
1,6 
2,7 
1,7 
0,5 
2,1 
9,0 
1,9 
1,1 
3,5 
0,4 
1,4 
1,5 
0,7 
1,1 
0,4 
12,2 
0,1 
0,6 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
</T) 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
Z 
GHG 
(cm -
15 
15 
15 
15 
10 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
ZO 
Z5 
Z5 
Z5 
Z5 
ZO 
Z5 
25 
20 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
30 
25 
25 
30 
25 
20 
20 
25 
30 
30 
25 
50 
60 
GLG 
- mv. ) 
70 
70 
100 
90 
100 
100 
100 
100 
90 
100 
100 
100 
100 
100 
110 
110 
100 
100 
110 
110 
130 
140 
140 
140 
130 
140 
140 
140 
150 
145 
140 
140 
130 
140 
135 
135 
140 
135 
140 
150 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
20 
20 
25 
25 
20 
25 
20 
25 
25 
25 
30 
25 
30 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
45 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
45 
55 
50 
55 
50 
50 
50 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
VI 
VI 
Bodemgesc 
voor 
weidebouw 
voor 
3.1 
3.1 
2.1 
2.4 
2.4 
2.4 
Z.4 
2.4 
2.1 
2.1 
2.4 
2.1 
2.1 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
l.Z 
1.2 
1.2 
2.1 
2.4 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
na 
1.2 
l.Z 
1.2 
1.2 
1.2 
l.Z 
l.Z 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
l.Z 
l.Z 
l.Z 
l.Z 
l.Z 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
hikth 
voor 
eidsklassen 
maïsteelt 
voor 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
3.1 
2.2 
2.2 
3.1 
2.2 
2.2 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
Z.Z 
Z.Z 
Z.2 
2.2 
2.2 
Z.2 
2.Z 
l.Z 
1.2 
na 
3.1 
2.Z 
Z.Z 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
3.1 
2.2 
2.2 
3.1 
Z.Z 
Z.Z 
Z.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
Z.Z 
2.2 
Z.Z 
Z.Z 
Z.Z 
Z.Z 
1.2 
1.2 
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Tabel 43b Profielbeschrijving van kaarteenheid Zg35/tl,F-IIIa. 
Horizont 
code 
A/Cp 
cgl 
C?2 
ZCg 
3Cr 
diepte 
(cm - mv. 
0- 20 
20- 35 
35- 70 
70- 90 
90-120 
Org. 
stof 
, ) 
3 
Textuur 
lu turn 
m 
6 
16 
leem 
m 
26 
35 
16 
65 
14 
M50 
()Jm) 
140 
130 
160 
180 
Kalk-
klasse 
Omschrijving 
donker grijsbruin, matig 
humeus, sterk lernig, zeer 
fijn zand 
oranjebruin, zeer sterk 
lernig, zeer fijn zand 
grijs» zwak lemig, matig 
fijn zand 
grijze leem 
grijsblauw, zwak lemig, 
matig fijn zand 
Opmerkingen 
verwerkt 
verwerkt 
roestig 
Tabel 43c Profielbeschrijving van kaarteenheid Zg35/tl,F-IIIb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
lutum leem M50 
(X) {'/.) (Um) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
grijsbruin, matig humusarm, verwerkt 
zwak lemig, zeer fijn zand 
geelgrijs, sterk lemig, zeer 
fijn zand 
grijze, zeer fijnzandig roestig 
gelaagde leem 
grijs, sterk lemig, zeer 
fijn zand 
grijsblauw, sterk lemig, houtresten 
zeer fijn zand 
A/Cp 0- 20 
Cg ZO- 60 
2Cg 60- 80 
3Cg4 80-100 
4Cr 100-120 
14 
16 140 
24 140 
60 130 
30 140 
24 140 
Zg37 Vlakvaaggronden-b; zeer sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: Verspreid in de beekdalen en een grote verbrei-
ding in de Saasveldermeden. 
Oppervlakte: 79,5 ha = 3,6%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond heeft een organi-
sche-stofgehalte van 1-3% en een leemgehalte van 30-50%. De 
mediaan van het zand bedraagt ca. 140 urn. In de relatief lage 
gedeelten van de beekdalen is de bovengrond meestal lutumhou-
dend (5-7%) en komen pleksgewijs zgn. insluitsels voor waar de 
10-20 cm dikke bovengrond een organische-stofgehalte heeft van 
12-15%. Wegens hun geringe oppervlakte kunnen deze niet op de 
kaart worden weergegeven. Eveneens komt het pleksgewijs voor 
dat een 20-30 cm dik kleidek via een dunne, zeer fijnzandige 
lösslaag in een roestbruine leemlaag overgaat. In de vergraven 
(toev. .../F) percelen met een kleidek komt meestal een zandi-
ge bijmenging in de bovengrond voor. 
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Bodemgebruik: Weidebouw, bosbouw. 
Tabel 44a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden Zgï7. 
Kaarteenheid 
Zg37-IIIa 
k/Zg37-IIIa 
k/Zg37/tl-IIIa 
k/Zg37/F-IIIa 
Zg37/tl,F-IIIa 
Zg37/t2,F-IIIa 
Zg37/H-IIIa 
Zg37/F-IIIa 
Zg37-IIIb 
k/Zg37/t3,F-IIIb 
r/Zg37/tl,F-IIIb 
Zg37/hk,F-IIIb 
Zg37/F-IIIb 
Zg37-Va 
k/Zg37-Va 
k/Zg37/tl-Va 
k/Zg37/F-Va 
Zg37/tl-Va 
Zg37/tl,F-Va 
Zg37/t2,F-Va 
Zg37/F-Va 
Zg37-Vb 
k/Zg37-Vb 
k/Zg37/F-Vb 
R/Zg37/tl-Vb 
Zg37/tl-Vb 
Zg37/tl,F-Vb 
Zg37/t2,F-Vb 
Zg37/H-Vb 
Zg37/F-Vb 
Zg37-VI 
Opper-
vlakte 
(ha) 
2,9 
3,8 
1,5 
3,0 
2,2 
1,3 
0,8 
0,7 
0,6 
2,3 
3,2 
1,7 
0,7 
1,1 
0,9 
1,0 
5,5 
3,2 
5,8 
5,7 
2,4 
3,4 
0,5 
11,4 
1,2 
0,6 
1,2 
0,3 
0,7 
7,6 
2,3 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
GHG 
(cm -
20 
15 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
15 
20 
15 
20 
20 
20 
25 
20 
25 
30 
25 
25 
35 
30 
30 
50 
GLG 
- mv. ) 
100 
100 
90 
100 
90 
90 
110 
100 
100 
110 
100 
90 
100 
130 
140 
130 
140 
130 
130 
140 
130 
140 
140 
140 
150 
140 
130 
130 
140 
140 
140 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
30 
30 
35 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
50 
40 
45 
50 
50 
50 
55 
45 
45 
55 
50 
50 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
VI 
Bodemgesch ikth 
voor 
weidebouw 
voor 
2.1 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.1 
2.1 
2.1 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
2.1 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.1 
2.1 
2.1 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
na 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
voor 
eidsklassen 
malsteelt 
voor 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
3.1 
2.2 
2.2 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
na 
2.2 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
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Tabel 44b Profielbeschrijving van kaarteenheid Zg37/tl,F-Va. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. 
A/Cgp 0-25 
Cg 25- 50 
2Cg 50- 80 
3Cg 80-120 
Org. 
stof 
(Z) 
) 
2 
Textuur 
lu turn 
(Z) 
14 
leem 
(Z) 
40 
35 
60 
20 
M50 
(pm) 
135 
145 
140 
160 
Kalk-
klasse 
Omschrijving 
donker grijsbruin, matig 
humusarm, zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 
grijsbruin, zeer sterk 
lernig, zeer fijn zand 
bruingrijze, zandige leem 
grijs, sterk lemig, matig 
fijn zand 
Opmerkingen 
verwerkt 
verwerkt 
gelaagd, 
roestig 
Tabel 44c Profielbeschrijving van kaarteenheid k/Zg37/T-Vb. 
Horizont 
code 
Apg 
A/Cgp 
Cgl 
Cg2 
diepte 
(cm - mv. 
0- 25 
25- 40 
40- 75 
75-120 
Org. 
stof 
(Z) 
2 
Textuur 
lu turn 
(Z) 
24 
6 
leem 
(Z) 
60 
45 
35 
25 
M50 
(pm) 
145 
130 
145 
Kalk-
klasse 
Omschrijving 
grijsbruine, zeer humusarme, 
zware zavel 
grijsbruin, zeer sterk 
lemig, zeer fijn zand 
bruingrijs, zeer sterk 
lemig, zeer fijn zand 
grijs, sterk lemig, zeer 
fijn zand 
Opmerkingen 
verwerkt 
verwerkt» 
vermengd met 
kleibrokjes 
Zg53 Vlakvaaggronden-b; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten zuiden van Het Hulsbeek; ten westen van Deur-
ningen; langs de Gammelkerbeek in het Gammelkerveld; ten wes-
ten van Gammelke; en ten noordoosten van de Handijksmeden. 
Oppervlakte: 15,9 ha = 0,7%. 
Profielopbouw: De 10-25 cm dikke bovengrond heeft een organi-
sche-stofgehalte van 1-3% en een leemgehalte van 12-16%. De 
mediaan van het zand bedraagt ca. 160 \im. In de geulvormige 
laagten van de bospercelen heeft de 5-10 cm dikke Ah-horizont 
een organische-stofgehalte van ca. 8-10%. In de ondergrond is 
vanaf 80-100 cm diepte zowel sterk lemig, zeer fijn zand als 
leemarm, matig fijn zand aangetroffen. De leemlagen (toev. 
.../tl en .../t2) in de ondergrond zijn meestal fijnzandig. 
Bodemgebruik: Weidebouw, bosbouw. 
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Tabel 45a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden Zg53. 
Kaarteenheid 
Zg53-Ia 
Zg53-IIa 
Zg53-IIIa 
Zg53/F-IIIa 
Zg53-IIIb 
Zg53-Va 
Zg53/tZ,F-Va 
Zg53/F-Va 
Zg53/tl-Vb 
Zg53/t2,F-Vb 
Zg53/t2,F-VI 
Zg53/F-VI 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,4 
1,2 
4,8 
0,4 
0,4 
2,3 
2,1 
0,9 
1,2 
0,7 
0,6 
0,8 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm - i 
r/.) 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
Z 
1 
van 
-30 
mv. 
6HG 
(cm -
10 
10 
15 
20 
25 
20 
20 
20 
25 
30 
50 
50 
GLG 
- mv. ) 
40 
65 
90 
100 
100 
130 
140 
140 
145 
140 
140 
150 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm) 
15 
15 
20 
25 
25 
40 
40 
50 
50 
50 
60 
60 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
VI 
VI 
Bodemgesch ikthi 
voor 
weidebouw 
voor 
3.1 
3.1 
2.1 
2.1 
1.4 
2.1 
2.1 
2.1 
1.3 
1.3 
2.2 
2.2 
na 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
2.2 
2.2 
voor 
sidsklassen 
maïsteelt 
voor 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
3.1 
3.1 
3.1 
2.Z 
2.2 
2.1 
2.1 
na 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.1 
2.1 
Tabel 45b Profielbeschrijving van kaarteenheid Zg53/F-Va. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. 
stof 
m 
Textuur 
luturn leem M50 
( '/. ) ( '/. ) ( Mm ) 
Kalk-
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
A/Cgp 0-20 
Cgl 20- 50 
Cg2 50-100 
Cg3 100-120 
14 160 
14 180 
45 130 
20 145 
grijsbruin, matig humusarm, 
zwak lemig, matig fijn zand 
grijsbruin, zwak lemig, 
matig fijn zand 
geelgrijs, zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 
grijs, sterk lemig, zeer 
fijn zand 
verwerkt 
roestig 
Zg55 Vlakvaaggronden-b; sterk lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: In het Gammelkerveld en ten noorden van de 
Lutteker esch. 
Oppervlakte: 15,9 ha = 0,7%. 
Profielopbouw: De 10-25 cm dikke bovengrond heeft een organi-
sche-stofgehalte van 1-3% en een leemgehalte van 16-30%. De 
mediaan van het zand bedraagt ca. 160 urn. In de vergraven 
(toev. .../F) en opgehoogde (toev. .../H) perceelsgedeelten 
komt een door C-materiaal verschraalde bovengrond voor met een 
organische-stofgehalte van ca. 2% en een leemgehalte van 
10-16% In de ondergrond komen tussen 40 en 80 cm - mv. (toev. 
.../tl) en dieper dan 80 cm - mv. (toev. .../t2), uiterst 
fijnzandige leemlagen voor. 
I l l 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw, bosbouw. 
Tabel 46a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden Zg55. 
Kaarteenheid 
Zg55-IIa 
k/Zg55-IIa 
Zg55-IIIa 
Zg55/tl-IIIa 
Zg55/H-IIIa 
Zg55/hk,H-IIIb 
Zg55/tl-IIIb 
Zg55/t2-IIIb 
Zg55/H-IIIb 
Zg55/tl,F-Va 
Zg55-Vb 
Zg55/t2-Vb 
Zg55/H-Vb 
Zg55/F-Vb 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,3 
0,3 
0,4 
3,1 
0,6 
1,1 
0,3 
0,4 
3,8 
1,5 
0,7 
1,4 
0,9 
1,2 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
4 
5 
4 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
GHG 
(cm -
10 
10 
15 
15 
20 
25 
25 
25 
30 
20 
25 
25 
30 
25 
GLG 
• mv. ) 
65 
65 
100 
100 
110 
110 
100 
100 
110 
130 
140 
140 
145 
140 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
15 
15 
25 
25 
30 
30 
30 
35 
40 
35 
40 
50 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
3.1 
3.1 
2.1 
2.4 
2.1 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
2.1 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
na 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
voor 
maïs 
voor 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
teelt 
na 
2.2 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
Z.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
Tabel 46b Profielbeschrijving van kaarteenheid Zg55/H-IIIb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
stof 
luturn leem M50 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
A/Cp 0-25 
Cg 25- 40 
2Cg 40- 60 
3Cg 60- 90 
4Cr 90-120 
20 160 
30 160 
8 200 
45 130 
20 140 
grijsbruin, matig humusarm, opgehoogd) 
sterk lemig, matig fijn zand verwerkt 
bruingrijs, sterk lemig, verwerkt 
matig fijn zand 
grijs, leemarm, matig fijn 
zand 
grijs, zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 
grijsblauw, sterk lemig, 
zeer fijn zand 
4.2 Moerige gronden 
De moerige gronden bestaan in dit gebied uit zandgronden met 
een moerige bovengrond of een moerige tussenlaag die binnen 40 
cm - mv. begint. De moerige gronden nemen de laagstgelegen, 
komvormige terreindelen in met een stagnerende grondwaterbewe-
ging. Naar het wel of niet voorkomen van een duidelijke humus-
podzol-B in de ondergrond, zijn deze gronden onderverdeeld in 
moerige podzolgronden en moerige eerdgronden (voor indeling en 
codering zie par. 3.3). 
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4.2.1 Moerige podzolgronden/moerpodzolgronden 
De moerige podzolgronden hebben eenzelfde ontstaanswijze als 
de veldpodzolgronden. Binnen de moerige podzolgronden zijn al-
leen moerpodzolgronden aangetroffen met een kleiarme moerige 
eerdlaag. 
Er is 1 legenda-eenheid onderscheiden. 
aWp Moerpodzolgronden; kleiarme moerige eerdlaag; zandon-
dergrond met duidelijke humuspodzol-B 
Verbreiding: Langs en rondom Het Molenven, en in de Withags-
meden. 
Oppervlakte: 9,5 ha = 0,4%. 
Profielopbouw: De 10-20 cm dikke, moerige bovengrond heeft een 
organische-stofgehalte van 18-24%,een leemgehalte van ca. 12% 
en een mediaan van het zand van ca. 140 (jm. In dit gebied be-
staat de bovengrond overwegend uit venig zand (moerig). In de 
ondergrond komen zowel zeer sterk lemig, zeer fijn zand, als 
zandige leemlagen voor. 
Bodemgebruik: Bosbouw. 
Tabel 47a Gegevens per kaarteenheid van de moerpodzolgronden aWp. 
Kaarteenheid 
aWp-Ia 
aWp-IIa 
aWp-IIIa 
aWp/t2-IIIa 
Opper-
vlakte 
(ha) 
0,3 
6,4 
2,5 
0,4 
Organ 
stof 
ca. C 
cm -
m 
26 
18 
18 
20 
i . 
van 
1-30 
mv. 
GHG 
(cm -
5 
10 
10 
10 
GLG 
- mv. ) 
35 
60 
100 
90 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
10 
15 
25 
25 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor na 
3.1 1.4 
3.1 1.4 
2.4 1.4 
2.4 1.4 
voor 
malsteelt 
voor ha 
3.1 3.1 
3.1 3.1 
3.1 3.1 
3.1 3.1 
Tabel 47b Profielbeschrijving van kaarteenheid aWp-IIa. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
CO lutum leem H50 
( V. ) C/.) ( Urn ) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Ahg 0-20 20 
B/Cg 20- 60 5 
Cr 60-100 
12 140 
30 140 
14 180 
grijszwart, moerig, zwak 
lemig, zeer fijn zand 
donkerbruin, matig humeus, 
sterk lemig, zeer fijn zand 
grijsblauw, zwak lemig, 
matig fijn zand 
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4.2.2 Moerige eerdgronden/broekeerdgronden 
De moerige eerdgronden zijn in dit gebied zandgronden met een 
moerige eerdlaag. Het zijn broekeerdgronden met een kleiige 
moerige eerdlaag. 
Er is 1 legenda-eenheid onderscheiden. 
hWz Broekeerdgronden; kleiige, moerige eerdlaag, zandon-
dergrond zonder duidelijke humuspodzol-B 
Verbreiding: Ten westen en oosten van Saasveld; ten zuiden van 
de Gammelker esch; ten noorden van de Lemselerbeek; enkele 
vlakken ten noorden en noordwesten van Deurningen; en langs de 
Gammelkerbeek en Het Molenven. 
Oppervlakte: 24,3 ha = 1,1%. 
Profielopbouw: De 15-20 cm dikke, kleiige, moerige eerdlaag 
heeft een organische-stofgehalte van 16-24% en een lutumgehal-
te van 8-10%. Op plaatsen waar perceelsgedeelten zijn vergra-
ven (toev. .../F) of opgehoogde (toev. .../H), heeft de kleiig 
moerige bovengrond vaak een zandige bijmenging of bevat klei-
brokjes. Ook komen strooksgewijs humeuze kleibrokken voor 
waarna een moerige laag van 10-20 cm dikte volgt. Soms is de 
kleiige moerige bovengrond sterk ijzerhoudend (rodoornig). In 
de ondergrond komen op tal van plaatsen zandige leemlagen voor 
(toev. .. ./tl en .. ./t2). 
Bodemgebruik: Weidebouw, bosbouw. 
Tabel 48a Gegevens per kaarteenheid van de broekeerdgronden hWz. 
Kaarteenheid 
hWz-Ia 
hWz/tl-Ia 
hWz/t2-Ia 
hWz-IIa 
r/hWz-IIa 
hWz/tl-IIa 
hWz/t2-IIa 
hWz/F-IIa 
hWz-IIIa 
r/hWz-IIIa 
r/hWz/F-IIIa 
hWz/hk-IIIa 
hWz/hk,F-IIIa 
hWz/tl-IIIa 
hWz/t2-IIIa 
hWz/H-IIIa 
hWz/T-IIIa 
hWz/T-Va 
Opper-
vlakte 
(ha) 
1»* 
1,6 
0,8 
2,* 
1,3 
1,6 
3,2 
0,3 
0,3 
2,0 
0,8 
0,4 
0,8 
2,5 
0,5 
2,7 
0,7 
1,0 
Organ. 
stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 
24 
24 
20 
20 
16 
24 
20 
16 
16 
16 
15 
20 
16 
20 
20 
15 
16 
20 
GHG 
(cm -
5 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
15 
20 
15 
15 
20 
20 
20 
GLG 
- mv. ) 
40 
35 
40 
70 
70 
65 
70 
70 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
100 
90 
130 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
15 
15 
25 
25 
20 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
25 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Vb 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.4 
2.4 
2.1 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
na 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
2.3 
voor 
maïsteelt 
voor 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
na 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
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Tabel 48b Profielbeschrijving van kaarteenheid hWz-IIIa. 
Horizont 
code 
Ap 
A/C 
Cg 
2Cg 
3Cr 
diepte 
(cm - mv. 
0- 20 
20- 30 
30- 60 
60- 80 
80-120 
Org. 
stof 
<X) 
) 
16 
10 
Textuur 
lu tum 
(XI 
10 
5 
10 
leem 
(X) 
40 
30 
20 
45 
20 
M50 
(pm) 
130 
130 
145 
130 
140 
Kalk-
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
zwart» kleiig> moerig> zeer 
fijn zand 
grijszwart» humusrijk, sterk 
lernig, zeer fijn zand 
grijs» sterk lernig, zeer 
fijn zand 
grijs» zeer sterk lernig, gelaagd 
zeer fijn zand 
grijsblauw» sterk lernig, 
zeer fijn zand 
4.3 Rivierkleigronden 
De rivierkleigronden bestaan in dit gebied op tal van plaatsen 
uit afzettingen die uit verschillende geologische perioden 
dateren. Het door beken afgezette kleidek sluit overwegend aan 
bij de fijnzandige, plastische, fluvioperiglaciale leemlagen 
in de ondergrond (par. 2.2). Het zijn in het algemeen laagge-
legen gronden met hydromorfe kenmerken. Naar het al of niet 
voorkomen van een duidelijke, donkere bovengrond (minerale 
eerdlaag), zijn de rivierkleigronden onderverdeeld in eerd-
gronden en vaaggronden. De gronden hebben meestal een homogeen 
opgebouwde of met toenemende diepte, in zwaarte afnemende pro-
fielopbouw (voor indeling en codering zie par. 3.3). 
4.3.1 Eerdgronden/leekeerdgronden 
De leekeerdgronden hebben een minerale eerdlaag van 15-25 cm 
dikte. Het zijn gronden met zowel een homogeen als een af-
lopend profiel. Het merendeel van de vergraven (toev. .../F) 
gronden heeft een zandige bijmenging in de bovengrond. 
Er zijn 2 legenda-eenheden onderscheiden. 
tRnl5C Leekeerdgronden; matig lichte zavel; aflopend profiel; 
kalkloos 
Verbreiding: Ten oosten van Saasveld; ten westen van de 
Handijksmeden; ten noorden van Gammelke; ten westen van Deur-
ningen; en langs de Gammelkerbeek in de Saasveldermeden. 
Oppervlakte: 25 ha = 1,1%. 
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Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond heeft een organi-
sche-stofgehalte van 4-6% en een lutumgehalte van 12-20%. 
Vooral in de geulvormige laagten komen vanaf 10-20 cm - mv. 
ijzerconcreties (toev. .../f) voor. Soms gaat de plastische 
beekkleiafzetting via een humeus kleilaagje over in een zeer 
fijnzandige leemlaag. 
Bodemgebruik: Weidebouw, bosbouw. 
Tabel 49a Gegevens per kaarteenheid van de leekeerdgronden tRnlBC 
Kaarteenheid 
tRnl5C-IIa 
tRnl5C/f-IIa 
tRnl5C-IIIa 
r/tRnl5C-TIIa 
tRnl5C/f-IIIa 
tRnl5C/tl-IIIa 
tRnl5C/F-IIIa 
tRnl5C-IIIb 
tRnl5C/F-Va 
tRnl5C-Vb 
tRnl5C/tl-Vb 
Opper-
vlakte 
(ha) 
3,5 
0,7 
7,1 
0,9 
7,5 
0,8 
2,3 
0,8 
0,8 
0,4 
0,3 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm -
7 
5 
6 
6 
5 
6 
4 
5 
4 
5 
5 
. 
van 
-30 
mv. 
GH6 
(cm -
10 
10 
20 
15 
15 
15 
20 
25 
20 
25 
25 
GLG 
• mv. ) 
70 
70 
100 
100 
100 
100 
110 
110 
140 
135 
135 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
15 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
50 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Vb 
Vb 
Vb 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
3.1 
3.1 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.1 
1.4 
2.3 
2.3 
2.3 
na 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
2.3 
2.3 
2.3 
voor 
malsteelt 
voor 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
na 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
Tabel 49b Profielbeschrijving van kaarteenheid tRnlSC-IIIa. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
stof 
m 
lutum leem M50 
(X) C/.) (|Jm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Ap 0- 20 6 14 
A/C 20- 30 2 15 
Cgl 30 - 70 
2Cg2 7 0 - 90 
3Cr 90-120 
12 1 
6 55 130 
40 140 
zwarte, matig humeuze, matig 
lichte zavel) kalkloos 
donkerbruine, matig humus-
arme, matig lichte zavel) 
kalkloos 
bruingrijze, matig lichte 
zavel) kalkloos 
oranjegrijze, zeer fijn-
zandige leem 
grijsblauw, zeer sterk 
lemig, zeer fijn zand 
veel roest 
tRn35C Leekeerdgronden; zware zavel; aflopend; kalkloos 
Verbreiding: Ten oosten van Saasveld; in het dal van de Saas-
velder- en Gammelkerbeek; en in het Gammelkerbroek. 
Oppervlakte: 20,1 ha = 0,9%. 
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Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond heef t een o rgan i -
s che - s to fgeha l t e van 4-6% en een lutumgehal te van 20-24%. Op 
enkele plekken gaat he t 40-60 cm dikke beekkleidek v ia een ca . 
10 cm dikke, leemarme, matig f i j ne t o t matig grofzandige l aag , 
i n een zandige leemlaag over . 
Bodemgebruik: Weidebouw, akkerbouw, bosbouw. 
Tabel 50a Gegevens per kaarteenheid van de leekeerdgronden tRn35C. 
Kaarteenheid 
tRn35C-IIa 
tRn35C-IIIa 
tRn35C/f-IIIa 
tRn35C-IIIb 
tRn35C/f-Va 
tRn35C/T-Va 
tRn35C/F-Vb 
Opper-
vlakte 
(ha) 
5,2 
2,3 
1,5 
3,5 
3,1 
2,1 
2,3 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm -
(X) 
6 
5 
6 
5 
5 
5 
4 
. 
van 
-30 
mv. 
GH6 
(cm -
10 
15 
20 
25 
20 
20 
25 
GLG 
- mv. ) 
60 
100 
100 
100 
1*0 
130 
140 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
15 
25 
25 
30 
40 
40 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Vb 
Vb 
Vb 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
3.1 
2.1 
2.1 
1.4 
2.3 
2.3 
2.3 
na 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
2.3 
2.3 
2.3 
voor 
maïsteelt 
voor 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
na 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
Tabel 50b Profielbeschrijving van kaarteenheid tRn35C/F-Vb. 
Horizont 
code 
A/Cgp 
Cgl 
Cg2 
Cg2 
2Cg 
diepte 
(cm - mv. 
0- 25 
25- 50 
50- 80 
80-100 
100-120 
Org. 
stof 
(X) 
) 
4 
Textuur 
lu turn 
(X) 
18 
24 
16 
10 
leem 
(X) 
60 
M50 
(JJm> 
130 
145 
130 
Kalk-
klasse 
1 
1 
1 
1 
Omschrijving 
donkerbruine, matig humeuze, 
zware zavel, kalkloos 
bruine, zware zavel) kalk-
loos 
grijsbruine, matig lichte 
zavel) kalkloos 
bruingrijze, zeer lichte 
zavel) kalkloos 
grijze, zeer fijnzandige 
leem 
Opmerkingen 
verwerkt 
verwerkt 
fijnzandig 
gelaagd, 
roestig 
f ijnzandig 
gelaagd, 
roestig 
4.3.2 Vaaggronden/poldervaaggronden 
Deze vaaggronden zijn kleigronden, die meestal wel een Ap-
horizont hebben, maar die niet voldoen aan de eisen die aan 
een minerale eerdlaag worden gesteld (De Bakker en Schelling 
1966). Ze bezitten evenwel duidelijke roest- en reductievlek-
ken binnen 50 cm - mv. Evenals de eerdgronden, zijn het gron-
den met zowel een homogeen als een aflopend profiel. Ook hier 
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heeft het merendeel van de vergraven (toev. 
fijnzandige bijmenging in de bovengrond. 
Er zijn 3 legenda-eenheden onderscheiden. 
./F) gronden een 
Rnl5C Poldervaaggronden; matig lichte zavel; aflopend; kalk-
loos 
Verbreiding: Ten oosten van de Saasveldermeden. 
Oppervlakte: 36,6 ha = 1,7%. 
Profielopbouw: De 15-25 cm dikke bovengrond heeft een organi-
sche-stofgehalte van 2-3% en een lutumgehalte van 12-16%. De 
30-50 cm dikke beekkleilaag gaat meestal via een dunne, löss-
achtige leemlaag over in een roestbruine, plastische leemlaag. 
Plaatselijk is vanaf 50-70 cm - mv. een humeuze kleilaag aan-
getroffen. 
Bodemgebruik: Weidebouw, bosbouw. 
Tabel 51a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rnl5C. 
Kaarteenheid 
Rnl5C-IIIa 
R/Rnl5C-IIIa 
Rnl5C/t2-IIIa 
Rnl5C/F-IIIa 
Rnl5C/H-IIIb 
RnlBC-Va 
Rnl5C/F-Va 
Rnl5C-Vb 
R/Rnl5C-Vb 
Rnl5C/H-Vb 
Rnl5C/T-Vb 
Opper-
vlakte 
(ha) 
4,0 
0,7 
0,* 
4,6 
1,2 
1,5 
8,9 
0,8 
2,4 
0,5 
11,6 
Organ 
stof ' ir a n 
ca. 0-30 
cm - mv. 
(Z) 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
GHG 
(cm -
15 
20 
15 
20 
25 
20 
20 
25 
30 
30 
25 
GLG 
- mv. ) 
100 
100 
100 
100 
100 
130 
140 
140 
140 
140 
140 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
25 
25 
25 
25 
30 
40 
40 
45 
50 
50 
45 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Illb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
1.4 
2.4 
2.4 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
na 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
Z.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
voor 
maïsteelt 
voor 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
na 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
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Tabel 51b Profielbeschrijving van kaarteenheid Rnl5C/F-Vb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(X) lutunt leem HBO 
( V. ) ( V. ) ( \Xm ) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
A/Cgl 0- 15 
A/Cg2 15- 30 
Cg 30- 70 
2Cg 70- 90 
3Cg 90-120 
15 
15 
20 
10 60 130 
20 170 
donker grijsbruine, matig verwerkt 
humeuze, matig lichte zavel} 
kalkloos 
grijsbruine, zeer humusarme, verwerkt 
matig lichte zavel» kalkloos 
bruingrijze, zware zavel) roestig 
kalkloos 
bruingrijze, zeer fljnzan- roestig 
dige leem 
grijs, sterk lemig, matig 
fijn zand 
Rn35C Poldervaaggronden; zware zavel; aflopend; kalkloos 
Verbreiding: In en ten oosten van de Saasveldermeden; en ten 
oosten van Saasveld. 
Oppervlakte: 31,3 ha = 1,4%. 
Profielopbouw: Het organische-stofgehalte van de 15-25 cm dik-
ke bovengrond bedraagt 2-4% en het lutumgehalte 15-25%. Afhan-
kelijk van de mate van verwerking (toev. .../F), is de boven-
grond plaatselijk wat verschraald door zandbijmenging. In de 
geulvormige laagten komen plaatselijk venig zand en venige 
klei- en/of grofzandige lagen voor. 
Bodemgebruik: Weidebouw, bosbouw. 
Tabel 52a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rnï5C. 
Kaarteenheid 
Rn35C-IIa 
Rn35C/F-IIIb 
Rn35C-Va 
Rn35C/F-Va 
Rn35C-Vb 
Rn35C/F-Vb 
Opper-
vlakte 
(ha) 
2,7 
0,6 
0,3 
3,3 
1,0 
23,4 
Organ 
stof ' 
ca. 0 
cm - i 
4 
3 
4 
2 
3 
2 
. 
van 
-30 
nv. 
GHG 
(cm -
10 
25 
15 
20 
25 
30 
GLG 
- mv. ) 
60 
100 
130 
130 
140 
140 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
15 
30 
40 
40 
50 
50 
Gt 
na 
in-
greep 
Illb 
Illb 
Vb 
Vb 
Vb 
Vb 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor 
3.1 
1.4 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
na 
1.4 
1.4 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
voor 
malsteelt 
voor 
3.1 
2.2 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
na 
3.1 
2.2 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
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Tabel 52b Profielbeschrijving van kaarteenheid Rn35C/F-Vb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(X) 
lutum leem M50 
(X) (X) (Um) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
A/Cp 0- 20 
Cgl 20- 50 
Cg2 50- 70 
2Cg 70- 90 
3Cg 90-120 
3 23 
20 
10 1 
B 60 130 
20 140 
grijsbruine, matig humeuze, verwerkt 
zware zavel) kaIkloos 
bruine, zware zavel, kalk-
loos 
grijsbruine, zeer lichte roestig 
zavel> kalkloos 
bruingrijze» zeer fijnzan- roestig 
dige leem 
bruingrijs» sterk lernig, 
zeer f i j n zand 
Rn55C Poldervaaggronden; lichte klei; aflopend; kalkloos 
Verbreiding: Enkele vlakken in en ten oosten van de Saasvel-
dermeden. 
Oppervlakte: 3,0 ha = 0,1%. 
Profielopbouw: Het organische-stofgehalte van de 15-25 cm dik-
ke bovengrond bedraagt 2-4% en het lutumgehalte 25-30%. Het 
profiel is overwegend opgebouwd uit sterk roestige, plastische 
klei, die vrijwel direct aansluit op een zeer fijnzandige, 
stugge leem. Vanaf 100 cm - mv. komt plaatselijk leemarm, 
matig grof zand voor. 
Bodemgebruik: Weidebouw. 
Tabel 53a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaaggronden Rn55C. 
Kaarteenheid Opper-
vlakte 
(ha) 
1,0 
0,8 
1,2 
Organ 
stof 
ca. 0 
cm -
(X) 
4 
3 
3 
• 
van 
-30 
mv. 
6HG 
(cm • 
20 
25 
30 
GLG 
- mv. ) 
130 
140 
140 
Bewor-
telbare 
diepte 
(cm ) 
35 
40 
40 
Gt 
na 
in-
greep 
Vb 
Vb 
Vb 
Bodemgeschiktheidsklassen 
voor 
weidebouw 
voor na 
2.3 2.3 
2.3 2.3 
2.3 2.3 
voor 
maïsteelt 
voor na 
3.1 3.1 
3.1 3.1 
3.1 3.1 
Rn55C-Va 
Rn55C-Vb 
Rn55C/T-Vb 
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Tabel 53b Profielbeschrijving van kaarteenheid Rn55C-Vb. 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
stof klasse 
code diepte . luturn leem M50 
(cm - mv. ) i/.) i/.) (Hm) 
Apg 0- ZO 3 28 1 donkerbruine» matig humus-
arme, lichte kleit kalkloos 
Cg ZO- 50 30 1 bruine, lichte klei» kalk- sterk roestig 
loos 
ZCg 50- 80 14 65 120 grijsbruine, zeer fijnzan- roestig 
dige leem 
3Cg 80-1Z0 16 160 bruingrijs, zwak lemig, 
matig fijn zand 
4.4 Toevoegingen 
Een aantal bodemkundige eigenschappen is op de bodemkaart met 
een toevoeging aangegeven. In deze paragraaf geven we een 
korte toelichting. 
k/... Kleidek, 15-40 cm dik (meer dan 10% lutum) 
Verbreiding: Ten zuiden en oosten van Saasveld; in het Gammel-
kerbroek en in het Gammelkerveld; en ten zuiden van de Gammel-
ker esch en in kleine oppervlakten aan de oostgrens van het 
gebied. 
Toelichting: Het betreffen beekkleiafzettingen (lichte en 
zware zavel) in de relatief laag gelegen gedeelten van de 
beekeerdgronden en de vlakvaaggronden-b. 
r/... Rodoornige bovengrond, tenminste 15 cm dik 
Verbreiding: Ten oosten van Saasveld, langs de Saasvelderbeek 
en ten zuiden van de Gammelkerbeek. 
Toelichting: De verbreiding van deze uiterst fijn verdeelde, 
homogene ijzerafzetting is grillig. De okerbruin en roodbruin 
gekleurde bovengrond is in de beekeerdgronden en vlakvaaggron-
den-b aangetroffen. 
st/... Stuifzanddek dunner dan 40 cm (humuspodzolgronden) 
Verbreiding: In het Groote Veld en in het bosgebied Spelhaar. 
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Toelichting: Het betreft een 15-25 cm dik stuifzanddek dat ge-
deeltelijk met de A- en E-horizont van de veldpodzolgronden op 
Gt VlIId is vermengd. 
.../f Ijzerconcreties en/of verkitte B-horizont, tenmiste 10 
cm dik 
Verbreiding: Ten noorden van Saasveld en in het Gammelker-
broek; in het Groote Veld en in het oostelijke deel van het 
Lemselerveld. 
Toelichting: De verbreiding van ijzerconcreties met uiteen-
lopende afmetingen zijn grillig verbreid aangetroffen binnen 
de beekeerdgronden en de vlakvaaggronden-b. Binnen de zwak- en 
sterk lemige veldpodzolgronden werden incidenteel verkitte 
B-horizonten aangetroffen. 
.../hk Humeuze klei, beginnend tussen 30 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: Ten zuidoosten van Saasveld; ten zuiden van Het 
Molenven; langs de Gammelkerbeek; ten westen en noorden van 
Deurningen; nabij Gammelke en langs de Lemselerbeek. 
Toelichting: We hebben de humeuze klei in diktes van 10-25 cm 
aangetroffen binnen de beekeerdgronden, vlakvaaggronden-b en 
de broekeerdgronden. 
.../tl, Leemafzetting, beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. 
.../t2 Leemafzetting, beginnend dieper dan 80 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid voorkomend door het gehele gebied. 
Toelichting: Op de leemdieptekaart (bijl. 4) is de leemafzet-
ting per vlak en per boorpunt weergegeven. 
d/... Humushoudende bovengrond dikker dan 80 cm (enkeerd-
gronden) 
Verbreiding: Door het gehele gebied verspreid binnen de oude 
cultuurgronden voorkomend. Het betreffen o.a. de Saasvelder, 
Lutteker, Heuveler en Gammelker esch. 
Toelichting: De toevoeging heeft betrekking op de zwarte en 
bruine enkeerdgronden. 
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z/... Humushoudend bezandingsdek, 15-30 cm dik (beekeerd-
gronden) 
Verbreiding: In een beekdal ten noorden van Deurningen. 
Toelichting: Het zijn beekeerdgronden waarop een zwak of sterk 
lemig, zeer fijnzandig bezandingsdek is aangebracht. 
.../F Vergraven 
Verbreiding: Komt op grote schaal in het gehele gebied voor. 
Toelichting: Komt hoofdzakelijk binnen de humuspodzolgronden, 
de beekeerdgronden en vlakvaaggronden-b voor. De toekenning 
van deze toevoeging is in geringere mate voor de beekeerdgron-
den en poldervaaggronden van toepassing. 
.../H Opgehoogd 
Verbreiding: Verspreid langs de Gammelker- en Deurningerbeek, 
nabij Gammelke en langs de oostgrens van het gebied. 
Toelichting: Het betreffen meestal ingesloten laagtes of door-
lopende geulvormige laagtes, die zijn opgehoogd met soms van 
elders aangevoerd materiaal. 
.../G Afgegraven 
Verbreiding: Ten westen en zuiden van Saasveld, ten westen van 
Deurningen en in het Groote Veld. 
Toelichting: Het betreffen perceelsgewijze ontgravingen voor 
zandwinning binnen de veldpodzolgronden. 
.../R Rabatten, een slotensysteem met tussenliggende opge-
hoogde bospercelen 
Verbreiding: Langs de Gammelkerbeek en ten zuiden van Het 
Molenven. 
Toelichting: In enkele bospercelen binnen de veldpodzolgronden 
en poldervaaggronden komen deze rabatten voor. 
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4.5 Grondwatertrappen 
In deze paragraaf geven we een toelichting op de gekarteerde 
grondwatertrappen (bijl. 2). 
Ia GHG < 25 cm - mv.; GLG < 50 cm - mv. 
Verbreiding: Twee incidentele lage plekken liggen respectieve-
lijk ten zuidoosten van Het Molenven en ten zuidwesten van Het 
Hulsbeek. De grootste oppervlakte gronden met Gt Ia treffen we 
aan in het noordoosten van het gebied ten noorden van de Gam-
melker esch. 
Oppervlakte: 4,4 ha = 0,2%. 
Toelichting: Grondwatertrap I treffen we aan in de afvoerloze, 
laagste delen van de beekdalen binnen moerige gronden en vlak-
vaaggronden-b. Door de zeer geringe grondwaterfluctuatie is 
het verschil tussen GHG en GLG maar klein. Het grondwater 
daalt ook in droge perioden tijdens het groeiseizoen vrijwel 
niet dieper dan 50 cm - mv. In de winter reikt het grondwater 
tot aan het maaiveld. Het betreft alleen bospercelen. 
H a GHG < 25 cm - mv.; GLG = 50-80 cm - mv. 
Verbreiding: Rondom Het Molenven; in het dal van de Saasvel-
derbeek ten zuidoosten van Saasveld; in het noorden van het 
gebied: ten oosten van de Hengelose Straat en voorts inciden-
tele laagten in de Handijksmeden en in het Gammelkerveld. 
Oppervlakte: 31,9 ha = 1,4 %. 
Met toev. ...a is aangegeven dat de GHG zich ondieper dan 25 
cm - mv. bevindt. 
Toelichting: De gronden met Gt IIa maken deel uit van door-
lopende laagtes in de beekdalen of komvormige terreindepres-
sies. Het kleine verschil tussen GLG en GHG duidt op geringe 
grondwaterfluctuatie en een gering waterbergend vermogen. Het 
zijn gronden die het gehele jaar nat zijn, waarbij het grond-
water in de winter tot aan het maaiveld reikt. Het gaat meest-
al om moerige gronden of om rivierkleigronden. De kleigronden 
met Gt IIa liggen in het beekdal van de Saasvelderbeek. 
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Ilia GHG < 25 cm - mv.; GLG = 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: Gt Ilia komt voor rond de meeste vlakken met Gt 
IIa op de overgang naar drogere gronden zoals rondom Het 
Molenven. De grootste aaneengesloten verbreiding vinden we ten 
oosten van Saasveld. Daarnaast treffen we verschillende (kom/ 
geulvormige) laagten in de beekdalen van de Gammelker-, Saas-
velder- en de Lemselerbeek aan, bovendien een groot aantal 
vlakken ten westen van Deurningen en in het Gammelkerbroek. 
Oppervlakte: 178,9 ha = 8,1%. 
Met toev. ...a is aangegeven dat de GHG zich ondieper dan 25 
cm - mv. bevindt. 
Toelichting: Grondwatertrap lila komt vooral voor in de beek-
dalen (beekeerd- en vlakvaaggronden-b). In de beekeerdgronden 
en vlakvaaggronden-b met een kleidek en in de zeer sterk 
lemige veldpodzolgronden kan in neerslagrijke perioden spoedig 
piasvorming voorkomen. De ontwatering van deze gronden wordt 
vaak belemmerd door het ondiep voorkomen van leem. Vooral in 
de winterperiode zal het grondwater langdurig binnen 25 cm -
mv. staan. In de beekdalen zien we op veel plaatsen kwelken-
merken. Het water zoekt z'n weg van de hogere gronden in de 
richting van de beek en vormt daar drassige plekken en stroken 
in de dalen (afb. 8 en 9, par. 4.2.4). 
Illb GHG = 25-40 cm - mv.; GLG = 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: Langs de Saasvelder- en Lemselerbeek; in het Lem-
selerveld; op diverse plaatsen ten oosten en westen van Saas-
veld; in het Gammelkerbroek; ten westen en noorden van Deur-
ningen,- langs de Gammelkerbeek en in het oosten van het gebied 
ten noorden van de Luttekeresch. 
Oppervlakte: 116,7 ha = 5,3% . 
Met toev. ...b is aangegeven dat de GHG zich tussen 25 en 40 
cm - mv. bevindt. 
Toelichting: Gt IIIb vindt een verbreiding in die gronden waar 
de afwatering is verbeterd door een gegraven leiding, voor-
namelijk in de beekeerdgronden en in de vlakvaaggronden-b. 
Daarnaast komt een enkel vlak voor in een sterk lemige veld-
podzol bij Saasveld. Ook percelen die zijn opgehoogd of ge-
draineerd, kunnen tot deze Gt behoren. In de gronden met deze 
Gt is de GHG meestal dieper dan 25 cm - mv. Het zijn laagge-
legen gronden die in een betere ontwateringstoestand verkeren. 
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Va GHG < 25 cm - mv.; GLG > 120 cm - mv. 
Verbreiding: Ten oosten en zuidwesten van Saasveld; ten zuiden 
van Het Molenven; in de Saasveldermeden; in het Gammelker-
broek; ten zuidwesten van Deurningen en in het midden van het 
gebied in o.a. het Gammelkerveld. 
Oppervlakte: 61,1 ha = 2,8%. 
Met toev. ...a is aangegeven dat de GHG zich ondieper dan 25 
cm - mv. bevindt. 
Toelichting: In het dekzandgebied hebben de sterk lemige veld-
podzolgronden met al of niet een leemlaag tussen 40 en 120 cm 
diepte (bijl. 1 en 4) die in relatief laaggelegen terreindelen 
liggen Gt Va. Soms bestaat de ondergrond uit leemarm, matig 
fijn zand met een betere natuurlijke ontwatering. De boven-
grond is drassig, doordat op verschillende plaatsen kwelwater 
uittreedt. In de beekdalen zijn het de beekeerdgronden en 
vlakvaagronden-b die deel uitmaken van ingesloten laagtes en 
waar afhankelijk van de texturele opbouw van het profiel, de 
fluctuatie van het grondwater groot is. 
Vb GHG = 25-40 cm - mv.; GLG > 120 cm - mv. 
Verbreiding: Grondwatertrap Vb heeft door het hele gebied een 
grote verbreiding. De grootste oppervlakte komt ten westen van 
de Hengelose Straat voor. 
Oppervlakte: 194,4 ha = 8,8%. 
Met toev. ...b is aangegeven dat de GHG zich tussen 25 en 40 
cm bevindt. 
Toelichting: Gt Vb neemt zowel binnen de zandgronden als de 
rivierkleigronden een aanzienlijke oppervlakte in. In de zand-
gronden zijn het de humuspodzolgronden, de beekeerdgronden en 
de vlakvaaggronden-b; in de rivierkleigronden de leekeerd en 
poldervaaggronden. Afhankelijk van de textuurverschillen in 
het profiel (o.a. aanwezigheid van leemlagen en leemarme, 
grove zandlenzen), komen meer of minder sterke grondwaterfluc-
tuaties binnen deze Gt voor. De GHG is overwegend dieper dan 
25 cm - mv. Tijdens natte perioden wordt de freguentie en 
tijdsduur van hoge grondwaterstanden mede beïnvloed door de 
profielopbouw en de ontwateringssituatie van de afzonderlijke 
percelen (al of niet gedraineerd). Niettemin behoren de gron-
den met deze Gt vrijwel alle tot de beter ontwaterde gronden. 
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VI GHG = 40-80 cm - mv. ; GLG > 120 cm - mv. 
Verbreiding: Verspreid door het gehele gebied op de dekzand-
ruggen en op de overgang van de dekzandruggen naar de beek-
dalen. 
Oppervlakte: 558,7 ha = 25,3%. 
Toelichting: De GHG van gronden met Gt VI ligt in het algemeen 
duidelijk dieper dan 40 cm - mv. Deze Gt omvat in de zandgron-
den de humuspodzolgronden en de eerd- en vaaggronden. De 
waterhuishouding van de gronden met Gt VI is in het algemeen 
goed te noemen. Indien storende lagen voorkomen binnen 80 cm -
mv., kan het grondwater voor korte duur ondieper dan 40 cm -
mv. stijgen. Daarentegen zal tijdens het groeiseizoen in peri-
oden met weinig neerslag het grondwater tijdelijk dieper dan 
150 cm - mv. dalen. In gronden met dunne humushoudende dekken 
(veldpodzolgronden) en met een ondiepe beworteling kunnen dan 
vochttekorten optreden. 
VII GHG = 80-140 cm - mv.; GLG > 120 cm - mv. 
Verbreiding: Ten westen en zuidoosten van Saasveld; ten westen 
van Deurningen; op en rondom de Heuveler en Lutteker esch en 
de Gammelker esch. Voorts op de relatief hooggelegen terrein-
delen met enkeerd- en veldpodzolgronden en in het bosgebied 
Spelhaar. 
Oppervlakte: 754,7 ha = 34,3%. 
Met toev. ...o is aangegeven dat de GLG zich tussen 120 en 180 
cm - mv. bevindt. Met toev. ...d is aangegeven dat de GLG zich 
dieper dan 180 cm - mv. bevindt. 
Toelichting: De gronden met een dik humushoudend dek op Gt VII 
hebben in een gemiddeld jaar voldoende hangwater voor de ge-
wassen ter beschikking om perioden met geringe neerslag te 
kunnen overbruggen. Vooral in de zwak lemige zandgronden met 
een dunne bovengrond en bovendien met een leemarme ondergrond, 
zullen tijdens het groeiseizoen vochttekorten optreden. 
VIII GHG > 140 cm - mv.; GLG > 160 cm - mv. 
Verbreiding: Gronden met Gt VIII komen voor ten westen en zui-
den van Saasveld en ten noorden van Deurningen, op de Heuveler 
esch en de Gammelker esch, op de relatief hoogst gelegen dek-
zandruggen met enkeerd- en veldpodzolgronden in het Groote 
Veld en in het bosgebied Spelhaar. 
Oppervlakte: 155,5 ha = 7,1%. 
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Met toev. ...d is aangegeven dat de GLG zich dieper dan 180 cm 
- mv. bevindt. 
Toelichting: De sterk en zeer sterk lemige, zeer fijnzandige 
enkeergronden hebben, mits ze een 80-100 cm dik humushoudend 
dek hebben, in een gemiddeld jaar voldoende hangwater ter be-
schikking voor de gewassen om perioden met geringe neerslag te 
kunnen overbruggen. Daarentegen zullen de landbouwgewassen in 
de zwak lemige, zeer fijnzandige humuspodzolgronden onder ge-
noemde omstandigheden van verdroging te lijden hebben. 
4.6 Overige onderscheidingen 
De overige onderscheidingen omvatten aaneengesloten bebouwin-
gen, sportvelden, de belangrijkste wegen, terreinen waarvoor 
we geen toestemming kregen om de percelen te betreden, en 
water. 
4.7 Conclusies 
- In het gebied Saasveld-Gammelke zijn de afzettingen voor het 
merendeel van pleistocene ouderdom. 
- Het dekzandgebied met humuspodzolgronden, eerd- en vaaggron-
den, is versneden door oost/west lopende beekdalen, waarin 
kleigronden, moerige gronden en vaaggronden voorkomen. 
- In de beekdalen en vooral in de Saasveldermeden zijn de 
pleistocene afzettingen afgedekt met holoceen materiaal. 
- In het dekzandgebied is het relief versterkt door de aanleg 
van oude bouwlandgronden. 
- Zowel in het dekzandgebied als in de beekdalen komen ver-
werkte gronden voor. 
- Er is een duidelijke relatie tussen de geologisch/bodemkun-
dige opbouw en de terreinvormen, en de hydrologische situa-
tie. 
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BODEMGESCHIKTHEID 
5.1 Geschiktheid van de gronden voor weidebouw 
In tabel 54 zijn de gronden van Saasveld-Gammelke weergegeven 
in volgorde van hun geschiktheid voor weidebouw. 
- In de beekeerdgronden en vlakvaaggronden-b met een kleidek 
op Gt lila en Va die deel uitmaken van kwelstromen in de 
beekdalen, loopt de stevigheid van de bovengrond in natte 
perioden spoedig terug. Deze situatie doet zich eveneens 
voor in de moerige gronden op Gt lila. 
- In de beekeerd- en poldervaaggronden die uit zware zavel 
en/of lichte klei bestaan op Gt lila, ontstaan in natte pe-
rioden ook spoedig drassige plekken. 
- In de leekeerd- en poldervaaggronden, de beekeerdgronden en 
vlakvaaggronden-b met een kleidek op Gt Va en Vb, komt vanaf 
ca. 50 cm diepte een 10-15 cm dikke, leemarme, matig fijne 
tot matig grove zandlaag voor. Deze gaat meestal via een 
fijnzandige leemlaag in een zwak tot sterk lemige zandonder-
grond over. Deze aard en opbouw van het profiel kunnen in 
voorkomende gevallen een stagnerende invloed hebben op de 
vochtleverantie van een gewas. 
- Vooral in de beekeerd- en vlakvaaggronden-b, maar ook in de 
poldervaaggronden zullen de ingrepen in de profielopbouw 
door vergravingen en egalisaties het toekennen van beoorde-
lingsfactoren en de daaruit resulterende geschiktheidsklas-
sen beïnvloeden. 
- De sterk en zeer sterk lemige enkeerdgronden op Gt VIIo, 
Vlld en VlIId komen met hun dikke humeuze dekken in dezelfde 
geschiktheidsklasse. 
- De zwak en sterk tot zeer sterk lemige laarpodzolgronden op 
Gt Vb en VI komen in dezelfde geschiktheidsklasse voor. In-
dien vanaf 60-80 cm - mv. een leemarme, matig fijnzandige 
ondergrond voorkomt, kunnen tijdens het groeiseizoen vocht-
tekorten optreden. 
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5.2 Geschiktheid van de gronden voor maïsteelt 
In tabel 55 zijn de gronden van Saasveld-Gammelke weergegeven 
in volgorde van hun geschiktheid voor maïsteelt. 
- Zowel in de beekeerdgronden als in de vlakvaaggronden-b met 
een kleidek en in de kleigronden op Gt lila en Va zijn de 
beoordelingsfactoren ontwateringstoestand en berijdbaarheid 
van grote invloed op de mate van geschiktheid. Door berijden 
kan vooral de bovengrond sterk verdicht worden, waardoor op 
doorgaans goed bewortelbare gronden, de beworteling belem-
merd wordt. 
- In de zwak en sterk lemige veldpodzolgronden, en in de zwak 
lemige enkeerdgronden op Gt Vlld en VUId kan in de loop van 
het groeiseizoen de vochtleverantie in het gedrang komen, 
waardoor vochttekort kan optreden. 
- Uit de geschiktheidsbeoordeling blijkt dat in de enkeerd-
gronden, in de laarpodzolgronden en in de goor- en beekeerd-
gronden op Gt VI en VII de dikte van het humushoudende dek 
de oogstzekerheid sterk beïnvloedt en de plaats in de daar-
aangekoppelde geschiktheidsklasse. 
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Aanhangsel 2 Vergelijking van de codering van de legenda-een-
heden op de bodemkaart van Saasveld-Gammelke, 
1 : 10 000 (bijl. 1), met die van de Bodemkaart 
van Nederland, 1 : 50 000 
ZANDGRONDEN 
Humuspodzolgronden 
Veldpodzolgronden 
Laarpodzolgronden 
Haarpodzolgronden 
Eerdgronden 
Beekeerdgronden 
Gooreerdgronden 
Enkeerdgronden 
Zwarte enkeerd-
gronden 
Bruine 
enkeerdgronden 
Vaaggronden 
Vlakvaaggronden-a 
Vlakvaaggronden-b 
Code op de 
bodemkaart van 
Saasveld-Gammelke 
Hn33 
Hn35 
Hn37 
Hn53 
Hn55 
cHn33 
cHn35 
cHn37 
cHn53 
cHn55 
Hd33 
tZg33 
tZg35 
tZg37 
tZg55 
cZg35 
cZg37 
cZg55 
tZn35 
tZn55 
cZn35 
EZ33 
EZ35 
EZ37 
EZ55 
bEZ35 
bEZ37 
Zn33 
Zn35 
Zg33 
Zg35 
Zg37 
Zg53 
Zg55 
Code op de 
Bodemkaart van 
Nederland 
Hn21 
Hn23 
Hn23 
Hn21 
Hn23 
cHn21 
cHn23 
cHn23 
cHn21 
cHn23 
Hd21 
pZg21 
pZg23 
pZg23 
pZg23 
pZg23 
pZg23 
pZg23 
pZn23 
pZn23 
pZn23 
ZEZ21 
ZEZ23 
ZEZ23 
ZEZ23 
bEZ23 
bEZ23 
Zn21 
Zn23 
Zn21 
Zn23 
Zn23 
Zn21 
Zn23 
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MOERIGE GRONDEN 
Moerpodzolgronden 
Broekeerdgronden 
RIVIERKLEIGRONDEN 
Leekeerdgronden 
Poldervaaggronden 
Code op de 
bodemkaart 
Saasveld 
aWp 
hWz 
tRnl5C 
tRn35C 
Rnl5C 
Rn35C 
Rn55C 
van 
-Gammelke 
Code op de 
Bodemkaart van 
Nederland 
vWp 
vWz 
pRn59 
pRn59 
Rnl5C 
Rn95C 
Rn95C 
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Aanhangsel 3 Woordenlijst 
Rapport en kaarten bevatten termen die wellicht enige toelich-
ting behoeven. In deze lijst, die een alfabetische volgorde 
heeft, vindt u de gebruikte termen verklaard of gedefinieerd. 
Omdat de meeste verklaringen of definities berusten op De 
Bakker en Schelling (1966), zijn tussen [ ] de nummers van de 
bladzijden vermeld waarop in genoemde publikatie veelal dieper 
op de betekenis van een term wordt ingegaan. 
afwatering: afvoer van water door een stelsel van open water-
lopen naar een lozingspunt van het afwateringsgebied. 
A-horizont: bovengrond van mineraal of moerig materiaal, aan 
het oppervlak ontstaan, relatief donker gekleurd; de organi-
sche stof is geheel of gedeeltelijk biologisch omgezet. [62]. 
AB-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een B-hori-
zont. 
AC-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een C-hori-
zont. 
AE-horizont: geleidelijke overgang van een A- naar een E-hori-
zont. 
...a-horizont: horizont die uit van elders toegevoerd materi-
aal bestaat. De aanduiding wijst op de invloed van de plaggen-
bemesting in bijv. de enkeerdgronden (a = anthropos) [63]. 
bewortelbare diepte: bodemkundige maat voor de diepte waarop 
de plantewortels kunnen doordringen in de grond. Limiterend 
zijn: de pH, aëratie en de indringingsweerstand (Van Soesbergen 
et al. 1986). 
bewortelingsdiepte: diepte waarop een een- of tweejaars, vol-
groeid gewas nog juist voldoende wortels in een 10% droog jaar 
kan laten doordringen om het aanwezige vocht aan de grond te 
onttrekken. Ook wel "effectieve bewortelingsdiepte" genoemd 
(Van Soesbergen et al. 1986). 
B-horizont: 
1 inspoelingshorizont; een horizont waaraan door inspoeling 
uit een hoger liggende horizont stoffen (humus, humus + 
sesquioxyden, lutum of lutum + sesquioxyden) zijn toegevoegd 
[62, 72-77]; 
2 (bijna) volledig gehomogeniseerde horizont met zodanige ver-
anderingen dat: 
- nieuwvorming van kleimineralen is opgetreden en/of 
- sesquioxiden zijn vrijgekomen, of 
- een blokkige of samengesteld prismatische structuur is 
ontstaan. 
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BC-horizont: geleidelijke overgang van een B- naar een C-hori-
zont; typerend voor vele hydropodzolgronden [S3]. 
bodemprofiel (kortweg profiel): verticale doorsnede van de 
bodem, die de opeenvolging van de horizonten laat zien; in de 
praktijk van het Staring Centrum meestal tot 120, 150 en in 
boswachterijen tot 180 cm beneden maaiveld. 
bodemprofielmonster: monster van een bodemprofiel dat in het 
veld met een grondboor uit de bodem wordt genomen en ter plek-
ke veldbodemkundig onderzocht. 
bodemvorming: verandering van moedermateriaal onder invloed 
van uitwendige factoren, waarbij horizonten ontstaan. 
bovengrond: bovenste horizont van het bodemprofiel, die meest-
al een relatief hoog gehalte aan organische stof bevat. Komt 
bodemkundig in het algemeen overeen met de A-horizont, land-
bouwkundig met de bouwvoor. 
bruine minerale eerdlaag: minerale eerdlaag waarin binnen 25 
cm diepte een laag van ten minste 10 cm dikte begint die bruin 
is [68]. 
C-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet is 
veranderd door bodemvorming, waarbij een O-, A-, E- of B-hori-
zont wordt gevormd. Doorgaans zijn de bovenliggende horizonten 
uit soortgelijk materiaal ontstaan [63]. 
...c-horizont: horizont die extreem ijzerrijk is met meer dan 
40 volumeprocenten roestvlekken, roestconcreties of ijzerver-
kittingen. 
droog jaar, 10%: een jaar met een neerslagtekort in het groei-
seizoen dat gemiddeld één keer in de tien jaar voorkomt of 
overschreden wordt. 
duidelijke humuspodzol-B-horizont: duidelijke podzol-B-hori-
zont, waarin beneden 20 cm diepte een ophoping van ingespoelde 
organische stof voorkomt, of waarvan de bovenste 5-10 cm (of 
meer) amorfe humus bevat, die als disperse humus is ver-
plaatst. 
duidelijke podzol-B-horizont: horizont met een podzol-B die 
krachtig ontwikkeld is, d.w.z. dat: 
- een bijna zwarte laag voorkomt van ten minste 3 cm dikte 
(Bh), Of: 
- de Bhe, Bhs of Bws voldoende kleurcontrast heeft met de 
C-horizont. Naarmate de Bhe, Bhs of Bws dikker zijn, mag 
het kleurcontrast minder zijn, 
of: 
- een duidelijk te herkennen B-horizont tot dieper dan 120 cm 
doorgaat, of: 
- een vergraven grond brokken B-materiaal bevat waarvan de 
kleur goed contrasteert met die van de C-horizont [73, 74], 
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eerdgronden: minerale gronden met een minerale eerdlaag. Als 
de A-horizont dunner is dan 50 cm, mag er geen duidelijke pod-
zol-B-horizont voorkomen. Als de A-horizont dunner is dan 80 
cm, mag er geen briklaag voorkomen. 
E-horizont: uitspoelingshorizont; minerale horizont die lich-
ter van kleur en meestal ook lager in lutum- of humusgehalte 
is dan de boven- en/of onderliggende horizont. Verarmd door 
verticale (soms laterale) uitspoeling [62], 
EB-horizont: geleidelijke overgang van een E- naar een B-hori-
zont. Ontbreekt in de meeste podzolgronden en is typerend voor 
de meeste brikgronden [63]. 
...e-horizont: aanduiding bij : 
- B- en C-horizonten met kenmerken van ontijzering. Wordt ge-
bruikt bij niet volledig gereduceerde B- en C-horizonten in 
zand als deze geen ijzerhuidjes en geen roestvlekken bevat-
ten. 
- Bh-horizonten, als de BC- of C-horzont onder de Bh-horizont 
ook de lettertoevoeging e heeft (bij hydropodzolgronden); 
- het bovenste deel van de Bh-horizont, wanneer in het onder-
ste deel een sterke concentratie van ingespoeld ijzer zicht-
baar is (bij haarpodzolgronden); 
- moedermateriaal dat van nature ijzerarm is, waarin geen 
ontijzering heeft plaatsgevonden. 
eolisch: door de wind gevormd, afgezet. 
...f-horizont: aanduiding bij O-horizonten, waarin plantedelen 
worden afgebroken tot ruwe humus of moder, maar waarin nog 
steeds herkenbare plantenfragmenten aanwezig zijn. 
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie. 
fluviatiel: door beek- of rivierwater afgezet. 
gerichte waarneming: in tijdig in gereedheid gebrachte en over 
het gebied verspreid liggende boorgaten wordt de grondwater-
stand gemeten op het moment dat in één of meer van de geselec-
teerde meetpunten de grondwaterstand de GHG of GLG bereikt 
(Van der Sluijs 1982). 
GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand): het gemiddelde 
van de HG3 over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde 
voor de grondwaterstand, afgelezen bij de top van de gemiddel-
de grondwaterstandscurve. 
...g-horizont: horizont met roestvlekken (g = gley) [64]. 
gleyverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen. 
GLG (gemiddeld laagste zomergrondwaterstand): het gemiddelde 
van de LG3 over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde 
voor de grondwaterstand, afgelezen bij het dal van de gemid-
delde grondwaterstandscurve. 
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grind, grindfractie: minerale delen groter dan 2000 pm [54]. 
grondwater: water dat zich beneden de grondwaterspiegel be-
vindt en alle holten en poriën in de grond vult. 
grondwaterspiegel (= freatisch vlak) : denkbeeldig vlak waarop 
de druk in het grondwater gelijk is aan de atmosferische, en 
waarbeneden de druk in het grondwater neerwaarts toeneemt. De 
"bovenkant" van het grondwater. 
grondwaterstand (= freatisch niveau): diepte waarop zich de 
grondwaterspiegel bevindt, uitgedrukt in m of cm beneden maai-
veld (of een ander vergelijkingsvlak, bijv. NAP). 
grondwaterstandscurve: grafische voorstelling van grondwater-
standen die op geregelde tijden op een bepaald punt zijn ge-
meten. 
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de grond-
waterstand. Soms in kwantitatieve zin gebruikt: het verschil 
tussen GLG en GHG. 
grondwaterstandsverloop: verandering van de grondwaterstand in 
de tijd. 
grondwatertrap (Gt): klasse gedefinieerd door een zeker GHG-
en/of GLG-traject. 
grondwaterverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen. 
GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand): langjarig gemid-
delde van de grondwaterstand op 1 april. 
HG3: het gemiddelde van de hoogste drie grondwaterstanden die 
in een winterperiode (1 oktober-1 april) zijn gemeten. Hierbij 
wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks de 14e en 28e van 
elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte. 
...h-horizont: horizont met een ophoping van organische stof 
bij: 
- O-horizonten met een compacte laag omgezette organische stof 
die van het bodemoppervlak losgetrokken kan worden; 
- A-horzonten die niet-bewerkt zijn; 
- B-horizonten die ingespoelde humus bevatten. 
hoog, middelhoog, laag en zeer laag (gelegen): in de bodemkun-
de hebben deze aanduidingen betrekking op de ligging van het 
maaiveld ten opzichte van het grondwater. 
horizont: laag in de grond met kenmerken en eigenschappen die 
verschillen van de erboven en/of eronder liggende lagen; in 
het algemeen ligt een horizont min of meer evenwijdig aan het 
maaiveld. 
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humus, -gehalte, -klasse: kortheidshalve krijgt het woord 
humus vaak de voorkeur, terwijl organische stof (een ruimer 
begrip) wordt bedoeld. Zie ook: organische stof en organische-
stofklasse [59]. 
hydromorfe kenmerken: (1) Voor de podzolgronden: (a) een moe-
rige bovengrond of: (b) een moerige tussenlaag en/of: (c) geen 
ijzerhuidjes op de zandkorrels onmiddellijk onder de Bh, Bhe, 
Bhs of Bws. (2) Voor de eerdgronden en de vaaggronden: (a) een 
C-horizont binnen 80 cm diepte beginnend en/of: (b) een niet-
gerijpte ondergrond en/of: (c) een moerige bovengrond en/of: 
(d) een moerige laag binnen 80 cm diepte beginnend; (e) bij 
zandgronden met een A dunner dan 50 cm: geen ijzerhuidjes op 
de zandkorrels onder de A-horizont; (f) bij kleigronden met 
een A dunner dan 50 cm: roest- of reductievlekken beginnend 
binnen 50 cm diepte [79]. 
hydromorfe verschijnselen: door periodieke verzadiging van de 
grond met water veroorzaakte verschijnselen. In het profiel 
waarneembaar in de vorm van blekings- en gleyverschijnselen, 
roest- en "reductie"-vlekken en een totaal "gereduceerde" 
zone. In ijzerhoudende gronden meestal gley of gleyverschijn-
selen genoemd [37-42]. 
hydropodzol-, -brik-, -eerd-, -vaaggronden: podzol-, brik-, 
eerd-, vaaggronden, ontstaan binnen de invloedssfeer van 
grondwater, hetgeen waarneembaar is doordat er hydromorfe ver-
schijnselen aanwezig zijn [32]. 
...i-horizont: aanduiding bij C-horizonten voor half of minder 
gerijpte zavel of klei. 
ijzerhuidjes: het voorkomen van ijzerhuidjes op de zandkorrels 
onmiddellijk onder de Bh-horizont (bij podzolgronden) of boven 
in de C-horizont (bij eerd- en vaaggronden) duidt op een ont-
staanswijze van deze gronden buiten de invloedssfeer van 
grondwater. Het ontbreken van ijzerhuidjes is bij deze gronden 
een hydromorf kenmerk [37-41, 79, 105, 148, 161]. 
kalkarm, -loos, -rijk: bij het veldbodemkundig onderzoek wordt 
het koolzure-kalkgehalte van grond geschat aan de mate van op-
bruisen met verdund zoutzuur (10% HCl). Er zijn drie kalkklas-
sen: 
1 kalkloos materiaal: geen opbruising; overeenkomend met min-
der dan ca. 0,5% CaCO , analytisch bepaald, d.w.z. de geana-
lyseerde hoeveelheid CO., omgerekend in procenten CaCO (op 
de grond). 
2 kalkarm materiaal: hoorbare opbruising; overeenkomend met 
ca. 0,5-1 tot 2% CaCO . 
3 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend met 
meer dan ca. 1-2% CaCO . 
kalkverloop: het verloop van het kalkgehalte in het bodempro-
fiel. 
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klei: mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat. Zie 
ook: textuurklasse. 
kleiarme moerige eerdlaag: een moerige eerdlaag waarin geen 
lutum van betekenis voorkomt [66]. 
kleigronden: minerale gronden (zonder moerige bovengrond of 
moerige tussenlaag) waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 
cm diepte voor meer dan de helft van de dikte uit klei be-
staat. Indien een dikke A voorkomt, moet deze gemiddeld zwaar-
der zijn dan de textuurklasse zand [83]. 
kleiige moerige eerdlaag: een moerige eerdlaag waarin lutum 
voorkomt [65]. 
LG3: het gemiddelde van de laagste drie grondwaterstanden die 
in een zomerperiode (1 april-1 oktober) zijn gemeten. Hierbij 
wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks de 14e en 28e van 
elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte. 
leem: 1 mineraal materiaal dat ten minste 50% leemfractie be-
vat; 2 kortweg gebruikt voor leemfractie. 
leemfractie: minerale delen kleiner dan 50 urn. Wordt in de 
praktijk vrijwel uitsluitend gebezigd bij lutumarm materiaal 
[53 en 57]. Zie ook: textuurklasse. 
...1-horizont: aanduiding bij O-horizonten voor vers, nauwe-
lijks aangetast blad. 
licht(er): grond wordt licht(er) genoemd als (naarmate) het 
gehalte aan silt- en lutumfractie laag is (afneemt). 
lutum: kortweg gebruikt voor lutumfractie. 
lutumfractie: minerale delen kleiner dan 2 urn [52]. Zie ook: 
textuurklasse. 
mineraal: zie: mineraal materiaal; zie: organische-stofklasse. 
mineraal materiaal: grond met een organische-stofgehalte van 
minder dan 15% (bij 0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: 
organische-stofklasse [58-62]. 
minerale delen: het bij 105°C gedroogde, over de 2 mm zeef 
gezeefde deel van een monster na aftrek van de organische stof 
en de koolzure kalk. Deze term is eigenlijk minder juist, want 
de koolzure kalk, hoewel vaak van organische oorsprong, be-
hoort tot het minerale deel van het monster [52]. 
minerale eerdlaag: (1) A-horizont van ten minste 15 cm dikte, 
die uit mineraal materiaal bestaat dat (a) humusrijk is of (b) 
matig humusarm of humeus, maar dan tevens aan bepaalde kleur-
eisen voldoet. (2) dikke A-horizont van mineraal materiaal. 
Voor "humusrijk", "matig humusarm" en "humeus" zie: organi-
sche-stofklasse [66]. 
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minerale gronden: gronden die tussen 0 en 80 cm diepte voor 
meer dan de helft van de dikte uit mineraal materiaal bestaan. 
mineralogisch arm, rijker: arm, rijker aan opgeloste stoffen, 
in het bijzonder stoffen die uit bodemmineralen in oplossing 
gaan (zoals Ca, Na, K, Cl, Fe). 
moerig: zie: moerig materiaal; zie: organische-stofklasse. 
moerige bovengrond: bovengrond die moerig is (ook na eventueel 
ploegen tot 20 cm diepte) en binnen 40 cm diepte op een mine-
rale ondergrond ligt. 
moerige eerdlaag: moerige A-horizont dikker dan 15 cm (of moe-
rige Ap, ongeacht de dikte) waarin de volumefractie planteres-
ten met een herkenbare weefselopbouw ten hoogste 0,10-0,15 mag 
bedragen. Voor de betekenis van "moerig" zie: organische-stof-
klasse [64-67]. 
moerige gronden: minerale gronden met een moerige bovengrond 
of moerige tussenlaag. 
moerige tussenlaag: een laag moerig materiaal die ondieper dan 
40 cm beneden maaiveld begint en 15-40 cm dik is. 
moerig materiaal: grond met een organische-stofgehalte van 
meer dan 15% (bij 0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: or-
ganische-stofklasse [58-62]. 
M50 (eigenlijk M50-2000): mediaan van de zandfractie. Het ge-
tal dat die korrelgrootte aangeeft waarboven en waarbeneden de 
helft van de massa van de zandfractie ligt [58]. Zie ook: tex-
tuurklasse. 
O-horizont: een moerige horizont die bestaat uit in aëroob mi-
lieu opgehoopte planteresten en die ligt boven een A- of een 
E-horizont (strooisellaag). 
ondergrond: horizont(en) onder de bovengrond. 
ontwatering: afvoer van water uit een perceel, over en door de 
grond en eventueel door greppels of drains. 
organische stof: al het levende en dode materiaal in de grond 
dat van organische herkomst is. Hoofdzakelijk van plantaardige 
oorsprong en variërend van levend materiaal (wortels) tot 
planteresten in allerlei stadia van afbraak en omzetting. Het 
min of meer volledig omgezette produkt is humus. 
organische-stofklasse: berust op een indeling naar de massa-
fracties organische stof en lutum, beide uitgedrukt in procen-
ten van de bij 105°C gedroogde en over de 2 mm zeef gezeefde 
grond. De volgende tabellen geven weer hoe gronden naar het 
organische-stofgehalte worden ingedeeld. 
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Indeling van lutumarme gronden naar het organische-stofgehalte 
Organische stof Naam 
I X ) 
Samenvattende naam 
uiterst humusarm zand humusarm mineraal 
zeer humusarm zand 
matig humusarm zand 
0 
0,75-
1,5 -
2,5 -
5 
0,75 
1,5 
2 , 5 
5 
8 
8 - 15 
15 - 22,5 
22,5 - 55 
35 -100 
matig humeus zand 
zeer humeus zand 
humeus 
humusrijk zand 
venig zand 
zandig veen 
veen 
moerig 
Indeling van lutumrijke gronden naar het organische-stofgehalte 
Organische stof 
(X) 
Naam Samenvattende 
naam 
2,5 a 5 humusarme klei 
2,5 a 5-
5 a 10-
mineraal 
5 a 10 matig humeuze klei humeus 
8 a 16 zeer humeuze klei 
a 16- 15 a 30 humusrijke klei 
15 a 30- 22,5 a 45 venige klei 
22,5 a 45- 35 a 70 kleiig veen 
35 a 70-100 veen 
moerig 
Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van het 
lutumgehalte met dien verstande, dat hoe hoger het lutumgehalte 
is, hoe hoger ook het vereiste organische-stofgehalte moet zijn 
om een grond in een bepaalde organische-stofklasse te handhaven. 
...p-horizont: door de mens bewerkte A-horizonten, zoals de 
bouwvoren of Ap (p = ploegen) en begraven bouwvoren. Diep be-
werkte gronden leveren meestal een menging van verschillende 
horizonten op, aangeduid bijv. als A/B/Cp [63]. 
podzol-B: B-horizont in minerale gronden, waarvan het inge-
spoelde deel vrijwel uitsluitend uit amorfe humus, uit amorfe 
humus en sesquioxyden, of uit sesquioxyden alleen bestaat 
[72]. 
podzolgronden: minerale gronden met een duidelijke podzol-B-
horizont en een A-horizont dunner dan 50 cm [100]. 
"reductie"-vlekken: door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer 
neutraal grijs gekleurde, in "gereduceerde" toestand verkeren-
de vlekken. 
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...r-horizont: geheel gereduceerde horizont. 
rodoornig: met ijzer verrijkte lagen aan of nabij het opper-
vlak (Fe203-gehalte 5-50%, meestal groter dan 10%). In gronden 
met een rood- of okerbruine kleur. 
roestvlekken: door de aanwezigheid van bepaalde ijzerverbin-
dingen bruin tot rood gekleurde vlekken. 
...s-horizont: aanduiding bij podzol 
spoelde sesquioxiden. Bij Bw-horizon 
alleen voor, als de bovenliggende ho 
ontijzering vertonen in de vorm van 
Bh-horizonten krijgen toevoeging .. 
reis direct onder de Bh-horizont ijz 
Dit geldt niet voor het bovenste dee 
neer in het onderste deel een sterke 
spoeld ijzer zichtbaar is. 
-B-horizonten met inge-
ten komt toevoeging ...s 
rizonten kenmerken van 
afgeloogde zandkorrels, 
s, wanneer op de zandkor-
erhuidjes aanwezig zijn. 
1 van de Bh-horizont, wan-
concentratie van inge-
siltfractie: "tussenfractie" tussen de lutum- en de zandfrac-
tie; de minerale delen zijn groter dan 2 en kleiner dan 50 um 
[52]. 
textuur: korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie 
ook: textuurklasse [52-59]. 
textuurklasse: berust op een indeling van grondsoorten naar 
hun korrelgroottesamenstelling in massaprocenten van de mine-
rale delen. Niet-eolische en eolische afzettingen (zowel zand 
als zwaarder materiaal) worden naar het lutum- of leemgehalte 
ingedeeld, en de zandfractie naar de M50 als in de volgende 
tabellen. 
Indeling niet-eolische afzettingen* naar het lutumgehalte 
Lutum ( '/. ) Naam Samenvattende naam 
0 - 5 kleiarm rand 
5 - 8 kleiig zand 
zand lutumarm materiaal 
8 - 1H zeer lichte lichte lutumrijk materiaal 
zavel zavel (wordt in zijn 
12 - 17,5 matig lichte zavel geheel t.o.v. "zand" 
zavel ook wel met "klei" 
- - - - - - - - - - - aangeduid) 
17,5- 25 zware zavel 
25 - 35 lichte klei klei 
35 - 50 matig zware zware 
klei klei 
50 -100 zeer zware 
klei 
* Zowel zand als zwaarder materiaal 
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Indeling eolische afzettingen» naar het leemgehalte 
Leem l'/.) Naam Samenvattende naam 
0 - 10 leemarm zand zand** 
10 - 17,5 zwak lemig zand lemig zand 
17,5- 32,5 sterk lemig zand 
32,5- 50 zeer sterk lemig zand 
50 - 85 zandige leem leem 
85 -100 siltige leem 
* Zowel zand als zwaarder materiaal 
** Tevens minder dan 8/C lu turn 
Indeling van de zandfractie naar de M50 
M50 ( Urn ) Naam Samenvattende naam 
50- 105 uiterst fijn zand fijn zand 
105- 150 zeer fijn zand 
150- 210 matig fijn zand 
210- 420 matig grof zand grof zand 
420-2000 zeer grof zand 
...u-horizont: toevoeging aan de code voor een hoofdhorizont 
zonder andere lettertoevoeging (u van unspecified). 
vaaggronden: minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-hori-
zont, zonder briklaag en zonder minerale eerdlaag. 
veengronden: gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan 
de helft van de dikte uit moerig materiaal bestaan. 
vergraven gronden: gronden waarin een vergraven laag voorkomt, 
die tussen 0 en 40 cm diepte begint, tot grotere diepte dan 40 
cm doorloopt en dikker is dan 20 cm [76-80]. 
waterstand: zie: grondwaterstand. 
zand: mineraal materiaal dat minder dan 8% lutumfractie en 
minder dan 50% leemfractie bevat. 
zanddek: minerale bovengrond die minder dan 8% lutum- en min-
der dan 50% leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 
cm) en die binnen 40 cm diepte ligt op moerig materiaal, op 
een podzolgrond of op een kleilaag die dikker is dan 40 cm 
[70, 71]. 
zandfractie: minerale delen met een korrelgrootte van 50 tot 
2000 pm. Zie ook: textuurklasse. 
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zandgronden: minerale gronden (zonder moerige bovengrond of 
moerige tussenlaag) waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 
cm diepte voor meer dan de helft van de dikte uit zand be-
staat. Indien een dikke A-horizont voorkomt, moet deze gemid-
deld uit zand bestaan [83]. 
zavel: zie: textuurklasse. 
zavel- of kleidek: minerale bovengrond die meer dan 8% lutum-
of meer dan 50% leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen 
tot 20 cm) en die binnen 40 cm diepte ligt op moerig materi-
aal, op een podzolgrond of op een zandlaag die dikker is dan 
40 cm [70]. 
zonder roest: (a) geen roest of (b) roest dieper dan 35 cm 
beneden maaiveld beginnend, of (c) roest ondieper dan 35 cm 
beneden maaiveld beginnend, maar over meer dan 30 cm onder-
broken. 
zwaar(der): grond wordt zwaar(der) genoemd als (naarmate) het 
gehalte aan silt- en lutumfractie hoog is (toeneemt). 
zwarte minerale eerdlaag: minerale eerdlaag, die niet aan de 
criteria voor de bruine voldoet [68]. 

